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 いま，世界中のマイナー言語 (規模の小さな言語) が消滅の危機に瀕しています。現在，
6,000 から 7,000 ある世界の言語のうち，半数がこの 100 年のうちに確実に消滅し，最悪の

























上の目的を達成するために，このプロジェクトでは 2010 年度から 2017 年度までの８年間に
以下の地域で合同調査を行い，その結果を報告書にまとめてきました。島根県隠岐の島には








・鹿児島県喜界島方言（奄美語）  2010 年 9 月 9 日～15 日   ☆ 
・沖縄県宮古方言（宮古語）  2011 年 9 月 4 日～7 日   
 ・東京都八丈島方言（八丈語）  2012 年 9 月 5 日～10 日  ☆ 
 ・鹿児島県与論島方言（国頭語）  2012 年 12 月 1 日～3 日 ☆ 
・沖永良部島方言（国頭語）  2012 年 12 月 4 日～6 日  ☆ 
 ・沖縄県久米島方言（沖縄語）  2013 年 12 月 1 日～5 日  
 ・島根県出雲方言     2014 年 8 月 17 日～21 日   
 ・島根県隠岐の島方言    2015 年 11 月 8 日～11 日 
 ・島根県隠岐の島方言    2016 年 11 月 3 日～6 日 
 ・石川県白山市白峰方言   2017 年 1 月 20 日～23 日 
 ・愛知県一宮市木曽川方言   2017 年 8 月 27 日～30 日 
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日時・地域 地区名 調査内容 調査担当者 
2015 年 






基礎語彙 a 松浦，友定，木部，盛 




 午後 五箇 基礎語彙 a 松浦，友定，木部，盛 







基礎語彙 a 松浦，友定，木部，盛 
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  㞃ᒱࡢᓥ᪉ゝࡢ▷ẕ㡢ࡣ /a/㸪/i/㸪/u/, /e/, /o/ ࡢ㸳ࡘ࡛࠶ࡿࠋ/u/ ࡣཱྀࡢ୸ࡵࡢ࡞࠸ [ɯ] ࡛Ⓨ




/a/㸸 ࢔ࢱ࣐[atama]㸦㢌㸧 ࢔ࢦ[ago]㸦㢡㸧 ࢔ࢩ[aɕi]㸦㊊㸧 
/i/㸸 ࢖࢟[i̞ki]㸦ᜥ㸧 ࣀࢳ[i̞noʨi]㸦࿨㸧 ࢖ࢿ[i̞ne]㸦✄㸧 
/u/㸸 ࢘ࢳ[ɯʨi]㸦ᐙ㸧 ࢘ࢫ[ɯsɯ]㸦⮻㸧 ࢘ࢱ[ɯta]㸦ḷ㸧 
/e/㸸 ࢚ࢵࢺ[etto]㸦ࡓࡃࡉࢇ㸧 ࢚ࣅ[ebi]㸦ᾏ⪁㸧 ࢚ࣜ[eɾi]㸦あ㸧 
/o/㸸 ࢜ࢽ[oɲi]㸦㨣㸧 ࢜ࢻࣜ[odoɾi]㸦㋀ࡾ㸧 ࢜ࣖ[oja]㸦ぶ㸧 
 
 ඹ㏻ㄒࡢ /u/ ࡟ᑐᛂࡍࡿ㡢ࡀ [o] ࡟Ⓨ㡢ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤ㸪ࠕࡠࡃ࠸㸦ᬬ࠸㸧ࠖࢆ஬
⟠࡜す㒓࡛ࡣࣀ࣮࢟[nokiː]㸪ࠕ࠺ࡑ㸦ბ㸧ࠖࢆ࢜ࢯ [oso] ࡜ゝ࠺ࠋ 
 ௨ୖࡣ/a/㸪/i/㸪/u/, /e/, /o/ ࡀㄒ㢌࡟᮶ࡿ౛࡛࠶ࡿࡀ㸪ㄒ୰࡟᮶ࡿ౛࡟௨ୗࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࡀ࠶ࡿࠋ
࡞࠾㸪ㄪᰝࡢ⠊ᅖ࡛ࡣ㸪/a/㸪/i/㸪/u/ ࡀㄒ୰࡟᮶ࡿ౛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋ 

/e/ ࢶ࢚[ʦɯe]㸦᮫㸧 ࢚࢝ࣝ[kaeɾɯ]㸦⺶㸧 
/o/ ࢩ࢜[ɕio]㸦₻㸧 ࢻ࢚[doe]㸦࡝ࢀ㸧 
 
㸰㸬㸰 㛗ẕ㡢 
 㛗ẕ㡢ࡣ /aa/㸪/ii/㸪/uu/, /ee/, /oo/ ࡢ㸳ࡘ࡛࠶ࡿࠋ㒔୓࡛ࡣࡇࢀ࡟ຍ࠼࡚㸪㛗ẕ㡢 /ææ/  ࡀ⌧
ࢀࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋࡇࢀࡣ㸪ඹ㏻ㄒࡢ /ai/ ࡟ᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
/aa/㸸 ࣂ࣮ࢧࣥ[baːsaɴ]㸦♽∗㸧 ࢼ࣮ࢩ࢙[naːɕe]㸦ఱᨾ㸧 ࢧ࣮࢟[saːki]㸦➔㸧 
/ii/㸸 ࢪ࣮ࢧࣥ[ʑiːsaɴ]㸦♽ẕ㸧 ࣀ࣮࢟[nokiː]㸦ᬮ࠿࠸㸧 ࢝࢖࣮[kaiː]㸦⑛࠸㸧 
/uu/㸸 ࣮ࣘ࢞ࢱ[jɯːgata]㸦ኤ᪉㸧 ࣮࢟ࣗ[kjɯː]㸦⅍㸧 ࢳ࣮ࣗࣁࣥ[ʨɯːhaɴ]㸦᫨㣗㸧 
                                                        




/ee/： ネーサン[neːsaɴ]（姉） ハイェー[hajeː]（速い） アウェー[aweː]（青い） 
/oo/： キョー[kjoː]（今日） キノー[kinoː]（昨日） コージ[koːʑi]（麹） 
/ææ/ コマェー[kom æː]（小さい） アマェー[amæː]（甘い） イワェー[iwæː]（祝い） 
(都万) キタナェー[kitanæː]（汚い） ハイェー[hajæː]（速い）  
 
２．３ 二重母音 
 二重母音には，/ai/，/ui/, /oi/ がある。 
 
/ai/ ヒタイ[çitai]（額） タライ[taɾai]（盥） ハイ[hai]（灰） 
/ui/ テヌグイ[tenɯgɯi]（手拭い） オトツイ[otoʦɯi]（一昨日） フルイ[ɸɯɾɯi]（篩） 






 両唇音には /p/，/b/，/m/ がある。以下に用例をあげる。 
 
３．１，１ /ｐ/ 
パ /pa/： ハッパ[happa]（葉） リッパ[ɾippa]（美しい）  
プ /pu/： テンプラ[tempɯɾa]（天ぷら） イップク[ippɯkɯ]（休息）  
ポ /po/： チンポ[ʨimpo]（睾丸）   
 
３．１，２ /ｂ/ 
バ /ba/： バーサン[baːsaɴ]（祖母） バッタ[batta]（ばった）  
  オバ[oba]（二女） コトバ[kotoba]（言葉） ニョーバ[ɲoːba]（女） 
ビ /bi/： カビ[kabi]（黴） サビー[sabi:]（寒い） エビ[ebi]（海老） 
ブ /bu/： ブタ[bɯta]（豚）   
  コブ[kobɯ]（瘤） マブシイ[mabɯiː]（眩しい） アブラ[abɯɾa]（油） 
ベ /be/： ベロ[beɾo]（舌） ベンジョ[beno]（便所）  
  アンベァー[ambæː]（塩梅） カベ[kabe]（壁） タベル[tabeɾɯ]（食べる）
ボ /bo/： ツボ[ʦɯbo]（壺） カボチャ[kaboʨa]（南瓜） ナンボ[nambo]（幾ら）
 
３．１，３ /ｍ/ 
マ /ma/： マメ[mame]（豆） マツ[maʦɯ]（松） マエ[mae]（前） 
  ゴマ[goma] (胡麻) ヤマ[jama]（山） ハカマ[hakama]（袴） 
ミ /mi/： ミズ[mizɯ]（水） ミチ[miʨi]（道） ミギ[migi]（右） 
  ウミ[ɯmi]（海） コヨミ[kojomi]（暦） ハサミ[hasami]（鋏） 
ム /mu/： ムネ[mɯne]（胸） ムシ[mɯɕi]（虫） ムシロ[mɯɕiɾo]（筵） 
  ケムリ[kemɯɾi]（煙）   
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䝯 /me/䠖 ࣓[me] (┠) ࣓ࢩ[meɕi]㸦ࡈ㣤㸧  
  ࢶ࣓[ʦɯme]㸦∎㸧 ࢥ࣓[kome]㸦⡿㸧 ࢔࣓[ame]㸦㞵㸧 
䝰 /mo/䠖 ࣔࣔ[momo]㸦᱈㸧 ࣔࢳ[moʨi]㸦㣰㸧 ࣔࣀ[mono]㸦≀㸧 
  ࢟ࣔ[kimo]㸦⫢㸧 ࢖ࣔ[imo]㸦Ⱎ㸧 ࢥࢻࣔ[kodomo]㸦Ꮚ౪㸧 
 
㸱㸬㸰 ṑⱼ㡢
 ṑⱼ㡢࡟ࡣ㸪/t/㸪/d/㸪/s/㸪/z/㸪/c/, /n/, /ɾ/ ࡀ࠶ࡿࠋ 
 
㸱㸬㸰㸪㸯 㹲
 /t/ ࡣẕ㡢 /a/, /e/, /o/ ࡢ๓࡟❧ࡕ㸪/i/, /u/ ࡢ๓࡟ࡣ❧ࡓ࡞࠸ࠋㄪᰝࡢ⠊ᅖ࡛ࡣ㸪ࢸ࢕[ti]㸪ࢺࢗ
[tɯ] ࡣ⌧ࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
 
䝍 /ta/䠖 ࢱࢥ[tako]㸦⻇㸧 ࢱ࣐ࢦ[tamago]㸦༸㸧 ࢱࢼ[tana]㸦Ჴ㸧 
  ࣁࢱࢣ[hatake]㸦⏿㸧 ࢔ࢩࢱ[aɕita]㸦᫂᪥㸧 ࢖ࢱ[ita]㸦ᯈ㸧 
䝔 /te/䠖 ࢸ[te]㸦ᡭ㸧 ࢸࣥࢪࣙ[tenʑo]㸦ኳ஭㸧 ࢸࢾࢢ࢖[tenɯgɯi]㸦ᡭᣔ࠸㸧 
  ࢔ࢧࢵࢸ[asatte]㸦᫂ᚋ᪥㸧 ࢜ࣔࢸ[omote]㸦⾲㸧 ࢯࢸࢶ[soteʦɯ]㸦⸽㕲㸧 
䝖 /to/䠖 ࢺࣜ[toɾi]㸦㫽㸧 ࢺࢼࣜ[tonaɾi]㸦㞄㸧 ࢺࢩ[toɕi]㸦ᖺ㸧 
  ࣁࢺ[hato]㸦㬀㸧 ࢯࢺ[soto]㸦እ㸧 ࣇࢺࣥ[ɸɯtoɴ]㸦ᕸᅋ㸧 
 
㸱㸬㸰㸪㸰 㹢
 /d/ ࡣẕ㡢 /a/, /e/, /o/ ࡢ๓࡟❧ࡕ㸪/i/, /u/ ࡢ๓࡟ࡣ❧ࡓ࡞࠸ࠋㄪᰝࡢ⠊ᅖ࡛ࡣ㸪ࢹ࢕[di]㸪ࢻ
ࢗ[dɯ] ࡣ⌧ࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ 

䝎 /da/䠖 ࢲ࢖ࢥࣥ[daikoɴ]㸦኱᰿㸧 ࢲ࢖[dai]㸦ㄡ㸧  
  ࣄࢲࣜ[çitai]㸦ᕥ㸧 ࢼ࣑ࢲ[namida]㸦ᾦ㸧 ࣚࢲࣞ[jodaɾe]㸦ᾝ㸧 
䝕 /de/䠖 ࢹ࢟ࣔࣀ[dekimono]㸦࠾ฟ᮶㸧   
  ࢘ࢹ[ɯde]㸦⭎㸧 ࢯࢹ[sode]㸦⿇㸧 ࣒࢝ࢹ[mɯkade]㸦ⓒ㊊㸧 
䝗 /do/䠖 ࢻ࢚[doɾe]㸦࡝ࢀ㸧 ࢻ࣮[do:]㸦࡝࠺㸧  
  ࢜ࢻࣜ[odoɾi]㸦㋀ࡾ㸧 ࢝ࢻ[kado]㸦ゅ㸧 ࢥࢻࣔ[kodomo]㸦Ꮚ౪㸧 
 
㸱㸬㸰㸪㸱 㹱
/s/ ࡣ㸪ẕ㡢 /a/, /u/, /o/ ࡢ๓࡛ [s]㸪/i/ ࡢ๓࡛ [ɕ] 㸪/e/ ࡢ๓࡛ࡣ [s] ࡜ [ɕ] ࡢ୧᪉ࡀ⌧ࢀࡿࠋ 
 
䝃 /sa/䠖 ࢧࣛ[saɾa]㸦─㸧 ࢧ࢜[sao]㸦➎㸧 ࢧࣥࢽࣥ[sanniɴ]㸦୕ே㸧 
  ࣁࢧ࣑[hasammi]㸦㗑㸧 ࢡࢧࣜ[kɯsɯɾi]㸦㙐㸧 ࢔ࢧࣁࣥ[asahaɴ]㸦ᮅ㣗㸧 
䝅 /si/䠖 ࢩࣜ[ɕiɾi]㸦ᑼ㸧 ࢩࢳࢽࣥ[ɕiʨiɲiɴ]㸦୐ே㸧 ࢩࣙࢵࣃ࢖[ɕoppai]㸦ሷ㎞࠸㸧 
  ࢺࢩࣚࣜ[toɕijoɾi]㸦⪁ே㸧 ࢱ࣐ࢩ࣮[tamaɕi:]㸦㨦㸧 ࣀࢩ[noɕi]㸦࠾๓㸧 
䝇 /su/䠖 ࢫࢪ[sɯʑi]㸦➽㸧 ࢫࢼ[sɯna]㸦◁㸧 ࢫࢫ[sɯsɯ]㸦↴㸧 
  ࢡࢫࣜ[kɯsɯɾi]㸦⸆㸧 ࢘ࢫ[ɯsɯ]㸦⮻㸧 ࣒ࢫ࣓[mɯsɯme]㸦ፉ㸧 





  ࢩࣥࢩ࢙࢟[ɕinɕeki]㸦ぶᡉ㸧 ࢟ࢩ࢙ࣝ[kiɕeɾɯ]㹼࢟ࢭࣝ[kiseɾɯ]㸦↮⟶㸧 
䝋 /so/䠖 ࢯࣛ[soɾa]㸦✵㸧 ࢯࢺ[soto]㸦እ㸧 ࢯࣂ[soba]㸦ഃ㸧 
  ࣊ࢯ[heso]㸦⮖㸧 ࢫࢯ[sɯso]㸦〈㸧 ࣑ࢯ[miso]㸦࿡ჯ㸧 
 
㸱㸬㸰㸪㸲 㹸
/z/ ࡣ㸪ẕ㡢 /a/, /u/, /o/ ࡢ๓࡛ [z]㸪/i/ ࡢ๓࡛ [ʑ] ࡛࠶ࡿࠋ/e/ ࡢ๓࡛ࡣ [z] ࡜ [ʑ] ࡢ୧᪉ࡀ
⌧ࢀࡿࠋࠕࢪࠖ࡜ࠕࢴࠖࡢ༊ู㸪ࠕࢬࠖ࡜ࠕࢷࠖࡢ༊ู㸦࠸ࢃࡺࡿᅄࡘ௬ྡࡢ༊ู㸧ࡣ࡞ࡃ㸪ࠕࢪࠖ
ࡣ [zi]㹼[ʥi]㸪ࠕࢬࠖࡣ [zɯ]㹼[ʣɯ] ࡢࡼ࠺࡟㸪࡝ࡕࡽ࡛Ⓨ㡢ࡉࢀ࡚ࡶࡼ࠸ࠋࠕࢨ ࠖࠕࢮ ࠖࠕࢰࠖ
ࡶ [za], [ze], [zo] ࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪[ʣa], [ʣe], [ʣo] ࡛ࡶⓎ㡢ࡉࢀࡿࠋ 
 
䝄 /za/䠖 ࣄࢨ[çiza]㸦⭸㸧 ࢦࢨ[goza]㸦ⶂ㸧 ࢝ࣥࢨࢩ[kanzaɕi]㸦⡌㸧 
䝆 /zi/䠖 ࣄࢪ[çiʑi]㸦⫝㸧 ࢫࢪ[sɯʑi]㸦➽㸧 ࢜ࢪ[oʑi]㸦஧⏨㸧 
䝈 /zu/䠖 ࣑ࢬ[mizɯ]㸦Ỉ㸧 ࢟ࢬ[kizɯ]㸦യ㸧 ࢿࢬ࣑[nezɯmi]㸦㰡㸧 
䝊 /ze/䠖 ࢮࣥ[zeɴ]㸦⮃㸧 ࢝ࢮ[kaze]㸦㢼㸧  
  ࢪ࢙ࢽ[ʑeɲi]㸦࠾㔠㸧   
䝌 /zo/䠖 ࢰ࣮ࣜ[zo:ɾi]㸦ⲡᒚ㸧 ࢰ࣮ࢫ࢖[zo:sɯi]㸦ቑỈ㸧  
  ࣑ࢰ[mizo]㸦⁁㸧   
㻌
㸱㸬㸰㸪㸳 㹡
/c/ ࡣ㸪ẕ㡢 /a/, /i/, /u/ ࡢ๓ ࡟᮶ࡿࠋ 
 
䝒䜯 /ca/䠖 ࢜ࢵࢶ࢓ࣥ[otʦaɴ]㸦ུ∗㸧   
䝏 /ci/䠖 ࢳ [ʨi](⾑) ࢳ࢝ࣛ[ʨikaɾa]㸦ຊ㸧  
  ࣁࢳ[haʨi]㸦⻏㸧 ࢖ࣀࢳ[inoʨi]㸦࿨㸧 ࣊ࢳ࣐[heʨima]㸦⣒⎩㸧 
䝒 /cu/䠖 ࢶࣀ[ʦɯno]㸦ゅ㸧 ࢶࢳ[ʦɯʨi]㸦ᅵ㸧 ࢶࣈ[ʦɯbɯ]㸦⢏㸧 
  ࣐ࢶ[maʦɯ]㸦ᯇ㸧 ࢼࢶ[naʦɯ]㸦ኟ㸧 ࣄࢺࢶ[çitoʦɯ]㸦୍ࡘ㸧 
㻌
㸱㸬㸰㸪㸴 㹬
 /n/ ࡣ㸪/a/, /u/, /e/, /o/ ࡢ๓࡛ [n]㸪/i/ ࡢ๓ཱྀ࡛⵹໬ࡋࡓ [ɲ] ࡛࠶ࡿࠋ 
 
䝘 /na/䠖 ࢼ࢝[naka]㸦୰㸧 ࢼ࣑[nami]㸦Ἴ㸧 ࢼ࣑ࢲ[namida]㸦ᾦ㸧 
  ࣁࢼ[hana]㸦ⰼ㸧 ࣑ࢼࢺ[minato]㸦 㸧 ࢧ࢝ࢼ[sakana]㸦㨶㸧 
䝙 /ni/䠖 ࢽࢡ[ɲikɯ]㸦⫗㸧 ࢽ࣡[ɲiwa]㸦ᗞ㸧 ࢽࣔࢶ[ɲimoʦɯ]㸦Ⲵ≀㸧 
  ࢼࢽ[naɲi]㸦ఱ㸧 ࢪ࢙ࢽ[ʑeɲi]㸦࠾㔠㸧 ࢦࢽࣥ[goɲiɴ]㸦஬ே㸧 
䝚 /nu/䠖 ࢾࣀ[nɯno]㸦ᕸ㸧 ࢾ࢝[nɯka]㸦⣇㸧  
  ࢖ࢾ[inɯ]㸦≟㸧 ࢸࢾࢢ࢖[tenɯgɯi]㸦ᡭᣔ࠸㸧 
䝛 /ne/䠖 ࢿࢥ[neko]㸦⊧㸧 ࢿࢬ࣑[nezɯmi]㸦㰡㸧 ࢿ࣮[ne:]㸦↓࠸㸧 
  ࢱࢿ[tane]㸦✀㸧 ࣇࢿ[ɸɯne]㸦⯪㸧 ࣒ࢿ[mɯne]㸦⬚㸧 
䝜 /no/䠖 ࣀࢥࢠࣜ[nokogiɾi]㸦㗬㸧 ࣀ࣑[nomi]㸦㛓㸧 ࣀࢩ[noɕi]㸦࠾๓㸧 
  ࢖ࣀࢳ[inoʨi]㸦࿨㸧 ࢶࣀ[ʦɯno]㸦ゅ㸧 ࢟ࣀ࣮[kino:]㸦᫖᪥㸧 
15
ࠕ᪥ᮏࡢ༴ᶵゝㄒ࣭᪉ゝࡢグ㘓࡜ࢻ࣓࢟ࣗࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࡢసᡂࠖ㞃ᒱࡢᓥ᪉ゝㄪᰝሗ࿌᭩ 






 /ɾ/ ࡣᙎࡁ㡢ࡢ [ɾ] ࡛᧕㡢ࡉࢀࡿࠋㄒ㢌࡟ /ɾ/ ࡀ᮶ࡿࡢࡣ㸪₎ㄒࡢሙྜ࡛࠶ࡿࠋ 
 
䝷 /ɾa/䠖 ࣛ࢖ࢿࣥ[ɾaineɴ]㸦᮶ᖺ㸧   
  ࣁࣛ[haɾa]㸦⭡㸧 ࢳ࢝ࣛ[ʨikaɾa]㸦ຊ㸧 ࢩ࣑ࣛ[ɕiɾami]㸦⹻㸧 
䝸 /ɾi/䠖 ࢺࣜ[toɾi]㸦㫽㸧 ࣄ࢝ࣜ[çikaɾi]㸦ග㸧 ࢰ࣮ࣜ[zo:ɾi]㸦ⲡᒚ㸧 
䝹 /ɾu/䠖 ࢩࣝࢩ[ɕiɾɯɕi]㸦༳㸧 ࢘ࣝࢩ[ɯɾɯɕi]㸦⁽㸧 ࣇࣝ࢖[ɸɯɾɯi]㸦⠠㸧 
䝺 /ɾe/䠖 ࢜ࣞ[oɾe]㸦ನ㸧 ࢥࣞ[koɾe]㸦ࡇࢀ㸧 ࢔ࣞ[aɾe]㸦࠶ࢀ㸧 
䝻 /ɾo/䠖 ࣟࢡࢽࣥ[ɾokɯɲiɴ]㸦භே㸧 ࣮ࣟࢪࣥ[ɾo:ʑiɴ]㸦⪁ே㸧  
  ࢖ࣟ[iɾo]㸦Ⰽ㸧 ࣇࢡࣟ[ɸɯkɯɾo]㸦⿄㸧 ࣒ࢩࣟ[mɯɕiɾo]㸦⟙㸧 
 
㸱㸬㸱 ㌾ཱྀ⵹㡢




䜹 /ka/䠖 ࢝࢜[kao]㸦㢦㸧 ࢝࣡[kawa]㸦⓶㸧 ࢝࢖[kai]㸦㈅㸧 
  ࢔࢝[aka]㸦ᇈ㸧 ࢖࢝[ika]㸦ⅲ㈫㸧 ࣑࢝ࣥ[mikaɴ]㸦⻤᯿㸧 
䜻 /ki/䠖 ࣮࢟ [ki:](ᮌ) ࢟ࣔ[kimo]㸦⫢㸧 ࢟ࢬ[kizɯ]㸦യ㸧 
  ࢡ࢟[kɯki]㸦ⱼ㸧 ࢭ࢟[seki]㸦တ㸧 ࣁࢢ࢟[hagɯki]㸦ṑⱼ㸧 
䜽 /ku/䠖 ࢡࣅ[kɯbi]㸦㤳㸧 ࢡࢳ[kɯʨi]㸦ཱྀ㸧 ࢡࣔ[kɯmo]㸦⻡⺸㸧 
  ࢜ࢡ[okɯ]㸦ዟ㸧 ࣍ࢡࣟ[hokɯɾo]㸦㯮Ꮚ㸧 ࣇࢡࣟ[ɸɯkɯɾo]㸦⿄㸧 
䜿 /ke/䠖 ࢣࣥ࢝[keŋka]㸦႖ვ㸧 ࢣ࢞[kega]㸦᛹ᡃ㸧 ࢣ࣒ࣜ[kemɯɾi]㸦↮㸧  
  ࢜ࢣ[oke]㸦ᱩ㸧 ࢞ࢣ[gake]㸦ᓴ㸧 ࣁࢱࢣ[hatake]㸦⏿㸧 
䝁 /ko/䠖 ࢥ࢚[koe]㸦ኌ㸧 ࢥࣈ[kobɯ]㸦⒗㸧 ࢥࢺࢩ[kotoɕi]㸦௒ᖺ㸧 




䜺 /ga/䠖 ࢞ࢣ[gake]㸦ᓴ㸧 ࢞࢖ࢼ[gaina]㸦ࡓࡃࡉࢇ㸧 
  ࣄ࢞ࢩ[çigaɕi]㸦ᮾ㸧 ࣑࢝࢞[kagami]㸦㙾㸧 ࣮ࣘ࢞ࢱ[jɯ:gaat]㸦ኤ᪉㸧 
䜼 /gi/䠖 ࢡࢠ[kɯgi]㸦㔥㸧 ࣖࢠ[jagi]㸦ᒣ⨺㸧 ࢘ࢼࢠ[ɯnagi]㸦㫐㸧 
䜾 /gu/䠖 ࢸࢾࢢ࢖[tenɯgɯi]㸦ᡭᣔ࠸㸧  
䝀 /ge/䠖 ࢤࢱ[geta]㸦ୗ㥏㸧   
  ࢝ࢤ[kage]㸦ⶱ㸧 ࢩ࣮ࣗࢤ[ɕɯ:ge]㸦⤖፧㸧 ࢸࣥࣉࣛ[tempɯɾa]㸦ኳ࡫ࡽ㸧 
䝂 /go/䠖 ࢦࢨ[goza]㸦ⶂ㸧 ࢦ࣑[gomi]㸦ᇕ㸧  








 ኌ㛛㡢࡟ࡣ㸪/h/ ࡀ࠶ࡿࠋ/h/ ࡣ㸪ẕ㡢 /a/㸪/e/㸪/o/ ࡢ๓࡛ࡣ [h]㸪ẕ㡢 /i/ ࡢ๓࡛ࡣཱྀ⵹໬ࡋ
ࡓ [ç]㸪ẕ㡢 /u/ ࡢ๓࡛ࡣ୧၁㡢ࡢ [ɸ] ࡛Ⓨ㡢ࡉࢀࡿࠋ 
 
䝝 /ha/䠖 ࣁࢼ[hana]㸦ⰼ㸧 ࣁࢼ[hana]㸦㰯㸧 ࣁࢺ[hato]㸦㬀㸧 
  ࣒ࢥࣁࢳ[mɯkohaʨi]㸦፵㸧  
䝠 /hi/䠖 ࣄ࣐[çima]㸦ᬤ㸧 ࣄࣔ[çimo]㸦⣣㸧 ࣄࢺࣜ[çitoɾi]㸦୍ே㸧 
䝣 /hu/䠖 ࣇࣘ[ɸɯjɯ]㸦෤㸧 ࣇࢹ[ɸɯde]㸦➹㸧 ࣇࢱࣜ[ɸɯtaɾi]㸦஧ே㸧 
䝦 /he/䠖 ࣊ࣛ[heɾa]㸦⠞㸧 ࣊ࢯ[heso]㸦⮖㸧 ࣊ࢳ࣐[heʨima]㸦⣒⎩㸧 
䝩 /ho/䠖 ࣍ࢿ[hone]㸦㦵㸧 ࣍ࢡࣟ[hokɯɾo]㸦㯮Ꮚ㸧 ࣮࣍࢟[ho:ki]㸦⟨㸧 
 
㸱㸬㸳 ᥋㏆㡢
 ᥋㏆㡢࡟ࡣ /j/㸪/w/ ࡀ࠶ࡿࠋ 
 
㸱㸬㸯 /㹨/ 
 /j/ ࡣ◳ཱྀ⵹ࡢ᥋㏆㡢࡛㸪ẕ㡢 /a/㸪/u/㸪/e/ ࡢ๓࡟❧ࡘࠋ 
 
䝲 /ja/䠖 ࣐ࣖ[jama]㸦ᒣ㸧 ࣖࢠ[jagi]㸦ᒣ⨺㸧 ࣖࢵࢶ[jatʦɯ]㸦ඵࡘ㸧 
  ࢔ࣖ[aja]㸦⥤㸧 ࢜ࣖ[oja]㸦ぶ㸧 ࢝ࣖ[kaja]㸦ⱴ㸧 
䝴 /ju/䠖 ࣘ[jɯ]㸦‮㸧 ࣘ࢝[jɯka]㸦ᗋ㸧 ࣓ࣘ[jɯme]㸦ክ㸧 
  ࢶࣘ[ʦɯjɯ]㸦㟢㸧 ࣇࣘ[ɸɯjɯ]㸦෤㸧 ࣐ࣘ[majɯ]㸦┱㸧 
䝶 /jo/䠖 ࣚࣝ[joɾɯ]㸦ኪ㸧 ࣚࢲࣞ[jodaɾe]㸦ᾝ㸧 ࣚࣔࢠ[jomogi]㸦ⶇ㸧 





䝡䝵 /bjo/䠖 ࣅ࣮ࣙ࢟[bjoːki]㸦⑓Ẽ㸧  
䝅䝱 /sja/ ࢩ࣑ࣕࢭࣥ[ɕamiseɴ]㸦୕࿡⥺㸧  
䝅䝳 /sju/ ࢩ࣮ࣗࢤ[ɕɯ:ge]㸦⤖፧㸧  
䝆䝱 /zjo/ ࢸࣥࢪࣙ[tenʑo]㸦ኳ஭㸧   ࣋ࣥࢪࣙ[benʑo]㸦౽ᡤ㸧 
䝏䝱 /cja/䠖 ࢳࣕ[ʨa]㸦Ⲕ㸧            ࢜ࢵࢳࣕࣥ[otʨaɴ]㸦ུ∗㸧 
䝏䝳 /cju/䠖 ࢳ࣮ࣗࣁࣥ[ʨɯ:haɴ]㸦᫨㣗㸧  
䝏䝵 /cjo/䠖 ࢳ࣮ࣙࢳࣙ[ʨo: ʨo:]㸦⼖ࠎ㸧  
䝙䝵 /njo/ ࢽ࣮ࣙࣂ[ɲo:ba]㸦ዪ㸧  
䝸䝱 /ɾjo/ ࣮ࣜࣙࣜ㸦ᩱ⌮㸧  
䜻䝳 /kju/ ࣮࢟ࣗ[kjɯ:]㸦⅍㸧       ࣮࢟ࣗࣜ[kjɯ:ɾi]㸦⬌⎩㸧 ࣮࢟ࣗࢽࣥ[kjɯ:ɲiɴ]㸦஑ே㸧 










/w/ ࡣ㸪ẕ㡢 /a/ ࡢ๓࡟❧ࡘࠋ㒔୓࡛ ࢛࢝࢘[kawo] ࡜࠸࠺Ⓨ㡢ࡀ⪺࠿ࢀࡓࡀ㸪⮫᫬ⓗ࡞ࡶࡢ
࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
 
䝽 /wa/䠖 ࣡ࢩ[waɕi]㸦⚾㸧 ࣡ࣥ[waɴ]㸦᳐㸧 ࣡ࣛ[waɾa]㸦⸕㸧 








ࢁ࡟୧၁㡢ࡢ [p]㸪[b]㸪[m] ࡀ࠶ࡿ࡜ࡁ࡟ࡣ㸪᧕㡢ࡣ୧၁ࡢ㰯㡢 [m] ࡛㸪ṑⱼ㡢ࡢ [t]㸪[d]㸪[n] 
ࡀ࠶ࡿ࡜ࡁ࡟ࡣṑⱼࡢ㰯㡢 [n] ࡛㸪㌾ཱྀ⵹㡢ࡢ [k]㸪[ɡ] ࡀ࠶ࡿ࡜ࡁ࡟ࡣ㌾ཱྀ⵹ࡢ㰯㡢 [ŋ] ࡛Ⓨ
㡢ࡉࢀࡿࠋࡲࡓ㸪ᚋࢁ࡟ᦶ᧿㡢ࡢ /s/ ࡀ࠶ࡿ࡜ࡁ㸪࠾ࡼࡧㄒᮎ࡛ࡣ㸪ཱྀ⵹ᆶࡢ㰯㡢 [ɴ] ࡛Ⓨ㡢ࡉ
ࢀࡿࠋ 

䞁 m ࢼࣥ࣎[nammbo]㸦ᗄࡽ㸧 ࢧࣥࣂࣥ[sambaɴ]㸦୕␒㸧 ࢺࣥ࣎[tombo]㸦⻴⺭㸧 
  ࢸࣥࣉࣛ[tempɯɾa]㸦ኳ࡫ࡽ㸧   
 n ࢧࣥࢽࣥ[sanniɴ]㸦୕ே㸧 ࢜ࣥࢼ[onna]㸦ዪ㸧 ࣑ࣥࢼ[minna]㸦ⓙ㸧 
  ࢥࣥࢱ[konta]㸦㈗᪉㸧 ࣁࣥࢻ[hando]㸦Ỉ⎼㸧 ࢳࣥࢸ[ʨinte]㸦෭ࡓ࠸㸧 
 ŋ ࢣࣥ࢝[keŋka]㸦႖ვ㸧 ࢚ࣥ࢟ࣙ[eŋkjo]㸦ẕᒇ㸧  
 ɴ ࢲ࢖ࢥࣥ[daikoɴ]㸦኱᰿㸧 ࣑࢝ࣥ[mikaɴ]㸦⻤᯿㸧  
  ࢝ࣥࢨࢩ[kaɴzaɕi]㸦⡌㸧   

㸱㸬㸴㸬㸰 ಁ㡢
 ಁ㡢ࡣྠ୍ࡢᏊ㡢ࢆ㔜ࡡࡿ㡢࡛㸪ㄪᰝࡢ⠊ᅖ࡛ࡣ [pp]㸪[tt]㸪[kk]㸪[cc] ࡢಁ㡢ࡀ⌧ࢀࡓࠋ 

䝑 pp ࣁࢵࣃ[happa]㸦ⴥ㸧 ࢩࢵ࣏[ɕippo]㸦ᑿ㸧 ࣜࢵࣃ[ɾippa]㸦❧ὴ㸧 
 tt ࣂࢵࢱ[batta]㸦㣕⼄㸧 ࢔ࢧࢵࢸ[asatte]㸦᫂ᚋ᪥㸧 ࢚ࢵࢺ[etto]㸦ࡓࡃࡉࢇ㸧 
 kk ࣓࢖ࢵࢥ[meikko]㸦ጱ㸧 ࢜࢖ࢵࢥ[oikko]㸦⏚㸧 ࣔࢵࢥ[mokko]㸦⥙⡲㸧 
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    
       e       o  
                                    
                                                        
             a  
       ᅗ㸯 ẕ㡢య⣔

 ࡓࡔࡋ㸪㒔୓࡛ࡣ㛗ẕ㡢࡟¨¨ࡀຍࢃࡿࠋ
       ii                       uu 
 
        ee 
                oo 
                 ææ 
                                                        
               aa 





ㄪ㡢᪉ἲ ୧၁ ṑⱼ࣭◳ཱྀ⵹ ㌾ཱྀ⵹ ኌ㛛 
 ◚⿣ ↓ኌ p t k  
 ᭷ኌ b d  ɡ  
 㰯㡢 m n   
 ᦶ᧿ ↓ኌ  s [s㹼ɕ]  h [h㹼ç㹼ɸ] 
 ᭷ኌ  z [z㹼ʑ㹼ʣ㹼ʥ]   
 ࡣࡌࡁ  ɾ   
 ◚᧿ ↓ኌ  c [ʦ㹼ʨ]   
 ᭷ኌ     
 ᥋㏆ w     j   

㸦㸱㸧࣮ࣔࣛ㡢⣲
 ᧕㡢 ɴ㸦ࣥ㸧 [m㸪n㸪ŋ㸪ɴ] 










 㞃ᒱࡢᓥ᪉ゝࡢ㡢⠇ࡢᵓ㐀ࡣ㸪(O) N (Co) ࡛࠶ࡿ㸦Oࡣ onset㸦㢌Ꮚ㡢㸧, Nࡣ nɯcleɯs㸦୰᰾
ẕ㡢㸧,  Co ࡣ coda㸦⤖ࡧ㸧ࢆ㸪㸦 㸧ࡣ௵ព࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ⾲ࡍ㸧ࠋ㡢⠇ࡢᚲ㡲ࡢせ⣲ࡣ N㸦୰᰾
ẕ㡢㸧࡛㸪ࡇࢀ࡟ O㸦㢌Ꮚ㡢㸧㸪Co㸦⤖ࡧ㸧ࡀࡘ࠸࡚㸪㸯ࡘࡢ㡢⠇ࢆసࡿࠋ
            
O (㢌Ꮚ㡢) N (୰᰾ẕ㡢) Co (⤖ࡧ) 
p, b, m a, i, u, e, o ɴ 
Q t, d, s, z, n, ɾ, c aa, ii, uu, ee, (ææ㒔୓), oo 














 ᖺ  ᭶㸪㞃ᒱࡢᓥ⏫୰ᮧ࣭㒔୓ࡢ  ᆅⅬ࡛⾜ࡗࡓ࢔ࢡࢭࣥࢺㄪᰝࡢ⤖ᯝࢆሗ࿌ࡍࡿࠋ
୧ᆅⅬ࡟ࡘ࠸࡚࢔ࢡࢭࣥࢺయ⣔࣭㡢ㄪᆺࡢᴫせࢆ㏙࡭㸪ࡍ࡭࡚ࡢㄪᰝ㡯┠ࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺࢹ࣮ࢱ
ࢆᥖ㍕ࡍࡿࠋ






















ࢡࢭࣥࢺ࡛ࠖ࠶ࡿࡇ࡜ࡀᨵࡵ࡚☜ㄆࡉࢀࡓࠋ࡟ a ᢿྡモ࡟ほᐹࡉࢀࡿ  ࡘࡢ㡢ㄪᆺࢆ୍
                                                  
* ࡲࡘࡃࡽ ࡇ࠺࡬࠸㸸ᮾி኱Ꮫ኱Ꮫ㝔༤ኈᚋᮇㄢ⛬ 
** ࡳࡁ ࡼ࠺ࡍࡅ㸸᪥ᮏᏛ⾡᣺⯆఍≉ู◊✲ဨ PD/ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤእ᮶◊✲ဨ 








ぴࡍࡿ㸦ᮏ✏࡛ࡣ  ࡘࡢᆺࢆࡑࢀࡒࢀ $ ᆺ㸪% ᆺ㸪& ᆺ࡜࿧⛠ࡍࡿ㸧ࠋ࡞࠾  ᢿྡモ࡟ࡣ㸪ඛ⾜






  ᢿㄒ  ᢿㄒ  ᢿㄒ  ᢿㄒ  ᢿㄒ
$ 㸫 >ࣁ@@>ࢥ >࢝@࢞>࣑ >࢝@࣑ࢼ>ࣜ >ࣔ@ࣔࣂࢱ>ࢣ
% >࣮࢝@@ >ࢥ@࣓ ࢥ>ࢥ@ࣟ ࢘>ࢢ࢖@ࢫ ࣁ>ࢼࣂࢱ@ࢣ




% ᆺࡣ㸪ࡕࡻ࠺࡝ $ ᆺ࡜ẚ࡭㧗పࢆ཯㌿ࡉࡏࡓࡼ࠺࡞㡢ㄪࢆᣢࡕ㸪ㄒ㢌ᢿ࡜ᮎ఩ᢿࡢࡳࡀప
ࡃࡑࡢ㛫࡟㧗࠸ᢿࢆᣳࡴ㡢ㄪ࡜࡞ࡿࠋ ᢿㄒࡢሙྜ㸪ㄒ㢌ᢿ࠿ࡽ㧗࠸>ۑ@ۑᆺࢆྲྀࡿࠋ ᢿㄒ༢
⊂ᙧࡣ㧗ࡃጞࡲࡾ┤⥺ⓗ࡟ప࡬ྥ࠿࠺ୗ㝆ㄪ࡛࠶ࡿࠋ
& ᆺࡣ㸪ḟᮎᢿ࡜ᮎ఩ᢿࡢ㛫࡟ୗ㝆ࡀ⏕ࡌࡿⅬ࡛ % ᆺ࡜㢮ఝࡍࡿࡀ㸪ୗ㝆ᖜࡀ % ᆺࡼࡾࡶᑠ





 ᢿ௨ୖࡢ $ ᆺ࡟࠾ࡅࡿㄒ㢌ࡢ㧗ࡣᚲࡎ⌧ࢀࡿࡀ㸪 ᢿ $ ᆺࡢ  ᢿ┠࡟⏕ࡌࡿᢿෆୗ㝆ࡣ㸪ࡑ
ࢀࡀ⏕ࡌ࡞࠸Ⓨ㡢㸦ۑ>ۑ㸧ࡶࡼࡃ⫈࠿ࢀࡿࠋ











                                                  
3 ㄽᩥ࡟ࡼࡗ࡚ྛᆺࢆᣦࡍ࿧⛠ࡣ␗࡞ࡿࡀ㸪≉࡟ୖ㔝 (1989) ࡀ A ᆺ࡜࿧ࡪᆺࡣᮏ✏ࡢ C ᆺ࡟
࠶ࡓࡾୖ㔝 (1989) ࡀ C ᆺ࡜࿧ࡪᆺࡣᮏ✏ࡢ A ᆺ࡟࠶ࡓࡿⅬὀពࡉࢀࡓ࠸ࠋୖ㔝 (2012) ࡢ
A~C ᆺࡣᮏ✏ࡢ A~C ᆺ࡜୍⮴ࡍࡿࠋ 









㸦 Ⅼ⿵㊊ࡍࡿ࡞ࡽࡤ㸧 ᢿ % ᆺࡀ࡜ࡁ࠾ࡾ>ۑۑ@@࡜ࡶᐇ⌧ࡍࡿࠋ
 
㸰㸬㸱㸬㸱& ᆺࡢ㡢ㄪ
& ᆺ࡟ࡣḟࡢ  ࡘࡢ㡢ኌⓗ࡞⌧㇟ࡀ㛵ࢃࡿ㸸ձㄒ㢌ᢿࡀపࡃᐇ⌧ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡾ㸪ղᮎ఩ᢿ
ࡢ୰㡢ㄪ㸦ۑۑ㸧ࡣᮎ఩ᢿෆ㒊ࡢୖ᪼㸦ۑ@>>ۑ㸧࡟ࡶ⫈࠿ࢀࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋ

 ᢿ & ᆺࡢࣂ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥ
>ۑۑۑ㹼ۑ>ۑۑ㹼>ۑۑ@>>ۑ㹼ۑ>ۑ@>>ۑ











㮵ඣᓥ᪉ゝࡢ஧ᆺ࢔ࢡࢭࣥࢺ࡟඾ᆺⓗ࡟ࡳࡽࢀࡿ࡜࠸࠺  ࡘࡢ≉ᛶ㸦ࠕᩥ⠇ᛶ 㸪ࠖࠕ⣔ิ໬ 㸪ࠖ
ࠕ」ྜㄒࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺࡣࡑࡢ๓㒊せ⣲ࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺࢆᘬࡁ⥅ࡄࠖ࡜࠸࠺」ྜ࢔ࢡࢭࣥࢺἲ๎㸪













                                                  









$ >ࣁ@ࢥ࢝ࣛ>ࣔ 㸻 >࢝@࣑࢞࢝>ࣛ 㸻 >࢝@࣑ࢼࣜ>࢞ 㸻 >ࣔ@ࣔࣂࢱ>ࢣ
% ࢥ>࣓࢝ࣛ@ࣔ 㸻 ࢥ>ࢥࣟ࢝@ࣛ 㸻 ࢘>ࢢ࢖ࢫ@࢞ 㸻 ࣁ>ࢼࣂࢱ@ࢣ



















ࠕ㞃ᒱ඲ᓥ࡛ $Ѝ$ ࡣከࡃ㸪>@% ࡣ %Ѝ$ ࡢ౛ࡀከࡃ㸪& ࡢ౛እࡶ &Ѝ$ ࡢ౛ࡀከ࠸ࠋ඲య
࡜ࡋ࡚㸪ฟ᮶ୖࡀࡗࡓ」ྜㄒࡣ $ ࡜࡞ࡿࡶࡢࡀ᭱ࡶከ࠸ࠖࠋ 

࡟⿵㊊ࢆࡍࡿ࡜㸸๓㒊ࡀ % ᆺࡢሙྜ࡟⏕ࡌࡿ౛እ࡜ࡣ඲࡚ࠕ๓㒊 %Ѝ඲య $࡛ࠖ࠶ࡾ㸪๓
㒊ࡀ & ᆺࡢሙྜࡢ౛እࡶ඲࡚ࠕ๓㒊 &Ѝ඲య $࡛ࠖ࠶ࡿࠋ୍᪉๓㒊ࡀ $ ᆺ࡞ࡽࡤࡓࡗࡓ  ㄒࡢ౛
እࢆ㝖࠸࡚඲࡚ࠕ๓㒊 $Ѝ඲య $ࠖ࡜࡞ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ࢹ࣮ࢱࢆ㋃ࡲ࠼࡚ୖグձճࡢࡼ࠺࡟⤖ㄽ
௜ࡅ࡚࠸ࡿࠋ
ᯇ᳃ࡣ㸪࡯ࡰ౛እ࡞ࡃࠕ๓㒊 $Ѝ඲య $ࠖࡀᡂࡾ❧ࡘࡇ࡜㸪๓㒊ࡀ %& ᆺࡢሙྜࡶ
ࠕ๓㒊 %Ѝ඲య % ࡲࡓࡣ $ ࠖࠕ๓㒊 &Ѝ඲య & ࡲࡓࡣ $ࠖ࡜࠸࠺࠸ࢃࡤࠕ᮲௳ࠖ௜ࡁࡢつ๎ࡀ౛እ
࡞ࡃᡂࡾ❧ࡘࡇ࡜ࢆᣦࡋ࡚ᘧಖᏑࡀࠕཎ๎ⓗ࡟ࠖᡂࡾ❧ࡘ࡜ࡋ㸪ୖ㔝ࡣ㸪ࠕ๓㒊










 2018 ᖺ 3 ᭶ ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ 
 
 
 ᢿ  ㄒ㸧ࡢㄪᰝ⤖ᯝࢆ㸪๓㒊せ⣲ࡢᆺู࡟ศ㢮ࡋ࡚⾲࡟♧ࡍࠋ
๓㒊ࡀ $ ᆺࡢሙྜ  ㄒࡢ౛እ㸦ࠕỈ㸦$ ᆺ㸧ࠖ ࡟ᑐࡋ࡚ࠕỈⰍࠖࡀ & ᆺ㸧ࢆ㝖࠸࡚」ྜㄒࡶ $
ᆺ࡜࡞ࡾࠕᘧಖᏑࠖࡀᡂࡾ❧ࡘࠋ๓㒊ࡀ % ᆺࡢሙྜ」ྜㄒࡣ $ ᆺࡲࡓࡣ % ᆺ㸪๓㒊ࡀ & ᆺࡢሙ
ྜ」ྜㄒࡣ୺࡟ & ᆺ࡜࡞ࡿࡀ୍㒊 $ ᆺ࡟ࡶ㌿ࡌࡿࠋ
๓㒊ࡀ %& ᆺࡢ࡜ࡁ」ྜㄒ඲యࡀ๓㒊ࡢᆺࢆᘬࡁ⥅ࡄ࠿ $ ᆺ࡟㌿ࡌࡿ࠿ࡣ㸪ᚋ㒊せ⣲࡟ࡼࡾ
Ỵᐃࡉࢀࡿ㠃ࡀ኱ࡁ࠸ࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ」ྜྡモࢆᚋ㒊せ⣲ู࡟ぢ࡚ࡳࡿ࡜㸪ᚋ㒊せ⣲ࡣࡑࡢᛶ㉁
ู࡟࠾࠾ࡼࡑ  ✀㸦ձ๓㒊ࡢᆺ࡟㛵ࢃࡽࡎ඲యࡀ $ ᆺ࡟࡞ࡿࡶࡢ㸪ղ๓㒊ࡀ $% ᆺ࡞ࡽࡤ඲య





 $ % &
$    
%    
&    
ィ 68 40 10 18 

ձࠕ๓㒊 $%&Ѝ඲య $ࠖ࡜࡞ࡿᚋ㒊せ⣲
࠙௙஦ࠚᗞ௙஦ $㸪ᒣ௙஦ $㸪㔪௙஦ $ 㸦ᗞ $㸪ᒣ %㸪㔪 &㸧
࠙ᅋᏊࠚ➲ᅋᏊ $㸪⫗ᅋᏊ $㸪㯩ᅋᏊ $ 㸦➲ $㸪⫗ %㸪㯩 &㸧
࠙ᯘࠚ➉ᯘ $㸪ᰩᯘ $㸪ᯇᯘ $  㸦➉ $㸪ᰩ %㸪ᯇ &㸧

ղࠕ๓㒊 $%Ѝ඲య $๓㒊 &Ѝ඲య &ࠖ࡜࡞ࡿᚋ㒊せ⣲
࠙⟽ࠚ➹⟽ $㸪⣬⟽ $㸪ୗ㥏⟽ &  㸦➹ $㸪⣬ %㸪ୗ㥏 &㸧
࠙సࡾࠚᅜసࡾ $㸪⡿సࡾ $㸪࿡ჯసࡾ & 㸦ᅜ $㸪⡿ %㸪࿡ჯ &㸧
࠙⿄ࠚᕸ⿄ $㸪⣬⿄ $㸪⠂⿄ &  㸦ᕸ $㸪⣬ %㸪⠂ &㸧

ճࠕ๓㒊 $Ѝ඲య $๓㒊 %Ѝ඲య %๓㒊 &Ѝ඲య &ࠖ࡜࡞ࡿᚋ㒊せ⣲
࠙⹸ࠚỈ⹸ $㸪Ⱎ⹸ %㸪ᯇ⹸ &  㸦Ỉ $㸪Ⱎ %㸪ᯇ &㸧






                                                  
7 A, C ୧ᆺࢆే⏝ࡍࡿࠕᯇ㣭ࡾ 㸦ࠖ๓㒊せ⣲ C ᆺ㸧࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ే⏝ᆺࡑࢀࡒࢀࢆ 1 ㄒ࡜ࡋ࡚







 ձ ղ ճ
$  $ $ $
%  $ $ %
&  $ & &

⾲  ࡟ࡼࡿ࡜㸪๓㒊ࡀ $ ᆺ࡞ࡽࡤᚋ㒊ࡢᛶ㉁࡟㛵ࢃࡽࡎ」ྜㄒࡣ $ ᆺ࡟࡞ࡿࠋ๓㒊ࡀ %&
ᆺ࡞ࡽࡤ」ྜㄒࡣ୍㒊 $ ᆺ࡟㌿ࡌࡿࡀ㸪ᚋ㒊せ⣲ղ࡜ճࡢᛶ㉁ᕪ࡟ࡼࡾ㸪๓㒊ࡀ % ᆺࡢሙྜࡢ
᪉ࡀ㸪」ྜㄒࡀ $ ᆺ࡟㌿ࡌࡿ๭ྜࡀ㧗ࡃ࡞ࡿ㸦⾲  ࡟࠾࠸࡚ࡣ๓㒊ࡀ % ᆺࡢ」ྜㄒ  ㄒ୰ 



















 ᢿ $ ᆺࡢ㠀ᩥᮎᙧ
>࢝@࢟>࢞࢔@ࣝࠋ㹼>࢝@࢟>>࢞࢔ࣝࠋ㹼>࢝@࢟࢞>࢔@ࣝࠋ㸦FI>࢝@࢟>࢞ࠋࠕᰠࡀ 㸧ࠖ

& ᆺࡢᮎ఩ᢿෆ㒊ࡢୖ᪼ࡣᩥᮎᙧ࡟ࡢࡳ⫈࠿ࢀࡿ㡢ㄪ࡛࠶ࡾ㸪㠀ᩥᮎ⎔ቃ࡛ࡣ % ᆺ࡜ࡢୗ㝆
ᖜࡢᑐ❧ࡶ᫂░࡟ࡣ⌧ࢀ࡞࠸ࠋ

a ᢿ & ᆺࡢ㠀ᩥᮎᙧ
>ࢸ@࢞࢔>ࣝࠋ 㸦FI>ࢸ࢞ࠋ㸧
>࢝ࢧ@࢞࢔>ࣝࠋ 㸦FI>࢝ࢧ࢞ࠋ㸧
                                                  
































































࡟ a ᢿㄒ࡟ほᐹࡉࢀࡿ  ࡘࡢ㡢ㄪᆺࢆ୍ぴࡍࡿࠋ㡢ኌⓗࣂ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥࡀ࠶ࡿࡶࡢ࡟ࡘ
࠸࡚ࡣ㸪᭱ࡶඃໃ࡞ࡶࡢࢆ⾲࡟♧ࡋࡓࠋ






  ᢿㄒ  ᢿㄒ  ᢿㄒ  ᢿㄒ
$ 㸫 ࣁ>ࢥ >࢝@࢞>࣑ >࢝@࣑>ࢼ@ࣜ
% >࣮࢝@@ >ࢥ@࣓ ࢥ>ࢥ@ࣟ ࢘>ࢢ࢖@ࢫ
& >ࢸ࣮@@ >ࣇࢿ@@ >࢘@ࢧࢠ >ࣁࣜ@࢞ࢿ







ሙྜ㸪ᚋࢁ࠿ࡽ  ᢿ┠ࡢ㧗ࡣ  ᢿᚋࢁ࡟ࡎࢀ㸪ㄒᮎᢿࡀ㧗ࡃ࡞ࡿࠋ
 % ᆺࡣ㸪ㄒ㢌ᢿ࡜ㄒᮎᢿࡢࡳపࡃ㸪ㄒ୰ᢿࡀ㧗ࡃ࡞ࡿࠋ ᢿㄒࡢሙྜ㸪ㄒ㢌ᢿࡀ㧗ࡃ㸪ㄒᮎᢿ
ࡀప࠸ࠋࡲࡓ㸪 ᢿㄒࡢሙྜ㸪㛗࿧໬ࡉࢀ  ࣮࡛ࣔࣛⓎ㡢ࡉࢀࡿࡀ㸪 ᢿ┠ࡀ㧗ࡃ㸪 ᢿ┠࡛ᢿ
ෆୗ㝆ࡀ⏕ࡌࡿࠋ
 & ᆺࡣ㸪 ᢿㄒ࠾ࡼࡧ㸪ࡑࢀ࡟ຓモࡢࡘ࠸ࡓᙧ࠿ࡽ㸪ㄒ㢌ᢿ࡜  ᢿ┠ࡀ㧗ࡃ㸪ࡑࡢᚋ࡟ୗ㝆ࡀ
                                                  
10 1 ᢿㄒࡣ༢⊂Ⓨヰࡢሙྜࡣ㛗࿧໬ࡉࢀ㸪2 ࣮࡛ࣔࣛⓎ㡢ࡉࢀࡿࠋ 












































 ᢿ┠ࡀ↓ኌ໬ࡍࡿሙྜ   ࡣ>ࢧ@࣑ࠋ ࡣ>ࢧ@࣑>࢞ࠋ 






& ᆺ࡛ࡣ㡢ኌⓗࣂ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥࡀᗈࡃほᐹࡉࢀࡿࠋ ᢿㄒࡣ  ࣮࡛ࣔࣛ㛗࿧ࡉࢀࡿࡀ㸪ཎ๎ 
ᢿ┠࡟ᢿෆୗ㝆ࢆక࠺ࠋࡋ࠿ࡋ㸪 ᢿ┠ࡢᢿෆୗ㝆ࢆకࢃࡎ㸪 ᢿ┠ࡢᚋ࡛ୗ㝆ࡍࡿሙྜࡀ࠶ࡿࠋ
ࡲࡓ㸪 ᢿㄒ࡛ࡶ㸪ㄒᮎᢿ࡟ᢿෆୗ㝆ࡀࡳࡽࢀࡿࡀ㸪ᢿෆୗ㝆ࢆకࢃࡎ㸪 ᢿ┠ࡢᚋ࡛ୗ㝆ࡍࡿ







ㄒᮎᢿ࡛ࡢᢿෆୗ㝆ࡣ  ᢿㄒ࡛ࡶࡳࡽࢀࡿࡀ㸪 ᢿㄒࡢሙྜࡣㄒ㢌ᢿࡀ㧗ࡃ㸪┤ᚋ࡟ୗ㝆ࡀ
⏕ࡌ㸪ㄒᮎᢿࡢ┤๓࡛ୖ᪼ࡋ࡚࠿ࡽᢿෆୗ㝆ࡍࡿࠋ ᢿ┠ࡢᚋ࡛ୖ᪼ࡀ⏕ࡌ㔜㉳అㄪ࡟࡞ࡿⅬ
࡛ $ ᆺ࡜㢮ఝࡍࡿࡀ㸪& ᆺࡀᢿෆୗ㝆ࢆక࠺Ⅼ࡛␗࡞ࡾ㸪ᑐ❧ࡣಖࡓࢀ࡚࠸ࡿࠋ

 ᢿ & ᆺࡢࣂ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥ
>ۑ@ۑۑ 㹼 >ۑ@ۑ>ۑ@@










㐜ࡽࡏ࡚Ⓨ㡢ࡍࡿഴྥ࡟࠶ࡿࠋࡓࡔࡋ㸪$ ᆺ  ᢿㄒゝ࠸ษࡾࡢ㝿࡟ࡣࡇࡢࡼ࠺࡞ࣂ࢚࣮ࣜࢩࣙ
ࣥࡣ⌧ࢀ࡞࠸ࠋ














యࢆ༢఩࡜ࡋ࡚ᐇ⌧ࡍࡿࠕᩥ⠇ᛶࠖࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋࡲࡓ S ᢿࡢ⮬❧ㄒ࡟ T ᢿࡢ௜ᒓㄒࡀ௜
࠸ࡓ㡢ㄪᆺࡣ㸪ྠࡌ⣔ิࡢSTᢿࡢ⮬❧ㄒࡢ㡢ㄪᆺ࡜ྠࡌ࡟࡞ࡿ⌧㇟ࠕ⣔ิ໬ࠖࡀཎ๎












$ >ࣁ@ࢥ࢝>ࣛ@ࣔ  㸻 >࣑@ࢼࢺ>࢝@ࣛ 㸻 >࢝@࣑ࢼ>ࣜ@࢞ 
% ࢥ>࣓࢝ࣛ@ࣔ  㸻 ࢥ>ࢥࣟ࢝@ࣛ 㸻 ࢘>ࢢ࢖ࢫ@࢞ 
& >࢝ࢧ@࢝ࣛࣔ      㸻 >ࣁࣜ@࢞ࢿ࢞ 




$ >࢝@ࢮ>࢞ ࢝>ࢮ࣐@ࢹ ࢝>ࢮ࣐@ࢹࣔ
% >࢜@ࢺ>࢞ ࢜>ࢺ࣐@ࢹ ࢜>ࢺ࣐@ࢹࣔ





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(7) 3 ᢿྡモ㸦㠀ᩥᮎ⎔ቃ㸧 
 㢮㺃ᆺ 㸩࢞㸦㠀ᩥᮎᙧ㸧    ᚋ⥆ㄒࡢᆺ  
↮ 1A ࢣ[࣒ࣜ]࢞ࢹ]ࢱࠋ    [ࢹ][[ࢱ C㸦ฟࡓ㸧 
ዪ 2A [࢜]ࣥࢼ[࢞࢜]][ࣝ 㹼 [࢜]ࣥࢼ࢞[࢜]][ࣝࠋ  [࢜]][ࣝ A㸦ᒃࡿ㸧 
⏨ 4A [࢜]ࢺࢥ[࢞࢜]][ࣝ 㹼 [࢜]ࢺࢥ࢞[࢜]][ࣝࠋ 
ᚰ 5B ࢥ[ࢥࣟ]࢞ࣖ]ࢧࢩ࢖ࠋ    [ࣖ]ࢧࢩ[࢖ A㸦ඃࡋ࠸㸧 
ඡ 6C [࢘ࢧࢠ]࢞࢜[ࣝ 㹼 ࢘[ࢧࢠ]࢞࢜[ࣝࠋ 
ණ 7A [࢝]ࣈࢺ[࢞࢔]ࣝࠋ    [࢔][[ࣝ C㸦ᅾࡿ㸧 
 
㸦㏣ຍㄪᰝศ㸧 
 㢮㺃ᆺ 㸩࢞㸭࢜㸦㠀ᩥᮎᙧ㸧    ᚋ⥆ㄒࡢᆺ  
ዪ 2A [࢜]ࣥࢼ࢜[࣑!ࣝࠋ 
  [࢜]ࣥࢼ࢞[ࢼ࢖]ࢱ 㹼 [࢜]ࣥࢼ[࢞ࢼ]࢖ࢱࠋ  ࢼ[࢖]ࢱ B㸦Ἵ࠸ࡓ㸧 
  [࢜]ࣥࢼ࢞[ࢼ]][ࢡࠋ    [ࢼ]][ࢡ A㸦Ἵࡃ㸧 
ᚑ඗ᘵ 5B ࢖[ࢺࢥ]࢞࢜]ࣝ 㹼 ࢖[ࢺࢥ]࢞࢜[ࣝࠋ 
  ࢖[ࢺࢥ]࣑࢜]ࣝࠋ 
  ࢖[ࢺࢥ]࢞ࢼ]࢖ࢱࠋ 
  ࢖[ࢺࢥ]࢞ࢼ]ࢡࠋ 
ඡ 6C ࢘[ࢧࢠ]࣑࢜[ࣝࠋ 
  ࢘[ࢧࢠ]࢞ࢼ࢖[ࢱ 㹼 ࢘[ࢧࢠ]࢞ࢼ[࢖]ࢱࠋ 
  ࢘[ࢧࢠ]࢞ࢼ[ࢡ 㹼 ࢘[ࢧࢠ]࢞[ࢼ]][ࢡࠋ 
  [࢘ࢧࢠ]࢞[ࢹ!ࢱࠋ    [ࢹ][[ࢱ C㸦ฟࡓ㸧 
 
 
(8) 1 ᢿྡモ㸦㠀ᩥᮎ⎔ቃ㸧 
㸦ㄪᰝᢸᙜ⪅࡟ࡼࡿ㏣ຍ㡯┠࣭ዪᛶヰ⪅ㄪᰝศ㸧 
 㢮㺃ᆺ 㸩࢞㸦㠀ᩥᮎᙧ㸧 ᚋ⥆ㄒࡢᆺ   
⾑ 1B [ࢳ]࢞࢔]ࣝࠋ  [࢔][[ࣝ C㸦ᅾࡿ㸧 
  [ࢳ]࢞ࢹ]ࣝࠋ 
ⴥ 2B [ࣁ]࢞࢔]ࣝࠋ 
᪥ 2B [ࣄ]࢞ࢹ]ࣝࠋ 
ᡭ 3C [ࢸ]࢞࢔[ࣝࠋ 
  [ࢸ]࢜ࡘࢣ[ࣝࠋ  ࡘ[ࢣ]ࣝ B㸦௜ࡅࡿ㸧 



































































































































































































































































































































































































































































































































































㹼ࣂࢱࢣ࡜㹼࢘ࢻࣥࢆᚋ㒊せ⣲࡟ᣢࡘ B, C ᆺ」ྜㄒ࡟ࡣ㹼ࣂ]ࢱࢣࠋ㹼࢘]ࢻࣥࠋ࡜ḟᮎᢿࡢ๓
࡟ୗ㝆ࡀ⏕ࡌࡿ㡢ㄪࡀ⫈࠿ࢀࡓࠋࠕ4 ᢿ B, C ᆺㄒ㸩࢝ࣛࣔࠖ࡟⫈࠿ࢀࡓ...࢝]ࣛࣔࠋ࡜ྠᵝ㸪๓ḟ
ᮎᢿࡢ┤๓࡟ᙧែ⣲ቃ⏺࣭ㄒቃ⏺ࡀ࠶ࡿ࡜ࡁ࡟ B, C ᆺࡀྲྀࡾ࠺ࡿࣂ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥ࡜⪃࠼࡚࠾ࡃࠋ 
  
                                                  


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































᩿ᐃ㠀㐣ཤ ࢝ࢡ ࢩࣀࣝ ࢔ࢣࣝ㸭࢜࢟ࣝ ࢡࣝ ࢫࣝ
᩿ᐃ㐣ཤ ࢣ࢓࣮ࢱ
>NܭޝWD@
ࢩࣥࢲ ࢔ࢣࢱ㸭࢜࢟ࢱ ࢟ࢱ ࢩࢱ
࿨௧ ࢝ࢣ ࢩࢿ ࢔ࢣ࣮㸭࣮࢜࢟ ࢥ࢖ ࢭ࣮
⚗Ṇ ࢝ࢡࢼ ࢩࣀࣝࢼ ࢔ࢣࣝࢼ㸭࢜࢟ࣝ
ࢼ
ࢡࣝࢼ ࢫࣝࢼ



















㐃య㠀㐣ཤ ࢝ࢡ ࢩࣀ࣮ ࢔ࢣࣝ㸭࢜࢟ࣝ ࢡ࣮ ࢫࣝ
୰Ṇ ࢣ࢓࣮ࢸ
>NܭޝWH@
ࢩࣥࢹ ࢔ࢣࢸ㸭࢜࢟ࢸ ࢟ࢸ ࢩࢸ



























ཷ㌟ 㸦࢝࢝ࣞࣝ㸧 ࢩࢼࣞࣝ 㸦࢔ࢣࣛࣞࣝ㸧
㸭࢜࢟ࣛࣞࣝ
ࢡ࢚ࣛࣝ 㸦ࢫࣛࣞࣝ㸧





























































































㸦㸰㸧 ࣡ࢱࢩࣔ ࢝ࢡ࣡   ࠕ⚾ࡶ᭩ࡃࡼࠖ
㸦㸱㸧 ࣀ࣮࢟ࢹ ࣐ࢻ ࢔ࢣࣝ࣡  ࠕᬬ࠸࠿ࡽ❆ࢆ㛤ࡅࡿࡼࠖ







㸦㸳㸧 ࢟ࣙࢿࣥࣔ ࢣ࢓࣮ࢱ   ࠕཤᖺࡶ㸦ᖺ㈡≧ࢆ㸧᭩࠸ࡓࠖ
㸦㸴㸧 ࣒࢝ࢩ࣡ ࣮ࣚ ࣇࢿ ࢣ࣮ࢲ  ࠕ᫇ࡣࡼࡃ⯪ࢆ₈࠸ࡔࠖ
㸦㸵㸧 ࢦ࢟ࣈࣜ ࢱࢸ࢓࣮ࢱࣛ ࢴ࢟ ࢩࣥࢲ ࠕࡈࡁࡪࡾࢆ྇࠸ࡓࡽࠊࡍࡄ࡟Ṛࢇࡔࠖ
㸦㸶㸧 ࢔ࢵࢳࣕ ࣐࣮ ࢔ࢣࢱ࣡  ࠕ࠶ࡗࡕ㸦ࡢ❆㸧ࡣࡶ࠺㛤ࡅࡓࡼࠖ
㸦㸷㸧 ࢟ࣀ࣮ࣔ ࢖࢟ࢱ   ࠕ᫖᪥ࡶ㸦⚄♫࡟㸧⾜ࡗࡓࠖ

Ꮚ㡢ㄒᖿືモࡣࠊࡇࡢᙧᘧࡢ᫬ࠊ㡢౽ᙧࢆ࡜ࡿ㸦⾲ 㸧ࠋὀពࡋࡓ࠸ࡢࡣࠊᶆ‽ㄒ࡛ࡣྠࡌ࢝







㸦㸯㸮㸧 ࣐ࢬ ࢭࣥࢭࢽ ࢣ࢓࣮ࢸ ࢯ࢖࢝ࣛ ࢺࣔࢲࢳࢽ ࢝ࢣ
ࠕࡲࡎඛ⏕࡟㸦ᡭ⣬ࢆ㸧᭩࠸࡚ࠊࡑࢀ࠿ࡽ཭㐩࡟᭩ࡅࠖ
㸦㸯㸯㸧 ࣡ࢩ࢞ ࣔࢻࢵࢸ ࢡ࣐ࣝࢹ ࢥࢥࢽ 㹹࢜࢖ࢼ㸭࢜࢖㹻
      ࠕ⚾ࡀᖐࡗ࡚ࡃࡿࡲ࡛ࠊࡇࡇ࡟࠸ࢁࠖ
㸦㸯㸰㸧 ࢯࣀ ࣐ࢻ ࢔ࢣ࣮ࢼ   ࠕࡑࡢ❆ࢆ㛤ࡅࢁࠖ
㸦㸯㸱㸧 ࢩࢦࢺ ࢭ࣮ࣚ   ࠕ௙஦ࢆࡋࢁࡼࠖ







㸦㸯㸲㸧 ࢯࢤࢼ ࢺࢣ ࢝ࢡࢼ    ࠕࡑࢇ࡞࡜ࡇࢁ࡟᭩ࡃ࡞ࠖ
㸦㸯㸳㸧 ࣐ࢲ ࢩࣀࣝࢼࣚ    ࠕࡲࡔṚࡠ࡞ࠖ













㸦㸯㸶㸧 ࣡ࢩࣔ ࣮࢝࢝࢝ࢼ   ࠕ⚾ࡶ᭩ࡇ࠺࠿࡞ࠖ
㸦㸯㸷㸧 ࢖ࢵࢩࣙࢽ ࣮࢝࢝ࣖ   ࠕ୍⥴࡟᭩ࡇ࠺ࡼࠖ
㸦㸰㸮㸧 ࢔࣮࢟ࣙ࢝࢖    ࠕ㸦ࡇࡗࡕࡢ❆ࡣ⚾ࡀ㸧㛤ࡅࡼ࠺࠿ࠖ
㸦㸰㸯㸧 ࢔࣮࢟ࣙࣖ    ࠕ㸦୍⥴࡟㸧㛤ࡅࡼ࠺ࠖ
㸦㸰㸰㸧 ࢯࣟࢯࣟ ࢩࢦࢺ ࢩ࣮ࣙ㸦࢝ࢼ㸧 ࠕࡑࢁࡑࢁ௙஦ࢆࡋࡼ࠺㸦࠿࡞㸧ࠖ 
㸦㸰㸱㸧 ࢖ࢵࢩࣙࢽ ࢩࢦࢺ ࢩ࣮ࣙࣖࣀ࣮ ࠕ୍⥴࡟௙஦ࢆࡋࡼ࠺ࡼࠖ





㸦㸰㸲㸧ࣛࣥࢺࣀ ࣂ࣮ࢧࣥ࣡ ࢥࢺࢩࣔ ࢿࣥ࢞ࢴ࣮ࣙ㹹࣮࢝࢝࣡ࢼ㸭࢝ࢡࢴ࣮ࣕࣛࢼ࣮㹻
     ࠕ࠺ࡕࡢ࠾ࡤ࠶ࡉࢇࡣࠊ௒ᖺࡶᖺ㈡≧ࢆ᭩ࡃࡔࢁ࠺ ࠖ
㸦㸰㸳㸧 ࢟ࢱࣀ ࣐ࢻ࣡ ࣁࢼࢥ࢞ 㹹࢔࣮࢟ࣙ࣡ࢼ㸭࢔ࢣࣝࢴ࣮ࣕࣛ㹻
       ࠕ໭ࡢ❆ࡣⰼᏊࡀ㛤ࡅࡿࡔࢁ࠺ ࠖ









㸦㸰㸵㸧 ࢩࣀࣝ ࢺ࢟࣡ ࢖ࢵࢩࣙࢽ ࢩࢼ࣮ࣖࣀ ࠕṚࡠ࡜ࡁࡣ୍⥴࡟Ṛࡢ࠺ࠖ
㸦㸰㸶㸧 ࢥࢥࣀ ࢝ࢠ ࢔ࢣࣝ ࣖࢶ࢞ ࣑࢚ࣥࢲ࢞ࣀ ࠕࡇࡇࡢ㘽ࢆ࠶ࡅࡿࡶࡢࡀ࡞࠸ ࠖ
㸦㸰㸷㸧 ࢩࢦࢺ ࢫࣝ ࢺ࢟ࢽࣕ ࢸࣞࣅ ࢣࢩࣕ ࢚࣮ࢲ࢞ࣀ
      ࠕ௙஦ࢆࡍࡿ࡜ࡁࡣࢸࣞࣅࢆᾘࡏࡤࡼ࠸ ࠖ

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㸦㸱㸯㸧 ࣐ࢻ ࢔ࢣࢸ ࢖࢚࣮ࣞ࢝ࣚࣖ  ࠕ❆ࢆ㛤ࡅ࡚㸦✵Ẽࢆ㸧ධࢀ᥮࠼ࡼ࠺ࠖ





㸦㸱㸱㸧 ࢥ࢖ࢶࢽ ࢝࢟ࣕ ࢖࣮࣡   ࠕࡇࢀ࡟᭩ࡅࡤⰋ࠸ࡼࠖ
㸦㸱㸲㸧 ࢥࢥ ࢔ࢣࣜࣕ ࢫࢬࢩ࣮࢝ࣛࢰ  ࠕࡇࡇࢆ㛤ࡅࢀࡤᾴࡋ࠸ࡔࢁ࠺ ࠖ






㸦㸱㸴㸧 ࣮࢟ࣙ࣡ 㹹࢝࢝ࣀࢰ㸭࢝࢝ࣥࢰ㹻  ࠕ௒᪥ࡣ᭩࠿࡞࠸ࡒࠖ
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೘੟ ቆऎऌ ॡ>य़ ॡ>य़ >ॡय़
೘੟ ॔ड़१ँउऔ ॔ड़>१ ॔>ड़@१ >॔@ड़>१
೘੟ ਲẉुङऎ ঔ@६>ॡ ঔ>६@ॡ >ঔ@६>ॡ
೘੟ ᇖु ঔ>ং ঔ ঔ
೘੟ ໃᅷषठऽ ঊ@ॳ>ঐ ঊ>ॳ@ঐ >ঊ@ॳ>ঐ
೘੟ ᦠधऑ ॶ@ং>জ ॺ@। >५@ং>জ
৿੟ ᄖᅕःऊ ॖ>ढ़ ॖ>ढ़ ॖ>ढ़
৿੟ ⍹ञऒ ॱ@॥ ॱ@॥ >ॱ@॥
৿੟ ਲഠइल ग़>অ ग़>অ ग़>অ
৿੟ ์ືअप क़@ॽ>ش क़@ॽ >क़@ॽ





৿੟ นऊी ढ़@ও ढ़@ও >ढ़@ও
৿੟ ሻऊप ढ़>ॽ ढ़>ॽ ढ़>ॽ




ীథ ୁ ૜ᆽ ਧ഑ ੃ਐ
৿੟ ᐲअौऒ क़>ট@॥ क़>ট@॥ >क़@ট>॥
৿੟ ᒮअऩऍ क़@ॼ>ॠ क़>ॼ@ॠ क़>ॼ@ॠ
৿੟ ᅁऎगै ॡ@४>ছ ॡ>४ছ ॡ>४@ছ
৿੟ Ꭽऊणउ ढ़ॶ>ड़ ढ़>ॶ@ड़ >ढ़@ॶ>ड़
৿੟ ఄຂधलअउ ॔>० ዁ु৊ग৅ఠ ॺ>অक़@ड़ ॔>० >ॺ@অ>क़@ड़
৿੟ ∁ऴऊ १>ও ॹ>থॳ ই>ढ़
৿੟ ጧऔी १>ও १@ও >१@ও
৿੟ ਲᆈःॊऊ ॖ@ঝढ़ ॖ>ঝ@ढ़ >ॖ@ঝ>ढ़
৿੟ ਲጷऩऽऒ ॼ@ঐ>॥ ॼ>ঐ@॥ >ॼ@ঐ>॥




৿੟ ฟअख क़>३ क़>३ क़>३
৿੟ ஝अऽ क़@ঐ क़@ঐ >क़@ঐ
৿੟ ⇀ञथऋा 15 15 15
৿੟ ৛ၗृऍ খ@ॠ খ@ॠ >খ@ॠ
৿੟ ᆈवञ ঈॱش ঈ>ॱ >ঈ@ॱ
৿੟ ഓणभ ॶ@ঀ ॶ@ঀ >ॶ@ঀ
৿੟ ໳ःफ ॖ@ॾ ॖ>ॾ >ॖ@ॾ
৿੟ ქबऒ ॿ@॥ ॿ>॥  
৿੟ 㧽अऔऍ क़@१ॠ क़१ॠ  
৿੟ ጷबङा ॿ@६>঑ ॿ६঑  
৿੟ ஏउ ३ॵ>এ ड़  
৿੟ ৿੟੕ู ॻشঈ>ॶ ॻشঈॶ  
ད དिख ঒@३ ঒>३ ঒>३
ད ᎐ँॉ ॔@জথ॥ ॔>জ ॔>জ
ད ኵऊ ढ़ ढ़@ش ढ़
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ীథ ୁ ૜ᆽ ਧ഑ ੃ਐ
ད ᒗऊइॊ ढ़@ग़>ঝ ढ़>ग़ঝ ढ़>ग़@ঝ
ད ቴमठ ঁ>ॳ ঁ>ॳ ঁ>ॳع>ঁ@ॳ
ད ᓃमइ ঁ>ग़ ঁ>ग़ ঁ>ग़ع>ଽ@ঁख़>ش
ད Ảअग क़>४@঒३ क़@४ >क़@ॴ
ད ᔪभा ঀ@঑ ঀ@঑ >ঀ@঑
ད Ạẙााङ ঑@঑>६ َ঑ُभ>L@
म໭ी
঑঑६ >঑@঑>६
ད ẘखैा ३@ছ>঑ ३ছ>঑ ३>ছ@঑
ད ௲ଌिऊद ঒@ढ़>ॹ ঒ढ़८ ঒>ढ़@ॹ
ད ዛऊःऒ ढ़@ॖ॥ ढ़@ॖ॥ ड़>ढ़@ॖ॥१থط>ढ़@ॖ
॥
ད ỤỐऊऽऌॉ ढ़@ঐय़>জ ढ़>ঐ@य़জ ढ़>ঐ@य़জ
ད ẼẤध॒ऻ ॺ@থ>঎ ॺথ঎ >ॺ@থ঎
ད ఄỆयढञ ং@ॵॱ ংॵॱ >ং@ॵॱ
ད Ꮟचा ७>঑ ७>঑ ७>঑
೭ ೭धॉ ॺ>জ ॺ>জ ॺ>জ
೭ დपॎधॉ ॽ@ডॺ>জ ॽডॺজ ॽ>ড@ॺজ
೭ დ་धऔऊ ॺ@१>ढ़ ॺ@१ढ़ >ॺ@१>ढ़
೭ ᅠघङी ५@६>ও ५६ও >५@६ও
೭ ໆमध ঁ@ॺ ঁ@ॺ >ঁ@ॺ
೭ ᄖऊैघ ढ़@ছ>५ ढ़>ছ५ ढ़>ছ@५
೭ ∟अङै क़@६>ছ क़६@ছ क़>६@ছ
೭ ྿ञऊ ॱ>ढ़ ॱ@ढ़ ॱ>ढ़
೭ ຼञऽओ ॱঐ@० ॱ@ঐ० ॱ>ঐ@०
೭ ༰घ ५ ५ ५
೭ ಭमब ঁ>ॿ ঁॿ ঁ>ॿ
ଠ৉ ૬जै ९@ছ ९ছ >९@ছ
ଠ৉ ঩ऱ ঄ ঄फ़লञஃဨफ़
प࿀ᄯఠ
঄ ঄
ଠ৉ ୬഻ञःेअ ॱ@ॖ>চ@क़ ॱ@ॖচش ৸৬पநढ
थৣఋ
>ॱॖ@চش
ଠ৉ ୾ऱऊॉ ঄@ढ़>জ ঄>ढ़@জ >঄@ढ़>জ







ীథ ୁ ૜ᆽ ਧ഑ ੃ਐ
ଠ৉ ౌऱ ঄ ঄ >঄@ش
ଠ৉ ਷ाङ ঑६ ঑६ ঑>६
ଠ৉ ৛ृऽ খ@ঐ খ@ঐ >খ@ঐ
ଠ৉ ਆऊॎ ढ़@ড ढ़@ড >ढ़@ড
ଠ৉ ଶमख ঁ३ ঁ@३ >ঁ@३
ଠ৉ ഗउऊ ड़ढ़ ड़ढ़ ड़>ढ़








ଠ৉ యऺख ঍>३ ঍>३ ঍>३
ଠ৉ াणऌ ॶ>य़ ॶ>य़ َॶُ૮ଢ৲ >ॶ@य़
ଠ৉ ์ऎु ॡ@ঔ ॡ@ঔ >ॡ@ঔ
ଠ৉ ႕ऌॉ य़>জ य़জ य़>জ
ଠ৉ ່णॅ ॶ@ঘ ॶঘ >ॶ@ঘ
ଠ৉ ංँी ॔@ও ॔@ওع॔>ও >॔@ও
ଠ৉ ௯ऊछ ढ़>८ ढ़>८ ढ़>८




ଠ৉ ৉൜गख॒ ४>३@থ ४@३থ ॴ>३থ
ଠ৉ ᇐपग ॽ@४ ॽ@४ >ॽ@४
ଠ৉ ৥ऊॉँऊॉ ॔@ढ़>জ ॔ढ़@জ >॔@ढ़>জ
ଠ৉ ໹ऊाऩॉ ढ़@঑>ॼ@জ ढ़঑ॼ@জ >ढ़@঑>ॼ@জ
ଠ৉ ດखउ ३@ड़ ३@ड़ >३@ड़
ଠ৉ ໛ऐिॉ  ॣ঒@জ  ॣ>঒@জ >ॣ@঒>জ
ଠ৉ ฒ௿ँऔच ॔@१>७ ॔१@७ ॔>१@७
ଠ৉ ೫ฒधउँऔ ॺ@ش॔>१ ॺड़॔>१ >ॺش@॔>१
ଠ৉ ྍፃनअऎण ॻ@شॡॶ ॻشॡॶ@ش ॻऋಸ୑
ਞ௡
>ॻش@ॡ>ॶ
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ীథ ୁ ૜ᆽ ਧ഑ ੃ਐ
ଠ৉ ௃ाऩध ঑@ॼ>ॺ ঑>ॼ@ॺ >঑@ॼ>ॺ
ଠ৉ ణऩा ॼ@঑ ॼ@঑ >ॼ@঑
ଠ৉ ှँॎ ॔@ড ॔@ড >॔@ড
ଠ৉ ਣखऽ ३@ঐ ३@ঐ >३@ঐ
ଠ৉ ଘमऽ ঁ@ঐ ঁ@ঐ >ঁ@ঐ
ଠ৉ ෛघऩ ५@ॼ ५@ॼ >५@ॼ
ଠ৉ લःख ॖ@३ ॖ@३ >ॖ@३
ଠ৉ དྷाझ ঑>॰ ঑॰ ঑>॰
ଠ৉ িञ >ॱ ॱ >ॱ@ش
ଠ৉ ኶੊ँछ ॔@८঑>ॳ ॔८>঑@ॳ >॔@८





ଠ৉ ৙भ ঀ ঀ ঀ
ଠ৉ ൃਉऎऔमै ॡ@१>ঁ@ছ ॡ१ঁ@ছ ॡ>१@ঁছ
ଠ৉ ੊ाठ ঑>ॳ ঑@ॳ ঑>ॳ
ଠ৉ ዏऋऐ फ़@ॣ फ़ॣ >फ़@ॣ













ଠ৉ ਨऌञ य़@ॱ य़ॱ >य़@ॱ





ଠ৉ ਧपख ॽ>३ ॽ३ ॽ>३
ଠ৉ ਧ௯पखऊछ ॽ@३>ढ़@८ ॽ३ढ़@८ َ३ُऋ૮
ଢ৲
>ॽ३@ढ़>८ط>॥@ॳ








ଠ৉ ྒाब ঑>ॿ ঑@ॿ ঑>ॿ
ଠ৉ ੨िै ঒@ছ ঒@ছ >঒@ছ
૬৑ కाऍ ঑>ॠ ঑@ॠ ঑>ॠ
૬৑ ంऱटॉ ঄@ॲ>জ ঄ॲজ َ঄ُऋ૮ଢ
৲
঄>ॲ@জ
૬৑ ৐ऽइ ঐ@ॖख़ َॖख़ُम
MHقऊऩॉ໭ःءك
ঐ@ग़ >ঐ@ग़
૬৑ ৏ौअखौ क़@३>ট क़३ট َ३ُऋ૮ଢ
৲
>क़@३>ট
૬৑ ඄ँध ॔@ॺ ॔ॺ >॔@ॺ
૬৑ ૯ेऒ চ>॥ চ@० চ>॥
૬৑ ঱अइ क़@ग़ क़@ग़ क़>ग़
૬৑ ৣखञ ३ॱ ३@ॱ >३@ॱ
૬৑ রऩऊ ॼ@ढ़ ॼ>ढ़ >ॼ@ढ़
૬৑ ೲजऒ ९@॥ ९@॥ >९@॥
૬৑ ৔अठ क़@ॳ क़@ॳ >क़@ॳ
૬৑ ਗजध ९@ॺ ९>ॺ >९@ॺ
૬৑ ൔउऎ ड़@ॡ ड़ॡ >ड़@ॡ
૬৑ ഓऊन ढ़@ॻ ढ़ॻ >ढ़@ॻ
૬৑ ວजय ९@ং ९ং >९@ং
૬৑ ๆधऩॉ ॺ@ॼ>জ ॺॼ@জ >ॺ@ॼ>জ
ৎ৑ ০঩ऌॆअ य़ঙ@ش य़ঙ@ش >य़ঙ@ش











ৎ৑ ০ফऒधख ॥@ॺ>३ ॥ॺ@३३ऋ૮ଢ৲ >॥@ॺ>३
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ৎ৑ ০ःऽ ॖ@ঐ ॖ@ঐ >ॖ@ঐ
ৎ৑ ནिऊख ঒@ढ़>३ ঒>ढ़@३३ऋ૮ଢ৲ >঒@ढ़>३
ৎ৑ ஐमॊ ঁ@ঝ ঁঝ >ঁ@ঝ
ৎ৑ ಒऩण ॼ@ॶ ॼ@ॶॶऋ૮ଢ৲ >ॼ@ॶ
ৎ৑ ௘ँऌ ॔@य़ ॔@य़ع॔य़ >॔@य़
ৎ৑ ෈ऴॅ ই@ঘ ই@ঘ >ই@ঘ
ৎ৑ ફँऔ ॔@१ ॔>१ >॔@१
ৎ৑ ໤ऱॊ ঄>ঝ ঄@ঝ >঄@ঝ
ৎ৑ ෌্ॅअऋञ ঘ@شफ़>ॱ ঘشफ़ॱ >ঘش@फ़ॱ
ৎ৑ ఽेॊ চ@ঝ চ>ঝ >চ@ঝطচ
ৎ৑ ఽরेऩऊ চ@ॼ>ढ़ চ>ॼ@ढ़ढ़ऋ૮ଢ৲ >ঘ@ॼ>ढ़
ৎ৑ ၐँऊणऌ ॔ढ़@ॶय़ ॔ढ़ॶय़ >॔ढ़@ॶय़ط>॔ॣफ़ॱ
ৎ৑ ၿऱऽ ঄>ঐ ঄>ঐ ঄>ঐ
ৎ৑ ৎधऌ ॺ@य़ ॺ@य़ >ॺ@य़
ৎ৑ ফधख ॺ@३ ॺ@३ >ॺ@३
ৎ৑ Ⴂऒेा ॥@চ>঑ ॥চ@঑ >॥@চ>঑
๲ ା੟ऌुभ य़@ঔ>ঀ य़>ঔ@ঀ >य़@ঔ>ঀ
๲ ሚइॉ ग़@জ ग़@জ >ग़@জ
๲ ཐजद ९>ॹ ९@ॹ ९>ॹ
๲ Ⴘघज ५>९ ५९ ५>९
๲ ఝउल ड़@অ>ش অشम༭৔
঱ಊء
ड़অ >ड़@অ
๲ ቝऱु ঄>ঔ ঄@ঔ ঄>ঔ
๲ ଌฦञल ॱ@অ>ش অشम༭৔
঱ಊء
ॱ@অ >ॱ@অ
๲ ኜमऊऽ ঁ@ढ़>ঐ ঁ>ढ़@ঐ >ঁ@ढ़>ঐ






ীథ ୁ ૜ᆽ ਧ഑ ੃ਐ




๲ คउ ड़>ش ड़@ش ड़
๲ ഘफभ ॾ>ঀ ॾ@ঀ ॾ>ঀ
๲ ਀उुथ ड़@ঔ>ॸ ड़ঔ@ॸ >ड़@ঔ>ॸ
๲ ഫअै क़@ছ क़@ছ >क़@ছ





๲ ሒाभ ঑>ঀ ঑@ঀ >঑@ঀ
୫ จॅ ঘ ঘ ঘ
୫ ภठू ॳক ॳক ॳক
୫ නीख ०ঁথ >०ঁ@থ ও>३
୫ ዩऊॅ ॳকफ़ॖ ॳকफ़>ॖ >ढ़@ঘf>ढ़@ॖ
୫ ⎻ुठ ঔॳ ঔ>ॳ ঔ>ॳ
୫ හᆷझअघः ॰ش५ॖ ॰ش५>ॖ >॰@ش>५ॖط>॰@ش>५
୫ ௡⍭ाज ঑९ ঑>९ >঑@९
୫ ᅑखॊ ३ঝ ३>ঝ >३@ঝ




୫ ෛႇऔधअ १ॺش १ॺ>ش >१@ॺش




୫ ᆺऊघ १ॣढ़५ १ॣढ़>५ >१@ॣ>ঀ ढ़@५
୫ ඣऔऐ १ॣढ़५ १ॣ>ढ़@५ १>ॣ
୫ ≗ऊल ढ़অ ढ़>অ >ढ़@অ
୫ ጙऒअग ॥ش४ ॥ش>४ >॥@ش४
୫ ၄णव ॶঈ ॶ>ঈ >ॶ@ঈ
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ীథ ୁ ૜ᆽ ਧ഑ ੃ਐ
୫ ໨ऒ؞ऒऩ ॥ॼ ॥>ॼ >॥@ॼط>॥@ওঀ ॥
ق৪भ໨ك
୫ পᑄप॒पऎ ॽথॽॡ ॽথ>ॽ@ॡ >ॽ@থॽॡ
୫ ࿈ी ও ও ও
୫ ෿पऎ ॽॡ >ॽ@ॡ >ॽ@ॡ
୫ ટ੟ऎटुभ ॡॲঔথ ॡॲ>ঔ@থ >ॡ@ॲ>ঔ@ঀ




୫ ࿏मः ঁॖ ঁ>ॖ ঁ>ॖ
୫ ᄔःपउः ॽड़ॖ ॽঙش>ॖ >ॽ@ड़>ॖ
୫ ௡ँग ॔४ ॔>४ ॔>४
୫ મ৶ॉॆअॉ জঙشজ >জঙش@জ >জঙ@شজ
୫ ओනओम॒ ও३ >ও@३ >०@ঁথf>ঐ@ঐ
୫ ୫হखॆऎग ३ঙॡ४ ३ঙॡ>४ >ঐ@ঐ
୫ ફ୫ँऔीख ॔१ঁথ ॔१>ঁ@থ ॔>१@ও३
୫ ໤୫ऱॊीख ॳগشঁথ ॳগش>ঁ@থ >঄@ঝط>ॳগ@شই॓থ
୫ ෌୫ॅअीख ঘشঁথ ঘش>ঁ@থ >ঘ@شঁথ
୫ ᇉछ॒ ड़८থ >ड़८@থ >८@থ





ક ੇःइ क़ॳ >क़@ॳ >ॖ@ग़







ક ෫ॅऊ ঘढ़ ঘ>ढ़ >ॖ@ॱ>ঐ
ક ྕञऩ ॱॼ ॱ>ॼ ॱ>ॼط॔>।@ॲॼ
ક 傩ऊऽन ढ़ঐ ढ़>ঐ ढ़>ঐع>ढ़@ঐ>ॻع>ॡ@
ॻ
ક ೧ັഫःौॉ ॖটজ ॖট>জ >ॖ@টজ
ક ૺध ॺ ॺ >ॺ@ش




ীథ ୁ ૜ᆽ ਧ഑ ੃ਐ
ક තऴख ই३ ই>३ ই>३
ક าँऩ ॔ॼ >॔@ॼ >॔@ॼ
ક ෣मखै ঁ३ছ ঁ३>ছ >ঁ@३>ছ
ક ቺऎऍ ॡॠ ॡ>ॠ >ॡ@ॠ
ક ᄠऊॎै ढ़ডছ >ढ़ড@ছ >ढ़ش@ছ
ક ೶ਚस॒गॆ ঋথ४ঙ ঋ>থ@४ঙ >ଽ@>३@থॳقऎा਄ॉ
ૄभ೶ਚكط>ৗ@>ॺ@ॖ
ঞ
ક ซऊऌ ढ़य़ >ढ़@य़ >ढ़ঋ
ક ൦पॎ ॽড ॽ>ড >ढ़@ॻ
ક ੩ૺःन ॖॻ >ॖ@ॻ >ঘ@ॻ
ક ဖमऊ ঁढ़३ঙ >ঁढ़@३ঙ >ঁ@ढ़
ક ᐎघघ ५५ ५>५ >५@५
ક ᛑऺऒॉ ०঑ ०>঑ >०@঑
ક ୅ु॒ 15 >ঔ@থ >ॺ@ॢ>ॳ
੊఻ ಐऩॎ ॼড >ॼ@ড >ॼ@ড
੊఻ ഹणऩ ॶॼ >ॶ@ॼ >ॶ@ॼ
੊఻ ำऎऔॉ ॡ१জ ॡ>१@জ >ॡ@१>জ
੊఻ ฦऴऎौ ইॡট ই>ॡ@ট ই>ॡ@ট
੊఻ ෰प ॽঔॶ >ॽঔ@ॶ ॽ>ঔ@ॶ
੊఻ ໢औै १ছ १>ছ १>ছ
੊఻ Ꭹॎ॒ ডথ >ড@থ >ড@থ
੊఻ ภ፜ठूॎ॒ ॳকডথ ॳকড>থ >ॳক@ডথ
੊఻ ጭणऻ ॶ঎ ॶ>঎ >ॶ@঎
੊఻ თमठ ঁॳ >ঁ@ॳ >ঁ@ॳ
੊఻ Ⴁऊी ढ़ও >ढ़@ও >ঁ@থ>ॻ
੊఻ ਷Ⴁाङऋी ঑६फ़ও ঑६>फ़@ও >ঁ@থ>ॻ
੊఻ ᄾउऐ ड़ॣ ड़>ॣ >ड़@ॣ
੊఻ ਷ᄾाङउऐ ঑६ड़ॣ ঑६>ड़@ॣ >ड़@ॣ
੊఻ ᯲ञैः ॱছॖ ॱছ>ॖ >ॱ@ছॖ
੊఻ ෧⍓ऱखूऎ ঄३কॡ ঄३ক>ॡ >३ক@ش>ॡ
੊఻ ෧इ ग़ ग़ ग़
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੊఻ ླऊञऩ ढ़ॱॼ ढ़>ॱ@ॼ ढ़>ॱ@ॼ
੊఻ ৵ླऒऋञऩ ॥फ़ॱॼ ॥फ़ॱ>ॼ ॥>फ़@ॱॼ
੊఻ ऽऩഝःञ ঐॼॖॱ ঐॼ>ॖ@ॱ ঐ>ॼ@ॖ>ॱط>ଽ@>य़@
জ>ং
੊఻ Ⴛअघ क़५ क़>५ >ঔ@ॳॶय़>क़@५ط>ॖ@
३>क़@५
੊఻ ᆣऌब य़ॿ य़>ॿ >य़@ॿ
੊఻ ፑउभ ঐ१ढ़জ ঐ१ढ़>জ ঐ>१@ढ़জ
੊఻ Ꮯभऒ ঀ॥ॠজ ঀ॥ॠ>জ >ঀ@॥
੊఻ ⃗भा ঀ঑ ঀ>঑ >ঀ@঑
੊఻ ᔅऌॉ य़জ य़>জ >य़@জ
੊఻ ຢमऒ ঁ॥ ঁ>॥ >ঁ@॥عঁ>॥
੊఻ ൿऴद ইॹ ই>ॹ ই>ॹ
੊఻ ౛ऊा ढ़঑ >ढ़@঑ >ढ़@঑
੊఻ ₘमऔा ঁ१঑ ঁ१>঑ >ঁ@१>঑
੊఻ ഀखॊख ३ঝ३ ३>ঝ@३ >३@ঝ>३
੊఻ ᄢअॊख क़ঝ३ क़ঝ>३ क़>ঝ@३
੊఻ ྰऊऋा ढ़फ़঑ ढ़>फ़@঑ >ढ़@फ़>঑
੊఻ ⌵ऎख ॡ३ ॡ>३ >ॡ@३
੊఻ ഘ੮ऴध॒ ইॺথ ইॺ>থ ই>ॺ@থ
੊఻ ᆸऽऎै ঐॡছ ঐॡ>ছ ঐ>ॡ@ছ
੊఻ Ძऺअऌ ঍شय़ ঍ش>य़ >঍@ش>य़
੊఻ ፘऔउ १ड़ >१@ड़ >१@ड़
੊఻ ጫणइ ॶग़ ॶ>ग़ >ॶ@ग़عॶ>ग़
੊఻ ຖ؞ེऊऔ قຖम 15كط ढ़१ ढ़>१ >ढ़@१




ীథ ୁ ૜ᆽ ਧ഑ ੃ਐ
੊఻ ໃःध ॖॺ ॖ>ॺ >ॖ@ॺ
੊఻ ໛ଵऌचॊ य़७ঝ य़७>ঝ य़>३ख़ঝ
੊఻ সऊबসര؞
उস




੊఻ ௩ऴब ইॿ ই>ॿ >ই@ॿ
੊఻ ᅧऺ ঍ ঍ >঍@ش
















੊఻ Ꮞघऌ 15 ५>य़  
੊఻ ཨऊऽ ढ़ঐ ढ़>ঐ >ढ़@ঐ
੊఻ ṕओक ०२ >०@२ >०@२
੊఻ ᔟषै ঊছ ঊ>ছ 15
੊఻ ᲌कॊ १شय़ १>ش@य़ >९ش@य़ق਷જॉ॑घॊ
ुभكط>२ঝ
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ীథ ୁ ૜ᆽ ਧ഑ ੃ਐ
੊఻ ཷञॎै ॱডছ ॱড>ছ >ॱ@ড>ছطढ़>ঐ@५
قओक॑઄ীपീढथ
ཌढञुभك
੊఻ Ნिखौ ঒३ট ঒>३@ট >঒@३>ট
੊఻ ቤञऌऍ ॱय़ॠ ॱ>य़@ॠ ॱ>य़@ॠ
੊఻ ᳆ऊ॒कख ढ़থ२३ ढ़থ>२@३ >ढ़থ@ॴক३
য৑ যऱध ঄ॺ ঄>ॺ ই>ॺ
য৑ ஡उृ ड़খ ड़>খ >ड़@খ
য৑ ৕ऒ ॥ ॥ ॥




য৑ ੸੬गऩ॒ ड़४ >ड़@४ >ॽংথड़@४ط>ड़ॵॶ
॓থ
য৑ ਕ੬औ॒ऩ॒ ड़४ >ड़@४ >१থংথड़@४طड़ॵॶ
॓থ
য৑ ஛੬े॒ऩ॒ ड़४ >ड़@४ >চথংথड़@४




য৑ ੸੓गगॆ ड़ং >ड़@ং >ड़@ংطॽ>ংথड़@ং
য৑ ਕ੓औ॒गॆ ड़ং >ड़@ং >१থংথड़@ং
য৑ ஛੓े॒गॆ ड़ং >ड़@ং >চথংথड़@ং







য৑ ஡৕उृऒ ड़খ॥ >ड़খ@॥ ड़>খ@॥
য৑ ཚऽओ ঐ० >ঐ@० >ঐ@०









ীథ ୁ ૜ᆽ ਧ഑ ੃ਐ
ৌखथઞअታৣखञ੉
ः্ك












য৑ ྲྀउबइऔ॒ ॿش१থ >ॿش@१থ >ॿشॳক@থطళवधऌ
म੡৐॑હऐथٳٳॿ
شॳকথधళव
য৑ ๧उधअध ੡৐दःअ ੡৐दःअ >ड़@४طళवधऌम੡৐
दళव
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ীథ ୁ ૜ᆽ ਧ഑ ੃ਐ





য৑ ୏എऴअऴ ইشইط঑ঙشॺ >ইش@ইط঑ঙشॺ >ই@شই
য৑ ྈ೯उग ड़ॵॳকথ ड़ॵ>ॳক@থ ड़>४@१থط>ड़ॵ@ॶ॓
থ
য৑ ྈಟउय ड़ং१থ ड़ং>१@থ ड़>ং@१থ
য৑ Ꮬउः ड़ॖॵ॥ ड़>ॖॵ@॥ ੡৐दళव
য৑ ᒎीः ওॖॵ॥ ওॖॵ>॥ ੡৐दళव
য৑ జ฼๧ःधऒ ॖॺ॥ >ॖॺ@॥ ॖ>ॺ@॥






য৑ ஡Ꮊख॒चऌ ३থ३ख़य़طখक़ॳ >३থ@३ख़य़طখक़ॳ >খ@क़ॳ
য৑ ੬उधऒ ड़ॺ॥ ड़>ॺ@॥ >ड़@ॺ>॥ط>ड़ॺ॥@ছ
قളਯكط>ड़ॺ॥@३
قളਯ؞ഛႠك








ड़ঐग़ছطॽঙشংছ 15  









য৑ ཀिघी ঒५ও ঒>५@ও >঒@५>ওط>क़@ॳঀ
>ॿ@شখঀ॥
















য৑ ຦ाऩ ঑থॼ >঑থ@ॼ >঑থॼ




য৑ ഠযौअग॒ টش४থطॺ३চজ টش४>থطॺ३চ>জ >ॺ३চজط>४ش@१থ
>ংش@१থ











ষহ ੥ฬऐढऒ॒ ३গش। ३গش>। ॖॵ>३ঙ@ॽॼঝ
ষহ ੥ವॅःभअ 15 ঘॖঀ>ش >ঘॖ@ঀش









ষহ ৼොघुअ ५ঔشط५ঐ >५ঔ@شط>५@ঐ ५>ঔ@شع>५@ঔ
ਯဨ ঳णऱधण ঄ॺॶ ঄ॺ>ॶ ঄>ॺ@ॶ
ਯဨ ੸णऴञण ইॱॶ ইॱ>ॶ ই>ॱ@ॶ
ਯဨ ਕणाढण ঑ॵॶ >঑ॵ@ॶ >঑@ॵॶ
ਯဨ ஛णेढण চॵॶ >চॵ@ॶ >চ@ॵॶ
ਯဨ ૜णःणण ॖॶॶ >ॖॶ@ॶ ॖ>ॶ@ॶ
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[ ࡣ㡢ㄪࡢୖࡀࡾ┠㸪] ࡣ㡢ㄪࡢୗࡀࡾ┠㸪 .  ࡣẕ㡢ࡀ↓ኌ໬ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜㸪㹙ྂ㹛ࡣྂ࠸ㄒᙧ㸪
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ীథ ୁ ૜ᆽ ਧ഑ ੃ਐ
ਯဨ ೻णऩऩण ॼॼॶ >ॼॼ@ॶ ॼ>ॼ@ॶ
ਯဨ ழणृढण খॵॶ >খॵ@ॶ >খॵ@ॶ
ਯဨ ృणऒऒभण ॥॥ঀॶ >॥॥@ঀॶ ॥>॥@ঀॶ
ਯဨ ેधउ ॺड़ >ॺ@ड़ >ॺ
ਯဨ ঳যऱधॉ ঄ॺজ ঄ॺ>জ ঄>ॺ@জ
ਯဨ ੸যऴञॉ ইॱজ ই>ॱ@জ ই>ॱش@জ
ਯဨ ਕযऔ॒प॒ १থॽথ १থॽ>থ >१থ@ॽথ
ਯဨ ஛যेप॒ চॵॱজ চॽ>থطচॵ>ॱ@জ চ>ॽ@থ
ਯဨ ૜যओप॒ ०ॽথ >०ॽ@থ >०@ॽ>থ
ਯဨ ౽যौऎप॒ টॡॽথ >টॡ@ॽথ ট>ॡॽ@থ
ਯဨ ೻যखठप॒ ३ॳॽথ >३ॳ@ॽথ ३>ॳॽ@থ
ਯဨ ழযमठप॒ ঁॳॽথ >ঁॳ@ॽথ ঁ>ॳॽ@থ




੐ં ࿥ैःऎै ॼথ঎ ॼথ>঎ >ॼ@থ>঎
੐ં ୦ৎःण ॖॶ ॖ>ॶ >ॖ@ॶ
੐ં ၴटो ॲঞطॲॖ ॲ>ঞطॲ>ॖ >ॲ@ॖ
੐ં ୦૪नऒ ॻॣ ॻ>ॣ >ॻ@॥
੐ં नो ॻग़ ॻ>ग़ ॻ>ঞ
੐ં ୦௛ऩछ ॼش३ख़ >ॼش@३ख़ >ॼش@३ख़
੐ં ୦ऩप ॼॽ ॼ>ॽ >ॼ@ॽ
੐ં ࿥णःऎण ॼথ঎ ॼ>থ@঎ >ॼথ@঎
੐ં नअ ॻش ॻ>ش >ॻ@।
੐ં ᄡोऒो ॥ঞ >॥@ঞ >॥@ঞ
੐ં ᇏोजो ९ঞ >९@ঞ >९@ॖ
੐ં ೀोँो ॔ঞط॔ग़ >॔@ঞط>॔@ग़ >॔@ঞ
੐ં ᄡ૪ऒऒ ॥॥ ॥>॥ >॥@॥
੐ં ୦૪जऒ ९॥ ९>॥ >९@॥
੐ં ೀ૪ँजऒ ॔५॥ ॔>५@॥ >॔@५>॥
ुभ ੟ुभ ঔঀ >ঔ@ঀ >ঔ@ঀ
ुभ ౦ःौ ॖট >ॖ@ট >ॖ@ট
ुभ ఠउध ड़ॺ >ड़@ॺ >ड़@ॺ




ীథ ୁ ૜ᆽ ਧ഑ ੃ਐ
ुभ ૼ؞லহॎक؞
खओध
  >ড@२ط३>०@ॺ >ড@२ط>३@०>ॺ
ुभ ྭउप ड़ॽ >ड़@ॽ >ड़@ॽ
ुभ ੱऒऒौ ॥॥ট ॥>॥@ট ॥>॥@ট
ुभ ੲऐऩऔऐ ॼ१ॣ ॼ>१@ॣ ॼ>१@ॣ
ुभ ੉୴ऒधय ॥ॺং ॥>ॺ@ং >॥@ॺ>ং
ुभ సअञ क़ॱ क़>ॱ >क़@ॱ






ुभ ฤञऊै ॱढ़ছ ॱ>ढ़ছ >ॱ@ढ़>ছ
जभ౎ ஑ऊञ 15 ढ़>ॱ >ढ़@ॱ




जभ౎ ᄗञऽखः ॱঐ३ش >ॱঐ@३ش ॱ>ঐ३@ش
जभ౎ ඵஒःोङा ॖঞ६঑ ॖঞ६>঑ >ॖ@ঞ>६@঑
जभ౎ ઌ๚ऽब ঐॿ >ঐ@ॿ >ঐ@ॿ







஄ઍဨ ଩ःऱऎः ॥ওش ॥>ও@ش ঄>ॡ@ॖ
஄ઍဨ ৊गउऩग ॖॵ३গ ॖॵ>३গ ड़থ>ॼ@४
஄ઍဨ ಢःागऊः   ঑४>ढ़@ॖ >঑@४>ढ़@ॖ
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஄ઍဨ ᮵ःऊॅः ढ़ॖش ढ़>ॖ@ش ढ़>ॖ@ش






  क़ঞ>३@ش क़>ঞ३@ش
஄ઍဨ ૮ःऩः ॿش ॿ>ش >ॿ@ش
஄ઍဨ சःमृः ঁॖख़ش >ঁॖख़@ش ঁ>খख़@ش
஄ઍဨ ළःऌञऩः य़ॱॿش य़ॱ>ॿ@ش >य़@ॱ>ॼख़@ش
ౢဨ ञऎऔ॒ ग़ॵॺطफ़ॖॼ ग़ॵ>ॺطफ़>ॖ@ॼ >ॻشথॺ














 ુৢୁ उोम ऌॆअम ःजऋखः؛
 ૜ᆽ ड़ছشय़ঙشডॖ९फ़३شॲफ़؛
 ਧ഑ ড३ডय़ঙشডॖ९फ़३شॲড؛
 ੃ਐ ড३ক य़ঙشডॖ९फ़३ش ॲफ़؛
 ુৢୁ उऽइऋ ഒष ষऐ؛
 ૜ᆽ ঀ३কش ঁॱॣشॖॣॼش؛
 ਧ഑ ॔থॱफ़ঁॱॣ ش^ॖढ़ ॖॲफ़ॖॣং ॖشॲफ़`؛
 ੃ਐ ^ঀ३फ़ ड़ঐग़फ़` ঁॱॣ ॖॣॼॖ؛
 ુৢୁ अؚ॒ഒषम उोऋ ःऎ؛
 ૜ᆽ ঁॱॣشड़ঞफ़^ॖॡডॖढ़ش`؛
 ਧ഑ क़থডॱ३फ़ঁॱॣش ॖॡডॼ؛
 ੃ਐ क़থ ঁॱॣড^ড३ ড३ক`फ़ ॖॡॣথॖ؛
 ુৢୁ उोभ ቒम नऒप ँॊ؛
 ૜ᆽ ड़ছঀॡডডॻ॥ॽ ॔ॵॲش؛
 ਧ഑ ডॱ३ঀॡডড^ॻ॥ॽॻ॥থ`॔ॵढ़ग़؛
 ੃ਐ ^ড३ঀ ड़ঞঀ`ॡডড ॻ॥ॽ^॔ঝॴকছ ॔ঝঀढ़`؛
  پ॔ঝॴকছ؟ँॊऒधऋ৐઀दർघَनऒपँॊभऊऩُ
 ુৢୁ ऒभ ཨम ୬୙भऊ؛
 ૜ᆽ ॥ঀ ढ़ঐডॱটشঀ ढ़ग़؛
 ਧ഑ ॥ঀ ढ़ঐডॱটشঀढ़؛
 ੃ਐ ॥ঀ ढ़ঐডॱটشঀ ॴকছढ़؛
 ુৢୁ नोऋ उऽइभ ຖट؛
 ૜ᆽ ॻॖॶफ़^ड़ঐग़ঀঀ३ঀ`ढ़१ ॲش؛
 ਧ഑ ॻঞफ़॔থॱঀढ़१ॲ؛
 ੃ਐ ॻॖफ़^ঀ३ঀ ड़ঐग़ঀ`ढ़१ॲ؛
  پঀ३؟৯ৣपઞअ؛ॾ३धु؛ঀ३ছَउऽइैُ
 ુৢୁ जभ ຖऋ उोभट؛
 ૜ᆽ ९ঀ ढ़१ड़ঞথॲش؛
 ਧ഑ ९ঀ ढ़१फ़^ডॱ३ঀعডॱ३থ`ॲচ؛
 ੃ਐ ९ॖफ़ড३ঀढ़१ॲ؛
 ુৢୁ ऒभ ऴौखऌम उऽइभऊ؛
 ૜ᆽ ॥ঀ ইট३य़ডड़ঐग़থढ़ش؛
 ਧ഑ ॥ঀ ইট३य़ড॔থॱঀढ़ग़؛






 ુৢୁ जोम उधअधभ ऊुखोऩः؛
 ૜ᆽ ९ছ ड़ॴঀढ़ঔ३ঞথॼش؛
 ਧ഑ ९ॖডड़ॺشॺঀ ঈথढ़ঔ ^३ঞॼॖ३ছথ`চ؛
 ੃ਐ ^९ॖড ॥ॖড`ड़ॴঀढ़ঔ३ঞথ॰؛
  پ॔থখ؟শ੬؜฼ड़ॴ؟๧قৣभ৕ك
 ુৢୁ బಐपम ௩द ষऎेॉ ఄষਃद ষढञ ऺअऋ ःः؛
 ૜ᆽ ड़य़ॼডॽডইॿॹ ॖॡ ^চজচজক`঄॥شय़ॹ ॖॵॱ঍شफ़ॖشॼ؛
 ਧ഑ ड़य़ॼডॽডইॿॹॖॡচজ঄॥شय़ॹॖॵॱ঍شफ़ॖشढ़ঔ३ছথ؛
 ੃ਐ ड़ش१ढ़ॽকইॿॹॖॡচজ঄॥شय़ॹॖॵॱ঍شफ़^ॖش॰ ॖشॣش`؛
  پॖشॣشम஡खःൎदઞ৷
 ુৢୁ ఄষਃम ঳঩प ঳৚खऊ ऩः؛
 ૜ᆽ ঄॥شय़ডॖॳॽॳ ॖॵढ़ॖ ३ढ़ ॿش॰ش؛
 ਧ഑ ঄॥شय़ড^ॖॳথॳॽॖॳॽॳॽ`ॖॵढ़ॖ३ढ़ ॼॖচ؛
 ੃ਐ ঄॥شय़ডॖॳॽॳ ॖॵढ़ॖ३ढ़ ॼॖॲॣॼش؛
 ુৢୁ ૬௃ऩै ऒढठभ ੊॑ ষऌऩऔः؛
 ૜ᆽ ॡش॥شॼছ ॥ॵॳঀ ঑ॳड़ ॖॣॼ؛
 ਧ഑ ॡش॥شॼছ॥ॵॳঀ ^঑ॳঀ ঍شफ़ ॖشচ঑ॳड़ ॖढ़ॵ३কॖॼ`؛
 ੃ਐ ॡش॥شॼছ॥ॵॳঀ ঑ॳड़ ॺشॵॱ঍شफ़ ॖشচ؛
 ુৢୁ ੊भ ऽ॒ऩऊ॑ ँॊःथम ःऐऩः؛
 ૜ᆽ ঑ॳঀঐথॼढ़ड़॔ঝॖॳক ॖॣথ॰ش؛
 ਧ഑ ঑ॳঀঐথॼढ़ ड़॔ঝॖ^ॱছॸড`^ॖॣॼॖॖॣথ`ॴকॼॖ ढ़؛
 ੃ਐ ঑ॳঀঐথॼढ़॔ঝय़ক ॖॣথ॰؛
 ુৢୁ ੊ऋ ઁःऩँ؛
 ૜ᆽ ঑ॳफ़^঄টॖॼش঄টॖफ़ॼش`؛঄টॖ ঑ॳॲफ़ॼش؛
 ਧ഑ ঑ॳफ़फ़ॖॼॼش؛
 ੃ਐ ঑ॳफ़फ़ॖॽ^঄ঞشॼش ইঞشॼش`؛
 ુৢୁ ँؚංऋ ऴढथऌञ؛
 ૜ᆽ ॔জক ॔ওफ़ইॵॸय़ॱफ़ॼش؛
 ਧ഑ ॔ش ॔ওफ़ইॵॸय़ॱ؛
 ੃ਐ ॔ॵ ॔ওफ़ইॵॸय़ॱ؛
 ુৢୁ ःधऒभ ഘ੮ऋ ृबभ ঱प ऺखथँॊ؛
 ૜ᆽ ॖॺ॥ঀইॺথफ़খॿঀ क़ग़ॽ ঍३ॳকঝডش؛
 ਧ഑ ॖॺ॥ঀইॺথफ़খॿঀ क़ग़ॽ ঍३ॸ ॔ঝচ؛
 ੃ਐ ॖॺ॥ঀইॺথफ़খॿঀ क़ग़ॽ ঍३ॳকक़ড؛
 ુৢୁ ऌभअम ০঩ेॉ ௯ऋ ਘऊढञ؛
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 ਧ഑ य़ঙشচজय़ঀشঀ ঍شफ़ ढ़८फ़ ॶচढ़ॵॱफ़ঀش؛
 ੃ਐ य़ঀشডय़ঙشচজ ढ़छफ़ ^५०ढ़ॵॱ य़ॶढ़ॵॱ`फ़ॼش؛
 ુৢୁ ઌढஜऩ ೭ऋ ૬॑ ఄ॒दःॊ؛
 ૜ᆽ ३ঞشॺজफ़९ছड़ ॺথ॰ॵ॰ش؛
 ਧ഑ ঐॵ३টঀॺজफ़९ছड़ ॺথ॰ॵफ़ঀش؛
 ੃ਐ ३ঞشॺজफ़९ছड़ ॺথॴঙ؛
 ુৢୁ ँभ ৛पम ःभखखऋ ःॊजअट؛
 ૜ᆽ ॔ঀ খঐॽডॖঀ३३फ़ ^ड़ঝॳঙشड़ॵॳঙش`؛
 ਧ഑ ॔ঀ খঐॽডॖঀ३३फ़ ^ड़ॵॺشड़ॵॳঙড`؛
 ੃ਐ ॔ঀ খঐॽকॖঀ३३फ़ ^ॖঝॳঙ॰ ड़ঝॳঙড`؛
 ુৢୁ ँोम ৾ૅट؛૽ৃदम ऩः؛
 ૜ᆽ ॔জকشफ़ॵ॥شॲ؛ খॡংॴক ॿش॰ش؛
 ਧ഑ ^॔ঞড॔ॖড`फ़ॵ॥شॲ؛ খॡংॴক ॼॖচش؛
 ੃ਐ ॔ॖডफ़ॵ॥شॲ॰  খॡংॴক ॼॖ॰؛




 ુৢୁ ँभ ৯भ उउऌःؚ ౦भ ஜः ੬म टोटौअ؛




 ੃ਐ ॔ঀ ওঀफ़ॖॼॖটঀ ३ঞش ड़ॺ॥ড ॲॖॴকছ؛
 ુৢୁ ཚऋ ுফऊै ূ਎प ःॊ؛
 ૜ᆽ ঐ०ডय़ঙॿথढ़ছ ॺشय़ঙشॽ ड़ঝডش؛
 ਧ഑ ঐ०फ़य़ঙॿথढ़ছ ॺشय़ঙشॽ ड़شডॼ؛
 ੃ਐ ঐ०फ़य़ঙॿথढ़ছॺشय़ঙشॽ^ॖय़ॱॲफ़ ड़ঝॲफ़`؛
  پॖय़ॱقষढथखऽढथऒऒपःऩःك
 ુৢୁ ཚम ःण ূ਎ऊै షॊऊ؛
 ૜ᆽ ঐ०ডॖॶॺشय़ঙشढ़ছ ঔॻॵॲش؛
 ਧ഑ ঐ०ডॖॶ থॼॵॱছॺشय़ঙشढ़ছ ढ़ग़ॵढ़ग़؛
 ੃ਐ ঐ०ডॖॶॺشय़ঙشढ़ছ ঔॻॵॴকছ؛
  پढ़ग़ঝमँऽॉ੉ॎऩः؛






 ૜ᆽ ঁॳफ़ॶॽড^ঔॻॵॸॡঝॴকছشॼشঔॻॵॸ ॡॵॴকছشॼش`؛
 ਧ഑ ঁॳफ़ॶॽডढ़ग़ॵॸ ^ॡঝॺॡঝচشॲড`؛
 ੃ਐ ঁॳफ़ॶॽডঔॻॵॸ ॡॵॴকছ؛




 ਧ഑ ढ़ش१থড॔३ॱॺشय़ঙشग़ ঒५॥ॽ ॔ॖॽ ॖय़ॸ ॡॵॣথ؛
 ੃ਐ ढ़شॳকথড॔३ॱॺشय़ঙشग़ ॔থখड़঑ॽॖय़ॸॡঝ؛
  پ॔থখَඅ৕قশ੬كُ؜ॿشখَཀُ
 ુৢୁ পଚऊै ূ਎ऽदभ ᄹ੤൛म ःऎैटौअऊ؛
 ૜ᆽ ड़ش१ढ़ढ़ছ ॺشय़ঙشঐॹঀ य़३কॳথড ॼথ঎ॴকছشढ़ش؛
 ਧ഑ ड़ش१ढ़ढ़ছॺشय़ঙشঐॹঀ य़ࢊ३কॳথড ॼথ঎ढ़ग़ش؛
 ੃ਐ ঐॶग़ढ़ছ ॺॵॺজঐॹ य़३কॳথ ॼথ঎ ॴকছढ़ ؛
 ુৢୁ ஛ৎऽद കद ऽढथउो؛
 ૜ᆽ চॴঐॹग़य़ॹঐॵॳঙॖॼ؛
 ਧ഑ চ४ঐॹग़य़ॹঐॵॳঙॵॸচ؛
 ੃ਐ চॴঐॹग़य़ॹ^ঐॵॳঙঞ ঐॵॳঙॵॸ`؛
  پঐॵॳঙॵॸقୄढथःथबك
 ુৢୁ ૜ৎऽदप షैऩऎथम ऩैऩः؛
 ૜ᆽ ०ॴঐॹঔॻছॽক ^ॖॣথॖॣথ॰`؛
 ਧ഑ ०४ঐॹॽढ़ग़ছॼ ॖॣথॣথঀ؛
 ੃ਐ ०ॴঐॹॽঔॻছॽক ॖॣঀ؛
 ુৢୁ ઃ୙ؚ ऒभ ෰੟॑ ੇऽद ऊणःद ষढथऎो؛
 ૜ᆽ ॴটش॥ঀॽঔॶड़ ॖग़ঐॹ ॖॼॵॸॖॵॸ ०३ख़ॼش؛
 ਧ഑
ॴটش॥ঀॽঔॶड़ॖग़ঐॹ^ग़ॼॵॸढ़ॶॖॹ`०३ख़ॼ؛ َ ग़ॼॵॸ मَُ ూ
଀ढथُभਔ
 ੃ਐ ॴটش॥ঀॽঔॶड़ ডफ़থॺ॥ঐॹ ^ঔॵॸॖॵॸ ॖॼॵॸॖॵॸ`०३ख़ॼ؛
  پॖॼक़ق੎ञःुभ॑ऊणएك





 ੃ਐ ॽঔॶफ़^फ़ॖॽ॔ॵॱॲॣ ड़ঔॱढ़ॵॱॣ` ইॱشॹঔॵॱ؛ 
  پশःुभदऩःधॖॼक़ म੉इऩः
 ુৢୁ ऒभ ঱ାम ऒभऽइ బಐद ੸૸৞द େढञ؛
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 ૜ᆽ ॥ঀ क़ডॠড॥ঀঐग़ ड़य़ॼডॹ ॽ३ख़থग़থॹ ढ़ॵॱডش؛




 ુৢୁ బಐपम ीङैखः წ৕ऋ ँॊ؛
 ૜ᆽ ड़य़ॼডॽড^ওॷছ३ढ़ডॵॱ`ढ़३फ़ ॔ॵ॰ش؛
 ਧ഑ ड़य़ॼডॽডওॵक़ছ३ش ढ़३फ़ ॔ॵफ़ঀش؛
 ੃ਐ ঐॶग़ॽকওॷছ३ش ढ़३फ़ ^॔ঝॼش ॔থॼش`؛




  پعॲफ़َعऩ॒दघेُق ୞ु૞සك
 ુৢୁ ຢभ রप ऽ॒गॄअऋ ःऎण ँॊध उुअऊ؛
 ૜ᆽ ঁ॥ঀॼढ़ॽঐথॷشफ़ ॼথ঎ ॔ঝॺ ड़ঔشॲ؛
 ਧ഑ ঁ॥ঀॼढ़ॽঐথॷشफ़ ॼথ঎ ॔ঝॺ ड़ঔक़ش؛
 ੃ਐ ঁ॥ঀॼढ़ॽঐথॴগشफ़ ॼথ঎ ॔ঝॺ ड़ঔش؛
 ુৢୁ ཚम ऽ॒गॄअ॑ ຜटऐ ୫सॊ؛
 ૜ᆽ ঐ०ডঐথॷشड़ढ़ডॲॣ ^ॡॵॳঙঝॡॵॳঙঝ॰ش`؛
 ਧ഑ ঐ०ডঐথॷشड़ढ़ডॲॣ ॱঋॵफ़ঀش؛
 ੃ਐ ঐ०ডঐথॴগشड़ ढ़ডॲॣ ॡشॲफ़؛
 ુৢୁ गःऔ॒म ફऊै ਲष ຂ॑ धॉप ःढञ؛
 ૜ᆽ ॴش१থড॔१ढ़ছ क़঑ग़ १ढ़ॼ ॺজॽ ॖॵॱ॰ش؛




 ુৢୁ ऒऒम ਲप ठऊःभद ຂऋ अऽः؛
 ૜ᆽ ॥॥ডक़঑ॽॳढ़ॖॣش १ढ़ॼफ़ क़ঐॖॼش؛
 ਧ഑ ॥॥ডक़঑ॽॳࢊढ़ॖॣথ १ढ़ॼफ़ क़ঐॖডॼ؛
 ੃ਐ ॥॥ডक़঑ॽॳढ़ख़شॲॣ १ढ़ॼफ़ क़ওشफ़ॼش؛
 ુৢୁ ຂेॉ ෿भ ऺअऋ ৈः؛
 ૜ᆽ १ढ़ॼচজॽॡঀ঍شफ़ ॱढ़ॖ؛
 ਧ഑ १ढ़ॼচজॽॡঀ঍شफ़ ॱढ़ॖफ़ঀش؛
 ੃ਐ ॖड़চজॽॡঀ঍شफ़ ॱॣشডॖ؛






 ૜ᆽ ^ड़ছड़ঞড`ॱ॥ঀ १३঑फ़ ॡॖॸشॼش؛
 ਧ഑ ডॱ३ডॱ॥ঀ१३঑फ़ ॡॖॱॖफ़ঀش؛
 ੃ਐ ^ড३ক ड़ঞড`ॱ॥ঀ १३঑फ़ ॡॖॸش؛
  پड़ঞम੬ਙभा
 ુৢୁ उऽइम ऒभ ຂभ ੡ऽइ॑ ੴढथःॊऊ؛
 ૜ᆽ ঀ३কش॥ঀ१ढ़ॼঀ ॼঐग़ ३ॵॳঙঝढ़ش؛
 ਧ഑ ॔থॱড॥ঀ१ढ़থॼঀ ॼঐग़ ३ॵॳঙॵढ़ग़؛
 ੃ਐ ड़ওش॥ঀ१ढ़ॼঀ ॼঐग़ ^३ॵॳঙॵढ़ग़ ३ॵॳঙড`
 ુৢୁ ऒोम ऊणउटौअ؛
 ૜ᆽ  ^॥জকش॥ছ`ढ़ॶड़ ॲছش؛
 ਧ഑ ॥ॖডढ़ॶड़ॲफ़ঀ؛
 ੃ਐ ॥ঞডढ़ॶड़ॴকছشफ़؛
 ુৢୁ ඣम नअृढथ णऎॊऊ उऽइम ੴढथःॊटौअء
 ૜ᆽ १य़ক^ॻफ़३ॸॻ।३ॸ`ॶॡॵढ़ ঀ३ক ३ॵॳঙॵॴকছش؛
 ਧ഑ १ॣডॻ।খॵॸॶॡঝढ़ ॔থॱ ३ॵॳঙॵढ़ग़؛
 ੃ਐ १ॣডॻ।३ॸॶॡঝढ़ ^ड़ওشড ঀ३ড`३ॵॳঙॴকছ؛




 ુৢୁ ඣऔइ ँोय ऩपु ःैफ؛
 ૜ᆽ ^१ॣफ़१ॣ१ग़`॔জকش ॼথঔ ^ॖছথডشॖছথ॰ش`؛
 ਧ഑ १ॣ१ग़॔ঞংॼথॲॖ ॖছথডॼ؛
 ੃ਐ १ॣ१ग़॔জকشॼথॲॖ ॖছॾ؛
 ુৢୁ अठभ गःऔ॒म ඣु ञयऒु भऽऩः؛
 ૜ᆽ क़ॳঀॴش१থ १ॣঔ ॱং॥ঔ ঀঐথ॰ش؛
 ਧ഑ क़ॳঀॴش१থড१ॣঔ ॱং॥ঔ ^ঀঐথঀঐথ`ॴখش؛
 ੃ਐ ^ছথॺঀ ডफ़ॺ॥ঀ`ॴشড१ॣঔॱং॥ঔঀঐঀ؛
  پছথॺَअठُ؛ছَঽী؜ॎञखُ
 ુৢୁ जभ ਷म भिऩ؛भिऩै ऒभ ਷॑ भी؛
 ૜ᆽ ९ঀ ঑२ঀ঒ॼচش؛ ঀ঒ॼছ ॥ঀ ঑६ ^ঀওॼشঀওচش`؛
 ਧ഑ ९ঀ঑६ড^ঀ঒ॼঀথॲছॖॣথচ`؛ঀ঒ॼছ॥ঀ঑६ड़ঀঐॵ३কॖॼ؛
 ੃ਐ ९ঀ ঑ॷডঀ঒ॼॖচ ঀ঒ॼছ ॥ঀ ঑६ ঀওॼ؛









 ਧ഑ ^ॼॵग़ॼথॹ`॔থॱড ^ॡডথढ़ঀॱঋছথढ़ঀ`؛
 ੃ਐ ॼش३ख़ड़ঐग़ড^ॡডॾढ़ ॱঋॼॖढ़`؛
 ુৢୁ उोम औणऽःुऩ॒ऊ ୫सऩःझ؛
 ૜ᆽ ड़ছ ^ॖঔॼথढ़ॖঔখॼথढ़`ॡডথ॰ش؛
 ਧ഑ ডॱ३ড१ॶঐॖঔॼথढ़ ^ॡডথॱঋছথ`ডॼ؛
 ੃ਐ ড३ক१ॶঐॖঔॲॼথढ़^ॡডॾ ॡডথ॰`؛
  FIংঞش३ঙَगूऋःुُ
 ુৢୁ ुअ ୫सैोॊ ुभम ৸৖ ୫सञ؛
 ૜ᆽ ঔش ॡডঞঝঔঀড ঑থॼ ॡॵॱ؛
 ਧ഑ ঔش^ॱঋছঞঝॡग़ঝ`ঔথডঔش^८থঈ঑থॼ`^ॱঋॱॣথॡॵॱॣথ`؛
 ੃ਐ ঐش ^ॡডঞঝ ॡग़ঝ`ঔঀড ঑থॼ ॡॵॱ؛
 ુৢୁ ୫सथ बॊटऐऩै ःफृ बऒध उऩगट؛
 ૜ᆽ ॡॵॸॿঝॲॣॼছ ॖॾখ ॿ॥ॺ ॖॵ३ঙॲ؛
 ਧ഑ ^ॡॵॸॱঋॸ`ॿঝॲॣ^ॼছॲॵॱছ`ॖॾখॿ॥ॺड़থॼ४ॲॼ؛
 ੃ਐ ॡॵॳকॿঝॲॣॼছ ॖॾখ ॿ०ॺ ड़থॼॴॲ؛
 ુৢୁ औधअम ँऽः؛ऎघॉम ँऽऎऩः؛
 ૜ᆽ १ॺشড॔ওش؛ॡ५জড ॔ঐشॿش॰ش؛
 ਧ഑ १ॺشড॔ঐॖफ़ঀش؛ ॡ५জড ॔ঐॡ ॼॖफ़ঀش؛
 ੃ਐ १ॺشড॔ঐॖॲॖॻ  ॡ५জড ॔ঐشॼॖॣ؛
 ુৢୁ ுফ ःधऒऋ র৾भ ੔েप ऩढञ؛
 ૜ᆽ य़ঙॿথॖॺ॥फ़ॳগشफ़ॡঀ ३ख़থ३ख़شॽ ॼॵॱ؛
 ਧ഑ य़ঙॿথॖॺ॥फ़ॳগشफ़ॡঀ ७থ७شॽ ॼॵॱচ؛
 ੃ਐ य़ঙॿথডॖॺ॥फ़ ॳগشफ़ॵ॥شঀ ७থ७شॽ ॼॵॱॲफ़؛
  FIॼঝॳঙডَऩॊैखःेُ
 ુৢୁ ःधऒम ஶୁभ মऋ ഭीॊ؛
 ૜ᆽ ॖॺ॥ডग़ش०ঀ঍থफ़ চওঝ؛
 ਧ഑ ॖॺ॥ডग़ش०ঀ঍থफ़ চওॵॲफ़ش؛
 ੃ਐ ॖॺ॥ডग़ش०ঀ঍থफ़ চওॵॲफ़؛
 ુৢୁ ँभ যऒज ऺ॒धअभ স੅ठट؛
 ૜ᆽ ॔জক঍থॺঀ^८ॽঔॳॲ८ॽঔॳॲ॰ش`؛
 ਧ഑ ॔ঀ १থ॥९঍থॺঀ ढ़ॿঔॳॲচش؛
 ੃ਐ ^॔ग़ড ॔ঀ঄ॺড`঍থॺॽ ८থঔॳॲ॰؛
 ુৢୁ जभ ਵम ൲पटऐ ୂऊचञ؛
 ૜ᆽ ९ঀ ঁॼ३ডढ़ढ़ॽॲॣ ^य़ढ़३ख़ॱডشॖॵॱডش`؛








 ુৢୁ ൲प ෌න॑ ੿ैचॊ؛
 ૜ᆽ ढ़ढ़ॽংথও३ ^ॶॡছ३ख़क़ডشॶॡছ३ख़ॵॣথॼش`؛





 ુৢୁ ୏म ೔द ऊओ॑ णऎढञ؛
 ૜ᆽ ड़খॴডॱॣॹढ़०ड़ ॶॡॵॱ॰ش؛
 ਧ഑ ड़ॵॺডॱॣॹढ़०ش ॶॡॵॱচش؛
 ੃ਐ ^ॴش१থড ॺشॳকথড`ॱॣॹ ढ़० ॶॡॵॱড؛
  پَ୏ُऋফଦभৃ়भ਀ਠ




 ਧ഑ ॴটشডड़ॺشॺঀ १ঈটشॺ ॣথढ़ ३ॱ^ॲড४খش`؛
 ੃ਐ ॴটشডड़ॴॺॣথढ़३ॱ؛




 ਧ഑ १ঈটشডॴটشॽ ঎شॹ ॼॢছঞॱ ४খ؛
 ੃ਐ ड़ॴডॴটشॽ঎شॹ ॱॱढ़ঞॱ؛
 ુৢୁ ઃ୙म गःऔ॒प खऊैोञ؛
 ૜ᆽ ड़ॴشডॴش१থॽ ड़॥ছঞॱড؛
 ਧ഑ ॴটشডॴش१থॽ ३ढ़ছঞॱ ४খ؛
 ੃ਐ ॴটشডॴشॽड़॥ছঞॱ؛
 ુৢୁ उोम ऌभअम ৗୂ॑ ेऽऩऊढञ؛
 ૜ᆽ ड़ছ य़ঀش३থঈথड़ চঐ२ॵॱ؛
 ਧ഑ ডॱ३ডय़ঀشড३থঈথड़ ^চঐॼढ़ॵॱচঐথढ़ॵॱ`চش؛
 ੃ਐ ছشড^य़ঀش ॥ঀ०ট`३থঈথ চঐॴকॵॱ؛
 ુৢୁ जभ ৗୂम ऌॆअभट؛ऌभअभम ऒोट؛
 ૜ᆽ ९ঀ ३থঈথডय़ঙشঀॲ؛ य़ঀشঀড ॥ॖॲ؛
 ਧ഑ ९ঀ ३থঈথডय़ঙشঀॲ চش؛ य़ঀشঀড ॥ॖॲডচ؛
 ੃ਐ ९ঀ ३থঈথডय़ঙشঀॲॖॻ  य़ঀشঀড ॥ॖॲ؛
 ુৢୁ ංभ ऴॊ ঩पम यँऔ॒म ੇद ॸঞঅयऊॉ ৄथःॊ؛
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 ਧ഑ ॔ওঀইঝ঄ডংش१থড ॖग़ॹ ॸঞঅংॵढ़জ ঑ॳঙॵॣথঀش؛
 ੃ਐ ॔ওफ़ইঝॺय़কংش१থড^ডफ़থॺॹ ॖग़ॹ`ॸঞঅংॵढ़জ঑ॳঙঝ؛
 ુৢୁ उ໑ःभ धऌपम यँऔ॒ऽद उनढञ؛
 ૜ᆽ ॖডॖঀॺय़কش ংش१থঐॹ ड़ॻॵॱ؛
 ਧ഑ ड़ॖডॖঀॺय़ॽংش१থঐॹ ड़ॻॵॱ४খش؛
 ੃ਐ ॖডॖঀॺय़ॽকش ংش१থঐॹफ़ ड़ॻॵॱॲफ़؛
 ુৢୁ ୨৕म ऌभअऊै ୰ਞद बथःॊ؛
 ૜ᆽ ঁॼ॥ডय़ঀشढ़ছ খথॹ ॿॳঙঝড؛
 ਧ഑ ঁॼ॥ডय़ঀشढ़ছ অঙشय़ॹ ॿॳঙॵॴখ؛
 ੃ਐ ঁॼ॥ডय़ঀشढ़ছ ॔থঋشफ़ ডঝشॸ ॿॳঙঝ؛
 ુৢୁ ୨৕म ऊँऔ॒प ओम॒॑ ञसऔचथ ुैढञ؛
 ૜ᆽ ঁॼ॥ডढ़شॳকথॽ ঐঐड़ ॡড३ॸ ঔছॵॱ؛
 ਧ഑ ঁॼ॥ডढ़ش१থॽ ०ঁথड़ ^ॱঋ१७ॸॡড७ॸ`ঔছॵॱ؛
 ੃ਐ ঁॼ॥ডढ़ش१থॽ ०ঁথड़ ॡড७ॸ ঐॵॱ؛
 ુৢୁ ୢ঻ऋ ऎोञ ऎघॉ॑ भीय ऩउॊटौअ؛
 ૜ᆽ ॖ३কफ़०ॖॱॡ५জड़ ঀ঑কش ॼड़ঝॲছش؛
 ਧ഑ ॖ३কढ़ছঔছॵॱ ॡ५জड़ ঀওং ॼड़ॵॺ؛ ஫ୂभ਀ਠ
 ੃ਐ ॖ३কफ़ॣॱॡ५জ ঀ঑কش ॼड़ঝॣ؛
  FIॖ३কॽঐॵॱَୢ঻पुैढञُ
 ુৢୁ ऊँऔ॒म ৘ৃष େ੟प ষढञ؛
 ૜ᆽ ढ़شॳকথডॖॳংग़ ঔঀ ढ़ॖॽ ॖॵॱ॰ش؛
 ਧ഑ ढ़ش१থডॖॳংग़ ढ़ॖঔঀॽ ॖॵॱচش؛
 ੃ਐ ढ़ش१থডॖॳংग़ ढ़ॖঔঀॽ ^ॖय़ॳঙঝ ॖय़ॳঙॵॣথ`
 ુৢୁ ੊द ৾ૅभ ੔েप ভढञ؛
 ૜ᆽ ঑ॳॹफ़ॵ॥شঀ३ख़থ३ख़شॽ ॹ॔ॵॱ؛
 ਧ഑ ঑ॳॹफ़ॵ॥شঀ७থ७شॽ ॔ॵॱচش؛
 ੃ਐ ঑ॳॹफ़ॵ॥شঀ७থ७شॽ ॹ॔ॵॱ؛
  پ঑ঝقভःपষऎك؜ॹ॔क़ق၉ேভअك
 ુৢୁ ऩप॑ େउअऊ؛
 ૜ᆽ ॼॽड़ढ़क़ॲখ؛
 ਧ഑ ॼথड़^ढ़ডشढ़ड़ش`ढ़ॼش؛
 ੃ਐ ॼॽ ढ़ডشখছ؛






 ૜ᆽ ढ़ॷ॥ॺ^ड़ॼॴड़থॼॴ`।ॱड़ ঁॼ॥ॽঔ ढ़ॵॸখছشढ़؛
 ਧ഑ ढ़६॥ॺड़থॼ४।ॱड़ ঁॼ॥ॽঔ ढ़ॵॸ খছشढ़ॼش؛
 ੃ਐ ढ़ॷ॥ঀॺड़থॼॴ ।ॱड़ ঁॼ॥ॽঔ ढ़ॵॸখছشढ़؛
 ુৢୁ ਮ৕ध ୨৕म ௵टठट؛
 ૜ᆽ ढ़ॷ॥ॺঁॼ॥ডॳথढ़ঔॲॣথ؛َॳথढ़ঔُमَ௵୸ُभਔ
 ਧ഑ ढ़६॥ॺঁॼ॥ডॺঔॲॳॲড؛
 ੃ਐ ढ़ॷ॥ॺঁॼ॥ড^ॼढ़চ३ ॳথढ़ঔ`ॲॣش؛
  پॳথढ़ঔमপযभा
 ુৢୁ ୨৕म ౿ऋ ऊँऔ॒प ेऎ ๚थःॊ؛
 ૜ᆽ ঁॼ॥ডढ़ड़फ़ढ़شॳকথॽ চش ॽॳঙথफ़ॼش؛
 ਧ഑ ঁॼ॥ढ़ड़फ़ढ़ش१থॽ চش ॽॳঙॵफ़ঀش؛
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ᾏ⪁㻔䛘䜃㻕㻌 䜶㼇䝡㻌 ౛䠖㼇䜶㼉䝡㼇䝽㻌 䝲䜲㼉䝔㻌 䜽䞊
䝖㻌 䜴㼇䝬䜲䝏䝵䞊㼉䝽䚹䠄䜶䝡䛿↝䛔䛶㣗䜉䜛䛸
⨾࿡䛧䛔䛸䛔䛖䜘䚹䠅㻌




















ୣ㻔䛚䛛㻕㻌 䜸㼇䜹㻌 ౛䠖㼇䜰㼉䝇㼇䝁㼉䝜㻌 㼇䜸㼉䜹㼇䝙㻌







ዟ㻔䛚䛟㻕㻌 㼇䜸㼉䜽㻌 ౛䠖㼇䝁㼉䝑䜹䝷㻌 㼇䜸㼉䜽䜲㻌 㼇䝝䜲㼉
䝹䜹㼇䝜㼉䞊䚹䠄䛣䛣䛛䜙ዟ䜈ධ䜛䛛䛺䚹䠅㻌
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㋀䜚㻔䛚䛹䜚㻕㻌 㼇䜸㼉䝗㼇䝸㻌 ౛䠖㼇䝮㼉䜹㼇䝅㼉䝽㻌 㼇䝶䞊㻌
䜸㼉䝗䝸䜸䝑䝍䝎䜲䝗䚹䠄᫇䛿䜘䛟䚹㋀䛳䛶䛔䛯䛡
䜜䛹䚹䠅㻌
ྠ䛨㻔䛚䛺䛨㻕㻌 䜸䞁㼇䝘㼉䝆㻌 ౛䠖㼇䜰㼉䝇㼇䝁㼉䝜㻌 㼇䝁㼉
䝖㻌 䜴㼇䝏㼉䝜㻌 䝁䝖㻌 䜸䞁㼇䝘㼉䝆㻌 䝘㼇䝬㼉䜶䝎㼇䝏
䝵㼉䝽䚹䠄䛒䛭䛣䛾Ꮚ䛸䛖䛱䛾Ꮚ䛸ྠ䛨ྡ๓䛰䛸
䛔䛖䜘䚹䠅㻌
㨣㻔䛚䛻㻕㻌 㼇䜸㼉䝙㻌 ౛䠖㼇䜰㼉䝇㼇䝁㼉䝜㻌 㼇䜸䝑㼉䝒䜯䞁














᩼㻔䛚䛾㻕㻌 䝬㼇䝃㼉䜹䝸㻌 ౛䠖䝬㼇䝃㼉䜹䝸䝕㻌 㼧㼇䝍㼉䜻
㼇䜼㼉䜸䠋䝣㼇䝻㼉䜼䜸㼩㻌 䝽㼇䝹䚹䠄᩼䛷䡗⸄䜢䠋㢼
࿅ᮌ䜢䡙๭䜛䚹䠅㻌










䞊䝃䞁䝽㻌 㼇䝯㼉䞊㻌 㼇䝒㼉䝯䝔㻌 䝝㼇䝍㼉䝷䜽䜿䞁䚹
䠄䛒䛭䛣䛾፠䛥䜣䛿᰿䜢ワ䜑䛶ാ䛟䛛䜙䚹䠅㻌









⾲㻔䛚䜒䛶㻕㻌 㼇䜸㼉䝰㼇䝔㻌 ౛䠖䜴䝷㻌 㼇䜸㼉䝰㼇䝔㼉䝙㻌
䝅䝔㻌 䜻 㼞 䝲㻌 䜲䞊䝜䝙䝜䞊䚹䠄⿬⾲䛻䛧䛶ษ
䜜䜀䛔䛔䛾䛻䛽䚹䠅䠋䜰㼇䝜㼉㻌 䝣䝖㻌 㼇䜸㼉䝰䝔
㼇䜹㼉䝖㻌 䜸㼇䝰㼉䝲䞊㻌 䜴㼇䝷㼉䜺䜶䝅䝙㻌 䜻㼇䝏䝵㼉
䝹䝋䞊䚹䠄䛒䛾ே⾲䛛䛸ᛮ䛘䜀⿬㏉䛧䛻╔䛶
䛔䜛䜘䚹䠅㻌
ẕᒇ㻔䛚䜒䜔㻕㻌 㼇䜸㼉䝰䝲㻌 ౛䠖㼇䜸㼉䝰䝲䝙㻌 㼇䜸䝹
䝝䝈㼉䝎䜺㼇䝘㼉䞊䚹䠄ẕᒇ䛻䛔䜛䛿䛪䛰䛡䛹
䛺䚹䠅㻌
ぶ㻔䛚䜔㻕㻌 㼇䜸㼉䝲㻌 ౛䠖䜸㼇䝲㼉䝜㻌 㼇䝅䝂䝖䜸㻌 䝏㼉
䞊㼇䝎䚹䠄ぶ䛾௙஦䜢⥅䛔䛰䚹䠅㻌








⺅㻔䛛㻕㻌 䜹㻌 ౛䠖㼇䝴㼉䞊㼇䝧㼉䝽㻌 㼇䜹㼉䝙㻌 㼇䜹䝬䝺
䝔㼉㻌 䜹㼇䜲䞊㼉䝽䜲䚹䠄᫖ኪ䛿⺅䛻ჶ䜎䜜䛶⑛
䛔䜟䛔䚹䠅㻌
㈅㻔䛛䛔㻕㻌 㼇䜹㼉䜲䠋㼇䝂㼉䞁䝨㻌 ౛䠖㼇䜹㼉䜲䝰㻌 䜲㼇䝻
䜲㼉䝻㻌 㼇䜰䝑㼉䝔㼇䝜㼉䞊䚹䠄㈅䜒䛔䜝䛔䜝䛒䛳䛶䛽
䛘䚹䠅㻌
ᷫ㻔䛛䛔㻕㻌 㼇䜹㼉䜲䠋䝻㻌 ౛䠖㼇䝁㼉䝁㼇䝙㻌 䝃㼉䝇㻌 䝰䞁
䜺㻌 㼇䜰㼉䝑䝔㻌 㼇䜸䞊㼉䜻䝘㻌 㼇䜹㼉䜲䜸㻌 㼇䝰㼉䝑䝔㻌






㼇䝗㼉䝰䝜㻌 䝁㼇䝻䝙㼉䝽㻌 䜸㼇䜹㼉䜲䝁䝃䞁㻌 䜸㼇䜹㼉䜲
䝁䝃䞁㻌 䝴䞊䝔㻌 㼇䜸㼉䜺㻌 䝒䜻㼇䝶㼉䝑䝍䝙㼇䝛䚹
䠄Ꮚ౪䛾䛣䜝䛻䛿䛚⺋䛥䜣䛚⺋䛥䜣䛸ゝ䛳䛶
㼇䛚㼉䛜䛴䛔䛶䛔䛯䛾䛻䛽䚹䠅㻌
⺶㻔䛛䛘䜛㻕㻌 䜹㼇䜶㼉䝹㻌 ౛䠖䝁㼇䝜㼉䝻䝂䝷㻌 䜹㼇䜶㼉
䝹䜺㻌 䜸㼇䝷䝚䝶㼉䞊䝙㻌 㼇䝘㼉䝑䝍䜺㼇䝘㼉䞊䚹䠄䛣
䛾㡭䛿⺶䛜䛔䛺䛔䜘䚹䛖䛻䛺䛳䛯䜘䚹䠅㻌




㙾㻔䛛䛜䜏㻕㻌 㼇䜹㼉䜺㼇䝭㻌 ౛䠖㼇䜹㼉䜺㼇䝭㼉䝕㻌 㼇䝽㼉䝺
䜸㻌 㼇䝭㼉䝹䚹䠄㙾䛷⮬ศ䜢ぢ䜛䚹䠅㻌









ⶱ㻔䛛䛢㻕㻌 㼇䜹㼉䝀㻌 ౛䠖䝬㼇䜶㼉䝽㻌 䜰䝜䞊㻌 㼇䝡㼉䝹
䝘䞁䜹䝕㻌 䜹㼇䝀䜲䝶㼉䝑䝍䜿䝗㻌 䝁㼇䝜㼉䝂㼇䝻㼉䜰㻌





ᓴ㻔䛜䛡㻕㻌 㼇䜺㼉䜿㻌 ౛䠖㼇䜺㼉䜿䜹䝷㻌 䜸㼇䝏䝍㼉䝌䞊䚹
䠄ᓴ䛛䜙ⴠ䛱䛯䛮䚹䠅㻌
⠢㻔䛛䛤㻕㻌 䜹㼇䝂䠋䜸䜲䜹䝂䠄⫼୰䛻㈇䛖⡲䠅㻌
౛䠖䜰㼇䝷䝑䝍㻌 䝲䝒䝽㼉㻌 䜹㼇䝂䞁㼉㻌 䝘䜹䜲㻌 㼇䜲㼉
䝺䝏䝵㼇䜿㼉䝘䜲䚹䠄Ὑ䛳䛯䜔䛴䛿⠢䛾୰䛻ධ
䜜䛶䛚䛡䜘䚹䠅㻌









㢼㻔䛛䛬㻕㻌 䜹㼇䝊㻌 ౛䠖㼇䜹㼉䝊㼇䝜㻌 䝒㼇䜶㼉䞊䝠䝽䚹
䠄㢼ᙜ䛯䜚䛜ᙉ䛔䜘䚹䠅㻌
⫪㻔䛛䛯㻕㻌 㼇䜹㼉䝍㻌 ౛䠖㼇䜹㼉䝍䜺㻌 䝁䝹䚹䠄⫪䛜䛣
䜛䚹䠅㻌
ᆺ㻔䛛䛯㻕㻌 㼇䜹㼉䝍㻌 ౛䠖㼇䜹㼉䝍㻌 㼇䝒㼉䜹㼇䜴䜹䚹䠄ᆺ
౑䛖䛛䠛䠅㻌








ย㻔䛛䛯䛺㻕㻌 䜹㼇䝍㼉䝘㻌 ౛䠖䜹㼇䝍㼉䝘䝽㻌 㼇䝃䝮䝷䜲
䝜㻌 䝰㼉䞁䝎䝽䚹䠄ย䛿ౝ䛾䜒䛾䛰䜘䚹䠅㻌
㫎㻔䛛䛴䛚㻕㻌 㼇䜹㼉䝒㼇䜸㻌 ౛䠖㼇䜹㼉䝒㼇䜸㼉㻌 䝍㼇䝍㼉䜻
䝙㻌 㼇䝇䝸䝱㼉㻌 䜴㼇䝬㼉䜲䜺㼇䝜㼉䞊䚹䠄䛛䛴䛚䠘䜢
䠚䛯䛯䛝䛻䛩䜀䛚䛔䛧䛔䜘䚹䠅㻌
ゅ㻔䛛䛹㻕㻌 㼇䜹㼉䝗㻌 ౛䠖㼇䝋㼉䝁䝜㻌 㼇䜹㼉䝗㻌 㼇䝬㼉䜺䝑
㼇䝍㼉䝷㻌 䝗㼇䝁㼉䝋䝁㻌 䜲㼇䜻䝬㼉䝇䚹䠄䛭䛣䛾ゅ᭤䛜
䛳䛯䜙䛹䛣䛭䛣⾜䛝䜎䛩䚹䠅㻌
⽣㻔䛛䛻㻕㻌 䜹㼇䝙㻌 ౛䠖㼇䜹㼉䝙㼇䝽㻌 䜹䝽䝙㼉䝰㻌 㼇䜸㼉
䝹䜿㼇䝜㼉䞊䚹䠄⽣䛿ᕝ䛻䜒䛔䜛䛛䜙䛽䚹䠅㻌
㔠㻔䛛䛽㻕㻔㔠ᒓ䞉䛚㔠㻕㻌 㼇䝐䜵㼉䞁㻌 ౛䠖㼇䝐䜵㼉䞁
㼇䜺㻌 㼇䝛㼉䞊䝔㻌 䝁㼇䝬㼉䝑䝏䝵䝹䝙㻌 㼇䝘㼉䝙㼇䜸㻌
䝴㼉䞊䜹䚹䠄䠄Ꮮ䛻ᑠ㐵䛔䜢䛫䛜䜎䜜䛶䠅䛚㔠
䛜䛺䛟䛶ᅔ䛳䛶䛔䜛䛾䛻ఱ䜢ゝ䛖䛛䚹䠅㻌
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㙊㻔䛛䜎㻕㻌 㼇䜹㼉䝬㻌 ౛䠖㼇䜹㼉䝬䝜㻌 䝒㼇䜹䜲䜹䝍䜺㻌
䝦㼇䝍㼉䝎㼇䝘㼉䞊䚹䠄㙊䛾౑䛔᪉䛜䜈䛯䛰䛺
䛒䚹䠅㻌








⣬㻔䛛䜏㻕㻌 㼇䜹㼉䝭㻌 ౛䠖䜹㼇䝭㼉䜸㻌 㼇䝃䜽䚹䠄⣬䜢⿣
䛟䚹䠅㻌
㞾㻔䛛䜏䛺䜚㻕㻌 㼇䜹㼉䝭㼇䝘㼉䝸㻌 ౛䠖䜻㼇䝜䞊㼉㻌 䜸㼇䝖㼉
䝒䜲䝜㻌 㼇䜹㼉䝭䝘㼇䝸㼉䝽㻌 䝇㼇䝂㼉䜹䝑䝍䜺㼇䝘㼉䞊䚹
䠄᫖᪥୍᫖᪥䛾㞾䛿䛩䛤䛛䛳䛯䜘䚹䠅㻌
㧥䛾ẟ㻔䛛䜏䛾䛡㻕㻌 㼇䜹㼉䝭䝀㻌 ౛䠖㼇䜹㼉䝭䝀䜺㻌 䜴
䝇䜽䝘䝑䝍䚹䠄㧥䛾ẟ䛜ⷧ䛟䛺䛳䛯䚹䠅㻌




ⱴ㻔䛛䜔㻕㻌 㼇䜹㼉䝲㻌 ౛䠖㼇䝮㼉䜹㼇䝅㼉䝽㻌 㼇䜹㼉䝲㻌 㼇䝲㼉
䝛䝙㻌 䝒㼇䜹㼉䜲䝶䝑䝍䝕䝇䜿䝗䝛䞊䚹䠄᫇䛿ⱴ䠘
䜢䠚ᒇ᰿䛻౑䛳䛶䛔䛯䛡䛹䜒䛽䛘䚹䠅㻌
⢛㻔䛛䜖㻕㻌 㼇䜹㼉䝴㼪㼇䜹㼉䜲㻌 ౛䠖㼇䜹㼉䜲㻌 㼇䝍䝧䝶䞊
䝕䞊䚹䠄䛚䛛䜖䠘䜢䠚㣗䜉䜘䚹䛖䜘䚹䠅㻌
⑛䛔㻔䛛䜖䛔㻕㻌 䜹㼇䜲㼉䞊㻌 ౛䠖㼇䜰㼉䝇㼇䝁㼉䝜㻌 䝲




ⅲ㻔䛛䜙䛩㻕㻌 䜹㼇䝷㼉䝇㻌 ౛䠖䝁㼇䝜㼉䝂䝷㻌 䜹㼇䝷㼉䝇䜺㻌
㼇䝽㼉䝹䝃䝅䝔㻌 䝁㼇䝬㼉䝹䜺㼇䝘㼉䞊䚹䠄䛣䛾㡭䛿
䜹䝷䝇䛜ᝏ䛥䛧䛶ᅔ䜛䜘䚹䠅㻌
య㻔䛛䜙䛰㻕㻌 䝂㼇䝔㼉䞊㻌 ౛䠖㼇䜻䝵㼉䞊䝽㻌 䝂㼇䝔㼉䞊
䜺㻌 䝒㼇䜹㼉䝺䝔㻌 䝍㼇䝍㼉䞁䚹䠄௒᪥䛿య䛜⑂䜜
䛶ື䛛䛺䛔䚹䠅㻌
⓶㻔䛛䜟㻕㻌 㼇䜹㼉䝽㻌 ౛䠖䜹㼇䝽㼉䝜㻌 䝅䝽䜺㻌 䝶䝑䝏䝵㼉
䝹䝘䞊䚹䠄⓶䛾䛧䜟䛜ᐤ䛳䛶䛔䜛䛽䛘䚹䠅㻌


























യ㻔䛝䛪㻕㻌 䜻㼇䝈㻌 ౛䠖㼇䜻㼉䝈㼇䜺㼉㻌 䝕䜻䝍䚹䠄യ䛜
ฟ᮶䛯䚹䠅㻌
↮⟶㻔䛝䛫䜛㻕㻌 䜻㼇䝅䜵䝹㻌 ౛䠖㼇䝮㼉䜹㼇䝅㼉䝜㻌 䝠
㼇䝖㼉䝽㻌 䜻㼇䝅䜵䝹㼉䝕㻌 㼇䜰㼉䞁䝍㻌 䞁㼇䝬㼉䜲䝁䝖㻌
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䝑㼉䝍㼇䝗䞊䚹䠄䛒䛭䛣䛾ྎᡤ䛿ở䛔䛣䛸䛧䛶䛔
䛯䜘䚹䠅㻌













⫢㻔䛝䜒㻕㻌 㼇䜻㼉䝰㻌 ౛䠖㼇䜰㼉䝜䝠䝖䝽㻌 䜻㼇䝰㼉䜺㻌 䝣
㼇䝔䞊㼉䝘䞊䚹䠄䛒䛾ே䛿⫢䛜ኴ䛔䠄ຬẼ䛜䛒
䜛䠅䚹䠅㻌
╔≀㻔䛝䜒䛾㻕㻌 㼇䜻㼉䝰㼇䝜㻌 ౛䠖㼇䝬㼉䞊㻌 㼇䜲㼉䞊㻌
㼇䜻㼉䝰㼇䝜㻌 䜻㼇䝹㼉㻌 䝁䝖㻌 㼇䝘㼉䜲䜺㼇䝜㼉䞊䚹䠄䜎䛒
Ⰻ䛔╔≀䠘䜢䠚╔䜛䛣䛸䛺䛔䜘䛽䚹䠅㻌
⅍㻔䛝䜕䛖㻕㻌 㼇䝲㼉䝖㻌 ౛䠖㼇䝲㼉䝖䞊㻌 䝇䜶䝍䚹䠄⅍䜢
ᤣ䛘䛯䚹䠅㻌
ᛴ㡲䞉㕲⎼㻔䛝䜕䛖䛩㻕㻌 㼇䜻䝳䞊㼉䝇㻌 ౛䠖㼇䜻䝳䞊㼉
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䝳㼉䞊䝸䜺㻌 㼇䜰㼉䝹䜺㼇䝜㼉䞊䚹䠄䛔䛴䛷䜒⬌⎩䛜
䛒䜛䜘䛽䚹䠅㻌









㟝㻔䛝䜚㻕㻌 䜻㼇䝸㻌 ౛䠖䝁㼇䝁㼉䝷䝽㻌 㼇䝎䜲䝤㻌 䝲㼇䝬㼉
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㗹㻔䛝䜚㻕㻌 㼇䜻㼉䝸㻌 ౛䠖㼇䜻㼉䝸䝕㻌 䜰㼇䝘㼉䜸㻌 㼇䜰䜿䝹䚹
䠄㗹䛷✰䜢䛒䛡䜛䚹䠅㻌
䛟㻌
ⱼ㻔䛟䛝㻕㻌 㼇䜽䜻㻌 ౛䠖㼇䝃㼉䝖䜲㼇䝰㼉䝜㻌 㼇䜽㼉䜻㼇䝽㻌 䜲㼉
䝬㻌 㼇䜹㼉䝊㼇䝕㻌 䜸㼉䝺㼇䝏䝵䝑㼉䜺㼇䝜㼉䞊䚹䠄㔛Ⱎ
䛾ⱼ䛿௒㢼䛷ᢡ䜜䛶䛔䜛䜘䚹䠅㻌
㔥㻔䛟䛞㻕㻌 㼇䜽㼉䜼㻌 ౛䠖䝁㼇䝜㼉㻌 䜲㼇䝍㼉䝙㻌 㼇䜽䜼㻌 䜴㼉
䝑䝔㻌 䝂㼇䝅㼉䞊䝘䚹䠄䛣䛾ᯈ䛻䛟䛞䠘䜢䠚ᡴ䛳
䛶䛟䜜䚹䠅㻌








㙐㻔䛟䛥䜚㻕㻌 㼇䜽㼉䝃㼇䝸㻌 ౛䠖㼇䜽㼉䝃㼇䝸㼉䜺㻌 㼇䝰㼉䝒䝺
䝔㻌 㼇䝁㼉䝬䝑䝍㼇䝘䞊䚹䠄㙐䛜䜒䛴䜜䛶ᅔ䛳䛯䛺
䛒䠅㻌
᷸㻔䛟䛧㻕㻌 㼇䜽㼉䝅㻌 ౛䠖䜽㼇䝅㼉䝜㻌 䝝䜺㻌 㼇䜸㼉䝺䝍䚹
䠄᷸䛾ṑ䛜ᢡ䜜䛯䚹䠅㻌
㪒㻔䛟䛨䜙㻕㻌 䜽㼇䝆㼉䝷㻌 ౛䠖㼇䝮㼉䜹㼇䝅㼉䝽㻌 䜽㼇䝆㼉䝷䝽㻌





⸆㻔䛟䛩䜚㻕㻌 䜽㼇䝇㼉䝸㻌 ౛䠖䜽㼇䝇㼉䝸䜸㻌 㼇䝰㼉䝷䝑㼇䝔㻌
䜻㼉䝍䚹䠄⸆䜢䜒䜙䛳䛶䛝䛯䚹䠅㻌
⣅㻔䛟䛭㻕㻌 㼇䜴㼉䞁㼇䝁䠋䜽㼇䝋㻌 ౛䠖㼇䝁㼉䝗䝰㼇䜺㻌 䜸






ཱྀ㻔䛟䛱㻕㻌 䜽㼇䝏㻌 ౛䠖䜰㼇䝜㼉㻌 䝠㼇䝖㼉䝽㻌 㼇䜽㼉䝏㼇䜺㻌
䝍㼉䝒䚹䠄䛒䛾ே䛿ཱྀ䛜䛯䛴䚹䠅㻌
၁㻔䛟䛱䜃䜛㻕㻌 䜽㼇䝏㼉䝡㼇䝹㻌 ౛䠖䜰㼇䝜㼉㻌 䝠㼇䝖㼉䝽㻌
䜽㼇䝏㼉䝡㼇䝹㼉䜺㻌 㼇䜸䞊䜻㼉䞊䚹䠄䛒䛾ே䛿၁䛜
኱䛝䛔䚹䠅㻌
஑ே㻔䛟䛻䜣㻕㻌 㼇䜽㼉䝙䞁㻌 ౛䠖㼇䜽㼉䝙㼇䞁㼉䝕㻌 㼇䝘㼉
䞁㻌 㼇䝇䝑㼉䝐䝱䝷䚹䠄஑ே䛷ఱ䛩䜛䛰䜝䛖䚹䠅㻌
㤳㻔䛟䜃㻕㻌 䜽㼇䝡㻌 ౛䠖㼇䜽㼉䝡㼇䝜㼉㻌 䝩䞊㼇䝙㻌 㼇䜰㼉䝅
䜵䜺㻌 䜶䝑䝖㻌 䝕㼇䝏䝵㼉䝹䝶䞊䚹䠄㤳䛾᪉䛻ờ䛜
䛔䛳䜁䛔ฟ䛶䛔䜛䜘䚹䠅㻌
⻡⺸㻔䛟䜒㻕㻌 㼇䜽㼉䝰㻌 ౛䠖㼇䝁㼉䝗㼇䝰㼉䝷䝖㻌 䜽㼇䝰㼉䝖䝸
䝅䝔㻌 㼇䜰㼉䝇䞁䝎㼇䝌䚹䠄Ꮚ౪䛯䛱䛸⻡⺸ྲྀ䜚䛧
䛶㐟䜣䛰䛮䚹䠅㻌




















᱓㻔䛟䜟㻕㻌 䜽㼇䝽㻌 ౛䠖㼇䜲㼉䝬䝽㻌 㼇䜽㼉䝽㼇䝜㻌 䜻㼉䜺㻌
㼇䜰䞁㼉䝬㼇䝸㻌 䝘䜲㼉䜺䝜䞊䚹䠄௒䛿᱓䛾ᮌ䛜䛒
䜣䜎䜚䛺䛔䜘䛽䚹䠅㻌




ẟ㻔䛡㻕㻌 䜿㻌 ౛䠖䜰㼇䝜㼉㻌 䝠㼇䝖㼉䝽㻌 㼇䜿䜺㻌 䜶䝑䝖㻌
䝝㼉䜶䝏䝵䝹䜺䝘䞊䚹䠄䛒䛾ே䛿ẟ䛜䛯䛟䛥䜣
⏕䛘䛶䛔䜛䚹䠅㻌
᛹ᡃ㻔䛡䛜㻕㻌 㼇䜿㼉䜺㻌 ౛䠖㼇䝁㼉䝻䞁㼇䝎㼉䝸䝅䝔㻌 㼇䜿㼉
䜺㻌 䝅㼇䝍㼉䝸㻌 㼇䝇㼉䝛䝪䞊䝈䝜㻌 䝩䞊㼇䜸㻌 㼇䜴䝑㼉
䝍䝸䚹䠄㌿䜣䛰䜚䛧䛶䛡䛜䠘䜢䠚䛧䛯䜚䚸䛩䛽
䛾᪉䜢ᡴ䛳䛯䜚䚹䠅㻌






↮㻔䛡䜐䜚㻕㻌 㻌 㼇䜿㼉䝮㼇䝸㻌 ౛䠖䝁㼇䝜㼉䝂䝻㻌 㼇䜰㼉䝇
㼇䝁㼉䝙㻌 㼇䜿㼉䝮㼇䝸㼉䜺㻌 㼇䝕㼉䝏䝵䝑䝍䝎䜿㻌 䝘䞁䝌㻌








Ꮚ㻔䛣㻕㻌 䝁㻌 ౛䠖㼇䝁㼉䜺㻌 㼇䞁䝬䝺䝍㻌 䝏䝵㼉䜺㼇䝘㼉䞊䚹
䠄Ꮚ䛜⏕䜎䜜䛯䛸䛔䛖䜘䚹䠅㻌
⢊㻔䛣䞉䛣䛺㻕㻌 㼇䝁㼉䝘䠋㼇䝁㼉䝯䝜㻌 䝁䠄⡿䛾⢊䠅㻌 ౛䠖
㼇䝁㼉䝘䝙㻌 㼇䝅䜵䞊䝘䚹䠄⢊䛻䛧䛺䛥䛔䚹䠅㻌
ᜊே㻔䛣䛔䜃䛸㻕㻌 㼇䜲㼉䞊㻌 䝰䝜㻌 ౛䠖㼇䜰䜲㼉䝙䝱㻌
㼇䜲㼉䞊㻌 䝰㼇䝜㼉䜺㻌 㼇䝕㼉䜻䝍㻌 䝏䝵䝽䜲䚹䠄䛒䛾ே
䛻䛿ᜊே䛜ฟ᮶䛯䛸䛔䛖䜘䚹䠅㻌





ኌ㻔䛣䛘㻕㻌 㼇䝁㼉䜶㻌 ౛䠖㼇䜲㼉䞊㻌 㼇䝁㼉䜶㻌 䝅㼇䝏䝵㼉䝹
㼇䝘㼉䞊䚹䠄䛔䛔ኌ䠘䜢䠚䛧䛶䛔䜛䛺䛒䚹䠅㻌
ᑠย㻔䛣䛜䛯䛺㻕㻌 䝁㼇䜺㼉䝍䝘㻌
Ṉฎ㻔䛣䛣㻕㻌 㼇䝁㼉䝁㻌 ౛䠖㼇䝁㼉䝁㼇䝙㻌 䜰㼉䝹䜿㻌 㼇䝽㼉
䝺㻌 㼇䝖㼉䝺㼇䝘䚹䠄䛣䛣䛻䛒䜛䛛䜙䛒䛺䛯ྲྀ䜚䛺䚹䠅㻌
஑䛴㻔䛣䛣䛾䛴㻕㻌 䝁㼇䝁㼉䝜䝒㻌
ᚰ㻔䛣䛣䜝㻕㻌 䝁㼇䝁㼉䝻㻌 ౛䠖㼇䝘䞁㼉䝪㻌 䜲䝑㼇䝔㼉䝰㻌
䝁㼇䝁䝻㼉䝜㻌 㼇䝘䜵䞊㼉㻌 䝠䝖㼇䝎㼉䝽䚹䠄䛔䛟䜙ゝ䛳
䛶䜒ᚰ䛾䛺䛔ே䛰䜟䚹䠅㻌
ⶂ㻔䛤䛦㻕㻌 㼇䝂㼉䝄㻌 ౛䠖㼇䝮㼉䜹㼇䝅㼉䝽㻌 㼇䝁㼉䝜㻌 䝂㼇䝄
䜸㻌 㼇䝇㼉䝈䝅䜽㻌 䝘㼇䝹䝲㼉䞊䝙㻌 䝣㼇䝖䞁㼉䝜㻌 䜴
㼇䜶㼉䝙㻌 㼇䝇䜲㼉䝏䝵䝑䝍㼇䝶㼉䚹䠄᫇䛿䛣䛾䛤䛦䜢ᾴ
䛧䛟䛺䜛䜘䚹䛖䛻ᕸᅋ䛻ୖ䛻ᩜ䛔䛶䛔䛯䜘䚹䠅㻌
⭜㻔䛣䛧㻕㻌 㼇䝁㼉䝅㻌 ౛䠖䝁㼇䝅㼉䜺㻌 䜲㼇䝍㼉䞊䝔㻌 䝁㼇䝬
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௒ᖺ㻔䛣䛸䛧㻕㻌 㼇䝁㼉䝖㼇䝅㻌 ౛䠖㼇䝁㼉䝖㼇䝅㼉䝽㻌 䜲䝑㼇䜹
䜲䝎㼉䜿㻌 䜲㼇䝞㼉䝷䜼㻌 㼇䜲㼉䜻䝍䝎䜲䝗㻌 㼇䝬㼉䞊㻌






ゝⴥ㻔䛣䛸䜀㻕㻌 㼇䝁㼉䝖㼇䝞㻌 ౛䠖䜰㼇䝜㼉䝃䞁䝽㻌 㼇䝁䝖
䝞䝈䜹䜲㼉䜺㻌 䝽㼇䝹㼉䜲䜺㼇䝘㼉䞊䚹䠄䛒䛾ே䛿ゝ
ⴥ㐵䛔䛜䜟䜛䛔䜘䚹䠅㻌
Ꮚ౪㻔䛣䛹䜒㻕㻌 㼇䝁㼉䝗㼇䝰㻌 ౛䠖㼇䜰㼉䝇㼇䝁㼉䝙䝱㻌 㼇䝁㼉
䝗㼇䝰㼉䜺㻌 䝂㼇䝙㼉䞁㻌 㼇䜸㼉䝹䜺㼇䝘㼉䞊䚹䠄䛒䛭䛣
䛻䛿䛣䛹䜒䛜䠑ே䛔䜛䜘䛽䛘䚹䠅㻌
஬⏨㻔䛤䛺䜣㻕㻌 㼇䝂䝞䞁䜸㼉䝆㻌 ౛䠖㼇䜰䜲䜺㻌 䝂䝞
䞁䝯䜸㼉䝆䝎䝽㼇䝘㼉䞊䚹䠄䛒䛾ே䛜஬⏨䛰䚹䠅㻌
஬ே㻔䛤䛻䜣㻕㻌 㼇䝂㼉䝙㼇䞁㻌 ౛䠖㼇䝽㼉䝅㼇䝷㼉䝜㻌 䜽㼇䝭㼉






ᣙ㻔䛣䜆䛧㻕㻌 䝁㼇䝤㼉䝅㻌 ౛䠖䝁㼇䝤㼉䝅䝕㻌 䝍㼇䝍㼉䜽䚹
䠄ᣙ䛷䛯䛯䛟䚹䠅㻌
⬌㯞㻔䛤䜎㻕㻌 䝂㼇䝬㻌 ౛䠖㼇䝂㼉䝬㼇䝰㻌 䜸䞊䜻㼉䞊㻌




⡿㻔䛣䜑㻕㻌 㼇䝁㼉䝯㻌 ౛䠖䝁㼇䝖㼉䝅䝜㻌 䝁㼇䝯㼉䝽㻌 䜴㼇䝬㼉
䜲䜺㼇䝜㼉䞊䚹䠄௒ᖺ䛾⡿䛿⨾࿡䛧䛔䜘䛽䞊䚹䠅㻌
ᬺ㻔䛣䜘䜏㻕㻌 㼇䝁㼉䝶㼇䝭㻌 ౛䠖㼇䝁㼉䝶㼇䝭㼉䝽㻌 㼇䜰㼉䝏㼇䝁㼉
䝏䜹䝷㻌 䝰㼇䝷䝑䝔㻌 䝗䞊䞁㼉䝖㻌 㼇䜰㼉䝹䝽䚹䠄ᬺ䛿
䛒䛱䛣䛱䛛䜙䜒䜙䛳䛶䛹䞊䜣䛸䛒䜛䜟䚹䠅㻌
Ṉ䜜㻔䛣䜜㻕㻌 㼇䝁㼉䝺㻌 ౛䠖㼇䝁㼉䝸䝱㻌 㼇䝘㼉䞁㼇䝆䝱䝷㼉
䞊䚹䠄䛣䜜䛿ఱ䛰䜝䛖䚹䠅㻌
䛥㻌
➎㻔䛥䛚㻕㻌 㼇䝃㼉䜸㻌 ౛䠖䝃㼇䜸㼉䝙㻌 㼇䝉䞁䝍䜽㼉䝰䝜㻌
㼇䜹㼉䜿䝏䝵䜲䝔㼇䝶䞊䚹䠄➎䛻Ὑ℆≀䠘䜢䠚䛛
䛡䛶䛚䛔䛶䜘䚹䠅㻌
ᆏ㻔䛥䛛㻕㻌 㼇䝃㼉䜹㻌 ౛䠖㼇䜰㼉䝜㻌 䝃㼇䜹㼉䝽㻌 䝜㼇䝪㼉䝸
䝙㼇䜻㼉䞊㻌 䝃㼇䜹䝎㼉䝽䚹䠄䛒䛾ᆏ䛿ୖ䜚䛻䛟䛔
ᆏ䛰䜟䚹䠅㻌
㨶㻔䛥䛛䛺㻕㻌 㼇䝃㼉䜹㼇䝘㻌 ౛䠖㼇䝃㼉䜹㼇䝘㼉䜺㻌 㼇䝬㼉䝺
㼇䝘㼉䜺㼇䝜㼉䞊䚹䠄㨶䛜䛩䛟䛺䛔䜘䛽䚹䠅㻌






















㩪㻔䛥䜑㻕㻌 㼇䝃㼉䝯㻌 ౛䠖䝣㼇䜹䝰㻌 䝃㼉䝯䝰㻌 㼇䜲䝑䝅
䝵㼉䝲㼇䝘㼉䞊䚹䠄䜅䛛䜒䛥䜑䜒䛔䛳䛧䜗䛰䛺䛒䚹䠅㻌













୕ே㻔䛥䜣䛻䜣㻕㻌 㼇䝃䞁㼉䝙䞁㻌 ౛䠖㼇䝃䞁㼉䝙䞁㻌 䜸










₻㻔䛧䛚㻕㻌 㼇䝅㼉䜸㻌 ౛䠖㼇䜻䝵㼉䞊䝽㻌 䝅㼇䜸㼉䜺㻌 䝍
㼇䜿䜯㼉䞊䜺㼇䝘㼉䞊䚹䠄௒᪥䛿₻䛜㧗䛔䜘䚹䠅㻌










ᆅ㟈㻔䛨䛧䜣㻕㻌 䝐㼇䝅䞁㻌 ౛䠖䜸㼇䜻㼉䝽㻌 䝊䞁㼇䝊䞁㻌
䝐㼇䝅䞁㼉䜺㻌 㼇䝘䜲㼉䝖㼇䝁㼉䝎䜿䞁㻌 㼇䜸䜲䝕㼉㻌 䝘































㣗஦㻔䛧䜗䛟䛨㻕㻌 㼇䝬㼉䝬㻌 ౛䠖㼇䝬㼉䝬㻌 䜽㼇䝽㼉䞊䝲䚹
䠄㣗஦䠘䜢䠚㣗䜉䜘䛖䚹䠅䠋㼇䝬㼉䝬㻌 㼇䝇㼉䞁㼇䝎
䞊䚹䠄㣗஦䛿῭䜣䛰䠛䠅㻌
ⓑ㧥㻔䛧䜙䛜㻕㻌 㼇䝅㼉䝷㼇䜺㻌 ౛䠖㼇䝅㼉䝷㼇䜺㼉䜺㻌 䝝䜶
㼇䝍䝘㼉䞊䚹䠄ⓑ㧥䛜⏕䛘䛯䛺䛒䚹䠅䠋㼇䝅㼉䝷䜺
䝙㻌 䝘䝑䝍䚹䠄ⓑ㧥䛻䛺䛳䛯䚹䠅㻌
⹻㻔䛧䜙䜏㻕㻌 䝅㼇䝷㼉䝭㻌 ౛䠖䞁㼇䝬㼉䝂䝷㻌 䝅㼇䝷㼉䝭䜺㻌
㼇䝊䞁䝊䞁㼉㻌 䜸㼇䝷䞁㼉㻌 䝶䞊䝙㻌 㼇䝘㼉䝑䝍䜺㼇䝘䚹
䠄௒㡭䛿䝅䝷䝭䛜඲↛䛔䛺䛔䜘䚹䛖䛻䛺䛳䛯
䜘䚹䠅㻌
ᑼ㻔䛧䜚㻕㻌 㼇䝅㼉䝸㻌 ౛䠖㼇䝁㼉䝗㼇䝰㼉䜺㻌 㼇䝽㼉䝹䜲㻌 䝁䝖㻌
䝅㼇䝍㼉㻌 䝖䜻䝙䝽㻌 㼇䝅㼉䝸䜸㻌 䝍㼇䝍䞊㼉䝔㻌 䝲䝹䚹
䠄Ꮚ䛹䜒䛜ᝏ䛔䛣䛸䜢䛧䛯䛸䛝䛻䛿䚸ᑼ䜢྇䛔
䛶䜔䜛䚹䠅㻌
Ồ㻔䛧䜛㻕㻌 㼇䝅㼉䝹㻌 ౛䠖䜸㼇䝕㼉䞁䝙㻌 㼇䝅㼉䝹䜺㻌
㼇䝛㼉䞊㼇䝌䚹䠄䛚䛷䜣䛻Ồ䛜↓䛔䜘䚹䠅㻌
༳㻔䛧䜛䛧㻕㻌 㼇䝅㼉䝹㼇䝅㻌 ౛䠖㼇䝋䝁䝙㻌 㼇䝅㼉䝹㼇䝅㼉䜸㻌
䝒㼇䜿㼉䞊㼇䝶䚹䠄䛭䛣䛻䛧䜛䛧䜢௜䛡䛺䛥䛔䚹䠅㻌











㼇䝅㼉䝽㻌 㼇䜴㼉䝅㼇䝲㻌 䜴㼉䝬䝙㻌 㼇䝇䜻䜸㻌 䝒㼉䜿䝔㻌
䝒㼇䝏㼉䜸㻌 䜸㼇䝁㼉䝅䝶䝑䝍䚹䠄᫇䛿∵䜔㤿䛻㗟
䜢௜䛡䛶ᅵ䜢⪔䛧䛶䛔䛯䚹䠅㻌





➽㻔䛩䛨㻕㻌 㼇䝇㼉䝆㻌 ౛䠖㼇䝇㼉䝆䜺㻌 㼇䝠䜻㼉䝒㼇䜿㼉䝹䚹
䠄➽䛜䛴䜛䚹䠅㻌






ⷧ㻔䛩䛩䛝㻕㻌 䝇㼇䝇㼉䜻㻌 ౛䠖䝇㼇䝇㼉䜻䜺㻌 㼇䝋䝁䝷㼉䝙㻌
㼇䝗䞊䞁䝖㻌 䝝䜶䝏䝵䝑㼉䜺㼇䝜㼉䞊䚹䠄䝇䝇䜻䛜䛭䛣
䜙䛻䛯䛟䛥䜣⏕䛘䛶䛔䜛䜘䚹䠅㻌
㞛㻔䛩䛪䜑㻕㻌 㼇䝇㼉䝈䝯㻌 ౛䠖䜲㼇䝬㼉䝂䝻䝽㻌 㼇䝲㼉䝛









〈㻔䛩䛭㻕㻌 䝇㼇䝋㻌 ౛䠖㼇䜰㼉䝜㻌 䝣䝖㻌 䝘㼇䝀㼉䞊䝎䜿㻌
䝇㼇䝋㻌 䝠㼇䜻䝈䝑㼉䝔䝂䝄䚹䠄䛒䛾ே䛿䠄〈䛜䠅㛗
䛔䛛䜙〈䠘䜢䠚䜂䛝䛪䛳䛶䛔䜙䛳䛧䜓䜛䚹䠅㻌
◁㻔䛩䛺㻕㻌 㼇䝇㼉䝘㻌 ౛䠖䝇㼇䝘㼉䝽㻌 䝅㼇䜿㼉䝜㻌 䝉䞊
䝕㻌 㼇䜿䞊䜲㼉㻌 䝇㼇䝂㼉䜲㻌 㼇䝶㼉䝑䝔㻌 䜻㼇䝔㼉㻌 䝖㼇䝷㼉
䝙䝱㻌 䜲㼇䜿䞁䝶㼉䞊䝙㻌 㼇䝘㼉䝑䝗㼇䜻㼉䝰㻌 㼇䜰㼉䝑䝎





⬯㻔䛩䛽㻕㻌 㼇䝇㼉䝛㻌 ౛䠖䝇㼇䝛㼉䜺㻌 䜲㼇䝍䜵㼉䞊䝔㻌
䝁㼇䝬䝑㼉䝏䝵䝹䚹䠄䛩䛽䛜③䛟䛶ᅔ䛳䛶䛔䜛䚹䠅㻌
┦᧞㻔䛩䜒䛖㻕㻌 䝇㼇䝰㼉䞊䡚㼇䝇㼉䝰㻌 ౛䠖㼇䝁䝗䝰䝷㼉











䜵㼉䝘䜺㻌 䜹䜲䞊䜿㻌 䡗䜹䜵䞊䝔㻌 䜽䝺䠋䜹䜲䝔㻌
䝂䝅䜵䝘䡙䚹䠄⫼୰䛜⑛䛔䛾䛷䡗䛛䛔䛶䛔䛟䜜
䠋䛛䛔䛶䛟䛰䛥䛔䡙䚹䠅㻌
⻼㻔䛫䜏㻕㻌 䝉㼇䝭㻌 ౛䠖㼇䝉㼉䝭㼇䜺㻌 䝁䝜䝂㼉䝷㻌 㼇䝆䞊
䝆䞊㼉㻌 䜲䝑䝔㻌 㼇䝲㼉䜹䝬䝅䜺㼇䝘䞊䚹䠄⻼䛜䛣䛾
㡭䛿䝆䞊䝆䞊䛔䛳䛶䜔䛛䜎䛧䛔䜘䛽䚹䠅䠋䝉
㼇䝭㼉䝖䝸䜸㻌 䝅䝔㻌 㼇䝶㼉䞊㻌 㼇䜰㼉䝇䝡䜸䝑㼇䝍㼉䝙䚹
㼇䝘㼉䞊䠄⻼ྲྀ䜚䜢䛧䛶㐟䜣䛷䛔䛯䛾䛻䛽䚹䠅㻌














䞊䝸㻔⸕ⲡᒚ㻕㻌 ౛䠖㼇䜲㼉䝬㻌 㼇䡻䢚䡬㼉䢔䢏㻌 㼇䝘䜲㼉䜿
㼇䝜㼉䞊䚹䠄௒ⲡᒚ䜒䛺䛔䛛䜙䛽䛘䚹䠅䠋㼇䝉䝑㼉䝍
䝽㻌 㼇䝝㼉䜽䝽㼇䝘㼉䞊䚹䠄㞷㥏䛿ᒚ䛟䜘䛽䛘䚹䠅㻌
ᗏ㻔䛭䛣㻕㻌 㼇䝋㼉䝁㻌 ౛䠖㼇䝘㼉䝧䝜㻌 㼇䝋㼉䝁㼇䜺㻌 䜻㼇䝍
䝛㼉䞊䝽㼇䝘䞊䚹䠄㘠䛾ᗏ䛜ở䛔䜘䛽䚹䠅㻌
ఱฎ㻔䛭䛣㻕㻌 㼇䝋㼉䝁㻌 ౛䠖㼇䝋㼉䝁㼇䝜㻌 䝌䞊䜻㼉䞁㻌 㼇䝖
䝑㼉䝔㼇䝘䞊䚹䠄䛭䛣䛾㞧ᕵ䛸䛳䛶䛽䚹䠅㻌
⿇㻔䛭䛷㻕㻌 䝋㼇䝕㻌 ౛䠖㼇䝋䝕㼉䝘䝅䝶䝸㻌 㼇䝋㼉䝕㼇䜺㻌
㼇䜰㼉䝑䝍䝩䞊䜺㻌 㼇䜲㼉䞊䜺㼇䝜㼉䞊䚹䠄⿇䛺䛧䜘䜚
⿇䛜䛒䛳䛯᪉䛜䛔䛔䜘䛽䛽䚹䠅㻌








እ㻔䛭䛸㻕㻌 㼇䝋㼉䝖㻌 ౛䠖㼇䝋㼉䝖䝽㻌 䝃㼇䝭㼉䞊䜿㼇䝜㼉䞊䚹
䠄እ䛿ᐮ䛔䛽䚹䠅㻌
ഐ㻔䛭䜀㻕㻌 㼇䝋㼉䝞㻌 ౛䠖䝞䞊䝃䞁䝜㻌 㼇䝋㼉䝞㻌 䝝䝘
䝺䝍䝷㻌 䝎䝯䝎䝶䚹䠄䛚䜀䛒䛥䜣䛾ഐ䠘䜢䠚㞳
䜜䛯䜙䛰䜑䛰䜘䚹䠅㻌
✵㻔䛭䜙㻕㻌 㼇䝋㼉䝷㻌 ౛䠖䝁㼇䝜㼉䝂㼇䝻㼉䝽㻌 㼇䝔㼉䞁䜻䜺㻌
䝽㼇䝸㼉䞊䝎䜿䞁㻌 㼇䝋㼉䝷䝰㻌 䜽㼇䝰㼉䝑䝔㻌 䝭㼇䜶㼉䞁
䜺㼇䝘䚹䠄䛣䛾㡭䛿✵䜒ᝏ䛔䛛䜙✵䜒᭎䛳䛶ぢ
䛘䛺䛔䜘䚹䠅㻌
඼䜜㻔䛭䜜㻕㻌 㼇䝋㼉䜲㻌 ౛䠖㼇䝋䜲㼉䝰㻌 㼇䝽㼉䝍㼇䝅䞁㻌
䜽㼉䝎㼇䝃䜲㼉䝘䚹䠄䛭䜜䜒⚾䛻䛟䛰䛥䛔䛺䚹䠅㻌
䛯㻌
⏣㻔䛯㻕㻌 㼇䝍㼉䞊㻌 ౛䠖䜲㼇䝬㼉䝂䝻䝽㻌 㼇䝍㼉䞊㻌 䝒㼇䜽㼉
䝹㻌 㼇䝰䞁㼉䜺㻌 䝦䝑㼇䝍㼉䜺㼇䝘㼉䞊䚹䠄௒㡭䛿⏣
స䜛⪅䛜ῶ䛳䛯䜘䚹䠅㻌










ኴ㝧㻔䛯䛔䜘䛖㻕㻌 㼇䝍䜲㼉䝶䞊㻌 ౛䠖㼇䝬㼉䜲䝙䝏㻌 㼇䝔㼉
䞁䜻䜺㻌 䝽㼇䝸㼉䞊䝎䜿㻌 㼇䝍䜲㼉䝶䞊㻌 㼇䝭㼉䝹䝁䝍㻌
㼇䝛㼉䞊䜺㼇䝘䚹䠄ẖ᪥ኳẼ䛜ᝏ䛔䛛䜙ኴ㝧䠘
䜢䠚ぢ䜛䛣䛸䛜䛺䛔䜘䚹䠅㻌
㮚㻔䛯䛛㻕㻌 䝍㼇䜹㻌 ౛䠖㼇䝍㼉䜹㼇䜺㻌 㼇䝮䝅㻌 䜽㼉䝑䝏䝵
䝑䝍䚹䠄㮚䛜⹸䠘䜢䠚㣗䛳䛶䛔䛯䚹䠅㻌
ᐆ㻔䛯䛛䜙㻕㻌 㼇䝍㼉䜹㼇䝷㻌 ౛䠖㼇䝍㼉䜹㼇䝷㼉䝰㻌 㼇䝘䞁㼉
䝎䜲㻌 㼇䝛㼉䞊䜺㼇䝜㼉䞊䚹䠄ᐆ䜒ఱ䛻䜒䛺䛔䜘䛽
䛘䚹䠅㻌
⸄㻔䛯䛝䛞㻕㻌 䝍㼇䜻㼉䜼㻌 ౛䠖䜽㼇䝗㼉䝙䝽㻌 䜽㼇䝻㼉䜼䝜㻌
㼇䝆䝵䞊䝖䞊䝜㼉㻌 䝍㼇䜻㼉䜼䜸㻌 㼇䜽䝧䝹䚹䠄䛛䜎䛹
䛻䛿䜽䝻䜼䛾ୖ➼䛾⸄䜢䛟䜉䜛䚹䠅㻌
䛯䛟䛥䜣㻌 㼇䝗䞊䞁䝖㻌 ౛䠖䝭㼇䜹㼉䞁䜺㻌 㼇䝗䞊䞁䝖㻌
䝘䝑㼉䝏䝵䝑㼇䝏䝵㼉䝽䚹䠄䜏䛛䜣䛜䛯䛟䛥䜣ᡂ䛳䛶
䛔䜛䛸䛔䛖䜘䚹䠅㻌
➉㻔䛯䛡㻕㻌 䝍㼇䜿㻌 ౛䠖㼇䝍㼉䜿㼇䝽㻌 䝗㼇䝁㼉䝬䝕䝕䝰㻌
䝠㼇䝻㼉䜺䝑䝔㻌 䜲䜽䜿㼇䝜㼉䞊䚹䠄䛯䛡䛿䛹䛣䜎䛷䛷
䜒ᗈ䛜䛳䛶䛔䛟䛛䜙䛽䚹䠅㻌










✀㻔䛯䛽㻕㻌 㼇䝍㼉䝛㻌 ౛䠖䝝㼇䝘㼉䝜㻌 㼇䝍㼉䝛㻌 䝬㼇䜹䝅
䝍㼉䜹㼇䝜㼉䞊䚹䠄ⰼ䛾✀䠘䜢䠚ⵗ䛝䜎䛧䛯䛛䠛䠅㻌
㊊⿄㻔䛯䜃㻕㻌 㼇䝍㼉䝡㻌 ౛䠖㼇䜲㼉䝬㻌 㼇䝍㼉䝡㻌 䝝㼇䜽㻌
䝣㼉䝖㻌 䜸㼇䝷䞁㼉䜺㼇䝜㼉䞊䚹䠄௒䛿㊊⿄䠘䜢䠚ᒚ
䛟ே䛔䛺䛔䜘䛽䚹䠅㻌


















┚㻔䛯䜙䛔㻕㻌 㼇䝍㼉䝷䜲㻌 ౛䠖㼇䝍㼉䝷䜲䝙㻌 㼇䝭䝈㻌 䜽㼉䝯
䞊㼇䝶䞊䚹䠄┚䛻Ỉ䠘䜢䠚Ữ䜏䛺䛥䛔䜘䚹䠅㻌









⾑㻔䛱㻕㻌 䝏㻌 ౛䠖㼇䝏㼉䜺㻌 䝕㼇䝏䝵㼉䝹㼇䝶䞊䚹䠄⾑䛜
ฟ䛶䛔䜛䜘䚹䠅㻌






ຊ㻔䛱䛛䜙㻕㻌 㼇䝏㼉䜹㼇䝷㻌 ౛䠖䝠㼇䝆㼉䜺㻌 㼇䜲㼉䝍䞊䝔㻌
㼇䝏㼉䜹㼇䝷㼉䜺㻌 䜲㼇䝷䞁䚹䠄⫝䛜③䛟䛶ຊ䛜ධ䜙
䛺䛔䚹䠅㻌
Ⲕ㻔䛱䜓㻕㻌 䝏䝱㻌 ౛䠖㼇䝏䝱㼉䞊㻌 㼇䝽䜹䝉䚹䠄䛚Ⲕ㻨
䜢㻪Ἓ䛛䛫䚹䠅㻌











⼖䚻㻔䛱䜗䛖䛱䜗㻕㻌 㼇䝏䝵䞊㼉䝏䝵㻌 ౛䠖㼇䝁㼉䝜㻌 䜻䝍







᮫㻔䛴䛘㻕㻌 㼇䝒㼉䜶䡚䝒㼇䜶㻌 ౛䠖㼇䝒㼉䜶䜸㻌 䝒㼇䜹䝑
䝔㻌 䜰㼇䝹㼉䜽䚹䠄᮫䜢౑䛳䛶Ṍ䛟䚹䠅䠋㼇䝒㼉䜶䜺㻌
㼇䝘㼉䜿䝷㼇䝙䝱㼉㻌 䝁㼇䝅㼉䜺㻌 䜲㼇䝍㼉䞊䝔㻌 䜲㼇䝍㼉䞊
䝔䚹䠄᮫䛜䛺䛡䜜䜀⭜䛜③䛟䛶③䛟䛶䚹䠅㻌
᭶㻔䛴䛝㻕㻌 㼇䝒㼉䜻㻌 ౛䠖䝔㼇䞁㼉䜻䝜㻌 㼇䜲䞊㼉䝠䝽㻌
㼇䝩㼉䝅㼇䝲㻌 䝒㼇䜻㼉䜺㻌 㼇䝸䝑㼉䝟㼇䝙㻌 㼇䝯䞊㼉䝹䜺
111
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ᅵ䞉ᆅ㠃㻔䛴䛱䞉䛨䜑䜣㻕㻌 䝒㼇䝏㻌 ౛䠖䝒㼇䝏㼉䝜㻌 䝉
䞊䝕㻌 䝲㼇䝃㼉䜲䜺㻌 㼇䝶㼉䞊㻌 䝕㼇䜻㼉䝹䝘䞊䚹䠄ᅵ
䛾䛫䛔䛷㔝⳯䛜䜘䛟䛷䛝䜛䛺䚹䠅㻌
㰘㻔䛴䛵䜏㻕㻌 㼇䝒㼉䝈㼇䝭㻌 ౛䠖䝁㼇䝁㼉䝷䝕㻌 㼇䝎㼉䜲
㼇䝎㼉䜲㻌 㼇䝒㼉䝈㼇䝭㻌 㼇䜴㼉䝒㻌 䝣䝖㻌 䜸㼇䝷䞁㼉䝆䝱䝷
䞊䚹䠄䛣䛣䜙䛷䜋䛸䜣䛹㰘ᡴ䛴ே䛔䛺䛔䛰䜝
䛖䚹䠅㻌




ၚ㻔䛴䜀㻕㻌 㼇䝒㼉䝞㻌 ౛䠖䝒㼇䝞㼉䜺㻌 䝕䝹䚹䠄䛴䜀䛜
ฟ䜛䚹䠅㻌
⢏㻔䛴䜆㻕㻌 㼇䝒㼉䝤㻌










㟢㻔䛴䜖㻕㻌 㼇䝒㼉䝴㻌 ౛䠖㼇䝒㼉䝴䜺㻌 䜸㼇䝸㼉䝹䝖㻌 㼇䜰㼉
䝅㼇䝍㻌 䝔㼉䞁䜻䚹䠄㟢䛜㝆䜚䜛䛸᫂᪥䛿ኳẼ䚹䠅㻌
㠃㻔䛴䜙㻕㻌 㼇䜹㼉䝞䝏㻌 ౛䠖㼇䜹㼉䝞䝏㻌 䜰䝷䝑䝍䜹䝲䚹
䠄㢦䠘䜢䠚Ὑ䛳䛯䛛䠛䠅㻌
䛶㻌












ᡞ㻔䛸㻕㻌 㼇䝖㼉䞊㻌 ౛䠖㼇䝖㼉䜺㻌 㼇䝝䝈䝺䝏䝵㼉䝹㼇䝶䚹
䠄ᡞ䛜እ䜜䛶䛔䜛䜘䚹䠅㻌
䛹䛖㻌 㼇䝗㼉䝀㻌 ౛䠖㼇䝗㼉䝀㻌 㼇䝇㼉䝸䝱㻌 㼇䜲㼉䞊䝜䚹䠄䛹䛖
䛧䛯䜙䛔䛔䛾䠛䠅㻌
၈㎞Ꮚ㻔䛸䛖䛜䜙䛧㻕㻌 㼇䝖㼉䞊䜺䝷䝅㻌 ౛䠖㼇䝖㼉䞊䜺䝷
䝅䝰㻌 䜹㼇䝷㼉䞊䜲䝜䝖㻌 䜹㼇䝷㼉䜽㼇䝘㼉䜲䝜䝖㻌 䜰䝹
䜺䝜䞊䚹䠄၈㎞Ꮚ䛿㎞䛔䛾䛸㎞䛟䛺䛔䛾䛸䛒䜛
䜘䛽䚹䠅㻌















㼇䝖㼉䝷䝜㻌 㼇䝉䞊㼉䝎䝽㻌 㼇䝖䞊㼉䜰㼇䝃㼉䜺㻌 㼇䝘䞊㼉䝘
䝑㼇䝍㼉䝜䝽䚹䠄䜔䛳䜁䜚㐲ὸ䛾䛫䛔䛰䜟䚹㻌 㐲
ὸ䛜䛺䛟䛺䛳䛯䛾䛿䚹䠅㻌
᫬㻔䛸䛝㻕㻌 㼇䝖㼉䜻㻌 ౛䠖㼇䜰䞁㻌 䝖㼉䜻㻌 䝗㼇䝀䞊㻌 䝅㼇䝏
䝵㼉䝑䝍䝆䝱䝷䚹䠄䛒䛾᫬䛹䛖䛧䛶䛔䛯䛰䜝䛖䚹䠅㻌
Ჲ㻔䛸䛢㻕㻌 㼇䝇㼉䝞㼇䝸㻌 ౛䠖㼇䝇㼉䝞㼇䝸㼉䜺㻌 㼇䝍䝑㼉䝍䜿㻌
㼇䝖䝑㼉䝔㻌 䝂㼇䝃㼉䞁䜹䚹䠄䛸䛢䛜䛥䛥䛳䛯䛛䜙ྲྀ
䛳䛶䛟䛰䛥䛔䚹䠅㻌
ఱฎ㻔䛹䛣㻕㻌 㼇䝗㼉䝁㻌 ౛䠖㼇䝗㼉䝁㻌 䜲㼇䜹䝑㼉䝅䝱䝹䚹
䠄䛹䛣䛔䜙䛳䛧䜓䜛䠛䠅㻌
㭜ෙ㻔䛸䛥䛛㻕㻌 㼇䝖㼉䝃㼇䜹㻌 ౛䠖㼇䝸䝑䝟䝘㻌 䝖㼉䝃㼇䜹㻌
䝅䝍㻌 㼇䜸㼉䝇䝎䚹䠄❧ὴ䛺䛸䛥䛛䠘䜢䠚䛧䛯㞝
䛰䚹䠅㻌
ᖺ㻔䛸䛧㻕㻌 㼇䝖㼉䝅㻌 ౛䠖㼇䝖㼉䝅㻌 㼇䝖䝑㼉䝍䜺㼇䝜㼉䞊䚹䠄ᖺ
䛸䛳䛯䜘䛽䚹䠅㻌










㫽㻔䛸䜚㻕㻌 䝖㼇䝸㻌 ౛䠖㼇䝖㼉䝸㼇䜺㻌 䝖䞁䝕㼉㻌 䜻䝍䚹䠄㫽
䛜㣕䜣䛷䛝䛯䚹䠅㻌
䛹䜜㻌 䝗㼇䝺㻌 ౛䠖㼇䜻䝵㼉䞊䝽㻌 㼇䝗㼉䝜㻌 䜽㼇䝒㻌 㼇䝝䜽
䝜䚹䠄௒᪥䛿䛹䛾㠐䛿䛟䛾䚹䠅㻌
⻴⺭㻔䛸䜣䜌㻕㻌 㼇䝖㼉䞁䝪㻌 ౛䠖㼇䝃䜲㼉䜻䞁䝽㻌 㼇䝜䞊㼉





⳯㻔䛺㻕㻌 㼇䝘䝑㼉䝟㻌 ౛䠖㼇䝘䝑㼉䝟䝰㻌 䜲㼇䝻㼉䜲䝻㻌
㼇䜰䝑㼉䜺㼇䝜㼉䞊䚹䠄䛺䛳䜁䜒䛔䜝䛔䜝䛒䜛䜘
䛽䚹䠅㻌








ⱑ㻔䛺䛘㻕㻌 㼇䝘㼉䜶㻌 ౛䠖䜻䝱㼇䝧㼉䝒䝜㻌 㼇䝘㼉䜶䜺㻌
㼇䝕㼉䜻䝏䝵䝹䜿㻌 㼇䜴䜶䞁㼉䜹㼇䝜㼉䞊䚹䠄䜻䝱䝧䝒
䛾ⱑ䛜ฟ᮶䛶䛔䜛䛛䜙᳜䛘䛺䛔䛛䛽䚹䠅㻌
୰㻔䛺䛛㻕㻌 㼇䝘㼉䜹㻌 ౛䠖㼇䜰㼉䞁㻌 㼇䝘㼉䜿㻌 䝝䜲䝷䝺
䝦䞁䝽䚹䠄䛒䛾୰䛻䛿ධ䜛䛣䛸䛜䛷䛝䛺䛔
䜟䚹䠅㻌
᝟䛡㻔䛺䛥䛡㻕㻌 䝘㼇䝃㼉䜿㻌 ౛䠖㼇䜰㼉䝜㻌 䝠䝖㻌 䝘㼇䝃㼉
䜿㻌 㼇䜹㼉䜿䝔㻌 䝲㼇䝷㼉䞊㻌 㼇䜲㼉䞊䝎䜲䝗㻌 䝘㼇䝃㼉
䜿㻌 㼇䜹䜿㼉䝔䝰㻌 䝰㼇䝗䝑䝔㻌 䝁䞁㼉䜿䝘䞊䚹䠄䛒
䛾ே᝟䠘䜢䠚䛡䛛䛡䛶䜔䜜䜀䛔䛔䛾䛰䛡䛹
᝟䠘䜢䠚䛡䛛䛡䛶䜒ᡠ䛳䛶䛣䛺䛔䛛䜙䛺䚹䠅㻌
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ኟ㻔䛺䛴㻕㻌 㼇䝘㼉䝒㻌 ౛䠖䝘㼇䝒㼉䝙㻌 㼇䝘㼉䝑䝍䝷㻌 䝚
㼇䜽㼉䞊䝔㼇䝜㼉䞊䚹䠄ኟ䛻䛺䛳䛯䜙ᬬ䛟䛶䛽䚹䠅㻌
୐䛴㻔䛺䛺䛴㻕㻌 䝘㼇䝘㼉䝒㻌






Ἴ㻔䛺䜏㻕㻌 㼇䝘㼉䝭㻌 ౛䠖㼇䝁㼉䝁㼇䝷㼉䝽㻌 㼇䝍䜲㼉䝅䝍㻌
䝘㼇䝭㼉䝽㻌 㼇䜰㼉䝷㼇䝦䞁䝜㼉䝽㻌 㼇䝽䞁䜺㻌 䝣㼇䜿䜯㼉
䞊䜿䚹䠄䛣䛣䜙䛿኱䛧䛯Ἴ䛜䛺䛔䛾䛿‴䛜῝
䛔䛛䜙䚹䠅㻌
ᾦ㻔䛺䜏䛰㻕㻌 㼇䝘㼉䝭㼇䝎㻌 ౛䠖㼇䜰㼉䝜㻌 䝠㼇䝖㼉䝽㻌 㼇䝘㼉
䝭䝎䝶㼇䝽㼉䜲䝽㼇䝘㼉䞊䚹䠄䛒䛾ே䛿ᾦ䜒䜝䛔䛽
䛘䚹䠅㻌




Ⲵ㻔䛻㻕㻌 䝙㼇䝰㼉䝒㻌 ౛䠖㼇䝋䝜㼉㻌 䝙㼇䝰㼉䝒䝽㻌 䜸㼇䝰㼉
䝍䜲䜿㻌 䝽㼇䝅䜺㻌 䝰㼉䝒䜿䚹䠄䛭䛾Ⲵ≀㔜䛯䛔
䛛䜙䠈⚾䛜ᣢ䛴䛛䜙䠅㻌




ⱞ⎩㻔䛻䛜䛖䜚㻕㻌 䝙㼇䜺㼉䜴䝸㻌 ౛䠖䝙㼇䜺㼉䜴䝸䝽㻌 䝁
㼇䝁㼉䝷䝕䝽㻌 㼇䜰䞁䝬䝸㼉㻌 䝒㼇䜽䝷㼉䞁䝆䝲䚹䠄䝙䜺
䜴䝸䛿䛣䛣䛷䛿䛒䜣䜎䜚䛴䛟䜙䛺䛔䜘䚹䠅㻌
⫗㻔䛻䛟㻕㻌 㼇䝙㼉䜽㻌 ౛䠖䝙㼇䜽㼉䝞䝑㼇䜹㼉䝸㻌 䝍㼇䝧䝏
䝵㼉䝹㼇䜿䝎䚹䠄⫗䜀䛳䛛䜚㣗䜉䛶䛔䜛䛛䜙䛰䚹䠅
䠋䝙㼇䜽㼉䜸㻌 㼇䜺䜲䝘䝁䝖㻌 䝍㼇䝧㼉䝹䜿㻌 䝎㼇䝯㼉䝎䚹
䠄⫗䜢䛔䛳䜁䛔㣗䜉䜛䛸㥏┠䛰䚹䠅㻌
す㻔䛻䛧㻕㻌 䝙㼇䝅㻌 ౛䠖㼇䝙㼉䝅㼇䝙㻌 䝙㼇䝅㻌 䝴䞊㻌
㼇䝏㼉䜽䜺㻌 䜰㼇䝸㼉䝬䝇䚹䠄す䛻䛄す䛅䛸䛔䛖ᆅ༊䛜
䛒䜚䜎䛩䚹䠅㻌
⹿㻔䛻䛨㻕㻌 㼇䝙㼉䝆㻌 ౛䠖䝙㼇䝆㼉䜺㻌 㼇䝝㼉䝅㼇䜹㼉䝷㻌








ᒀ㻔䛻䜗䛖㻕㻌 䝅䝑㼇䝁㻌 ౛䠖䝅䝑㼇䝁㼉㻌 䝅㼇䝍䝆䝱㼉䝷䞊䚹
䠄䛧䛳䛣䠘䜢䠚䛧䛯䛰䜝䛖䚹䠅㻌
㡞㻔䛻䜙㻕㻌 䝙㼇䝷㻌 ౛䠖㼇䝙㼉䝷㼇䝽㻌 䝇䜻䜻䝷㼉䜲䜺㻌
䜰䝑䝔㼇䝜㼉䞊䚹䠄㡞䛿ዲ䛝᎘䛔䛜䛒䛳䛶䛽䚹䠅㻌
ᗞ㻔䛻䜟㻕㻌 㼇䜹㼉䝗㻌 ౛䠖㼇䜹㼉䝗㼇䜺㻌 䝶㼇䝂㼉䝺䝔䝑䜿㻌
㼇䝋䞊䝆㻌 䝅䜵㼉䞊䝶䚹䠄ᗞ䛜ở䜜䛶䛔䜛䛛䜙ᤲ
㝖䛧䛺䛥䛔䜘䚹䠅㻌
㭜㻔䛻䜟䛸䜚㻕㻌 䝙㼇䝽㼉䝖䝸㻌 ౛䠖䞁㼇䝬㼉䝂䝻䝽㻌 䝙













⣇㻔䛼䛛㻕㻌 㼇䝚㼉䜹㻌 ౛䠖䝚㼇䜹㼉䝙㻌 㼇䝲㼉䝃䜲䜸㻌 㼇䝒
䜿䞊䝘䚹䠄䛼䛛䛻㔝⳯䜢௜䛡䛺䛥䛔䚹䠅㻌
ᕸ㻔䛼䛾㻕㻌 䝚㼇䝜㻌 ౛䠖㼇䝚㼉䝜㼇䜺㻌 㼇䝗䞊䞁㼉䝖㻌 㼇䜰㼉






㔝㻔䛾㻕㻌 䝜㻌 ౛䠖㼇䝜㼉䝜㻌 䝝㼇䝘㼉䜺㻌 㼇䝃㼉䜽䝖㻌 䜹㼇䝽
䜲㼉䞊㼇䝛䚹䠄㔝䛾ⰼ䛜ဏ䛟䛸䛛䜟䚹䛔䛔䛽䚹䠅㻌
⮋㻔䛾䛖㻕㻌 㼇䜴㼉䝭㻌 ౛䠖䜴㼇䝭㼉䜺㻌 䝕㼇䝍㼉䝽䚹䠄⮋䛜ฟ
䛯䚹䠅㻌
㗬㻔䛾䛣㻕㻌 㼇䝜㼉䝁㻌 ౛䠖㼇䜸㼉䝬㼇䜶㼉䝽㻌 䝜㼇䝁㼉䜸㻌 䝒
㼇䜹䜴㼉䝜㻌 䝦㼇䝍㼉䝎㼇䝘㼉䞊㻔䜲㻕䚹䠄䛚๓䛿㗬䜢౑
䛖䛾ୗᡭ䛰䛺䛒䚹䠅㻌
⺓㻔䛾䜏㻕㻌 㼇䝜㼉䝭㻌 ౛䠖㼇䝜㼉䝭䝙㻌 㼇䜹㼉䝬䝺䝔㻌 䜹㼇䜲㼉
䞊䜺㼇䝘㼉䞊䚹䠄㣧䜏䛻ჶ䜎䜜䛶䛛䜖䛔䜘䚹䠅㻌




ṑ㻔䛿㻕㻌 㼇䝝㼉䞊㻌 ౛䠖㼇䝝㼉䜺㻌 䝝㼇䝅㼉䝹䚹䠄ṑ䛜③
䛔䚹䠅㻌
ⴥ㻔䛿㻕㻌 䝝䠋㼇䝝䝑㼉䝟㻌 ౛䠖㼇䝏䝱㼉䝜㻌 㼇䝝㼉䝽㻌 㼇䝮㼉
䝅䝔㻌 㼇䝏䝱㼉䝙㻌 䝇䝹䚹䠄Ⲕ䛾ⴥ䛿⵨䛧䛶Ⲕ䛻
䛩䜛䚹䠅䠋㼇䝗㼉䜽䝎㼇䝭㼉䝜㻌 㼇䝝㼉䝽㻌 㼇䜲㼉䝜㻌 䜽㼇䝇㼉
䝸䝙㻌 䝇㼇䝹䚹䠄䛹䛟䛰䜏䛾ⴥ䛿⫶䛾⸆䛻䛩
䜛䚹䠅㻌
⅊㻔䛿䛔㻕㻌 䝝㼇䜲㻌 ౛䠖䜻䜸㻌 䝰䝲䝅䝔㻌 䝝䝠䝙㻌
䝘䝑䝍䚹䠄ᮌ䜢⇞䜔䛧䛶⅊䛻䛺䛳䛯䚹䠅㻌
⼚㻔䛿䛘㻕㻌 䝝㼇䜶䡚㼇ྂ㼉㻌 䝝䜵㼇䞊㻌 ౛䠖㼇䝝㼉䜶㼇䜺㻌
䜹㼉䝧㼇䝙㻌 䝖㼉䝬䝑㼇䝏䝵㼉䝹䚹䠄䝝䜶䛜ቨ䛻䛸䜎䛳
䛶䛔䜛䚹䠅㻌
቎㻔䛿䛛㻕㻌 㼇䝝㼉䜹㻌 ౛䠖䝝㼇䜹㼉䝜㻌 㼇䝋䞊䝆䝙㻌 䜲㼉
䜹䞊㼇䝲䚹䠄቎䛾ᤲ㝖䛻⾜䛣䛖䜘䚹䠅㻌




ṑⱼ㻔䛿䛠䛝㻕㻌 㼇䝝㼉䜾䜻㻌 ౛䠖㼇䝝㼉䜾䜻䜺㻌 㼇䝝㼉䝺
㼇䝍䚹䠄ṑⱼ䛜⭘䜜䛯䚹䠅㻌
⟽㻔䛿䛣㻕㻌 㼇䝝㼉䝁㻌 䡚㻌 䝝㼇䝁㻌 ౛䠖㼇䜻㼉䝕㻌 㼇䝝㼉䝁
㼇䜸㼉㻌 䝒䜽䝹䚹䠄ᮌ䛷⟽䜢స䜛䚹䠅㻌









⠂㻔䛿䛧㻕㻌 㼇䝝㼉䝅㻌 ౛䠖㼇䜰䞁䝍㻌 㼧㼇䝝㼉䝅䜸䠋㼇䝝㼉
䝅㼩㻌 䞁㼇䝬㼉䜲䝁䝖㻌 䝒㼇䜹㼉䜴䝘㼉䞊䚹䠄䛒䛺䛯䛿
⠂䜢ୖᡭ䛻౑䛖䛽䚹䠅㻌



















⻏㻔䛿䛱㻕㻌 䝝㼇䝏䡚㼇䝝㼉䝏㻌 ౛䠖䜰㼇䜶㼉䝽㻌 䝝㼇䝏㼉
䝆䝱䜰䝷㻌 㼇䝅㼉䝯䞊䜺䚹䠄䛒䜜䛿⻏䛷䛿䛺䛔䛰
䜝䛖䛛䚹䠅㻌





㣕⼄㻔䜀䛳䛯㻕㻌 㼇䝞㼉䝑䝍㻌 ౛䠖㼇䝞㼉䝑䝍㻌 㼇䝖㼉䞁䝪㻌
䜹㼇䝬㼉䜻䝸䝘䞁䜹㻌 䝋㼇䝁㼉䜲䝷䝙㻌 㼇䝮䝅䜺㻌 䜸
䞊㼉䜲㼇䝛䚹䠄䝞䝑䝍䚸䝖䞁䝪䚸䜹䝬䜻䝸䛺䜣䛛䛭
䛣䜙䛻⹸䛜ከ䛔䛽䚹䠅㻌
㬀㻔䛿䛸㻕㻌 㼇䝝㼉䝖㻌 ౛䠖䝝㼇䝖㼉䜺㻌 䜶㼇䝃㻌 㼇䜽㼉䝑䝏䝵
䝹䚹䠄㬀䛜㣵䠘䜢䠚㣗䛳䛶䛔䜛䚹䠅㻌
㰯㻔䛿䛺㻕㻌 䝝㼇䝘㻌 ౛䠖㼇䝝㼉䝘㼇䜺㻌 䝕㼉䝏䝵䝹䚹䠄㰯
䛜ฟ䛶䛔䜛䚹䠅㻌




⩚㻔䛿䛽㻕㻌 䝝㼇䝛㻌 ౛䠖䝙㼇䝽㼉䝖䝸䝜㻌 㼇䝝㼉䝛㼇䜺㻌
䜸㼉䝏䝏䝵䝑䝍䚹䠄㭜䛾⩚䛜ⴠ䛱䛶䛔䛯䚹䠅㻌
὾㻔䛿䜎㻕㻌 㼇䝝㼉䝬㻌 ౛䠖㼇䝮㼉䜹䞊㼇䝅㼉䝽㻌 㼇䜰㼉䝜㻌 䝅
㼇䜸㼉䝜㻌 䝝㼇䝬㼉䝽㻌 㼇䜴䞁㼉䝗䞊㼇䜹䜲㼉䜺㻌 䝕㼇䜻㼉䝶
䝑䝍䝖䝙㻌 䜲㼇䝬㼉䝂䝻䝽㻌 㼇䝛㼉䞊䝘䝑㼇䝔㻌 䝅㼉䝬䝑








⭡㻔䛿䜙㻕㻌 㼇䝝㼉䝷㻌 ౛䠖䝝㼇䝷㼉䜺㻌 䜲㼇䝔䞊䝘㼉䞊䚹
䠄⭡䛜③䛔䛺䛒䚹䠅㻌
㔪㻔䛿䜚㻕㻌 㼇䝝㼉䝸㻌 ౛䠖㼇䝝㼉䝸䝜㻌 䝭㼇䝭㼉䜺㻌 䝭㼇䜶㼉䞁
䝕㻌 㼇䜲㼉䝖䜺㻌 䝠㼇䝖䝒䝎䜲㻌 㼇䝖䞊䝷㼉䞁䝽䝛䚹䠄㔪
䛾✰䛜ぢ䛘䛺䛟䛶⣒䛜඲↛㏻䜙䛺䛔䚹䠅㻌








ⅆ㻔䜂㻕㻌 㼇䝠㼉䞊㻌 ౛䠖㼇䝠㼉䞊㻌 㼇䝔䞊䝔㻌 䜰㼉䝍㼇䝷䞊㼉
䝲䚹䠄ⅆ䜢↏䛔䛶ᙜ䛯䜝䛖䜘䚹䠅㻌





















ග㻔䜂䛛䜚㻕㻌 㼇䝠㼉䜹㼇䝸㻌 ౛䠖㼇䝔㼉䞁䜻䜺㻌 䝽㼇䝸㼉䞊䝎
䜿㻌 㼇䝠㼉䜹㼇䝸㼉䜺㻌 䝭䜶䞁䚹䠄ኳẼ䛜ᝏ䛔䛛䜙ග
䛜ぢ䛘䛺䛔䚹䠅㻌
ప䛔㻔䜂䛟䛔㻕㻌 䝠㼇䜽㼉䜲㻌 ౛䠖䝲㼇䝬㼉䜺㻌 䝠㼇䜽㼉䜲
㼇䝎㼉䜿㻌 㼇䜰㼉䝯䜺㻌 䝣䝑㼇䝍㼉䝷㻌 㼇䝭㼉䝈㼇䜺㼉㻌 䝍䝬䝑
㼇䝔㻌 䝁㼇䝬䝑㼉䝏䝵䝹䚹䠄ᒣ䛜ప䛔䛛䜙Ỉ䛜⁀䜎
䛳䛶ᅔ䛳䛶䛔䜛䚹䠅㻌
㧨㻔䜂䛢㻕㻌 䝣㼇䝀㻌 ౛䠖㼇䝣㼉䜿㼇䜺㻌 䝝䜶䝏䝵䝹䚹
䠄䜂䛢䛜⏕䛘䛶䛔䜛䚹䠅㻌
⭸㻔䜂䛦㻕㻌 䝠㼇䝄㻌 ౛䠖㼇䝠㼉䝄㼇䜺㻌 䜲㼇䝍䜵㼉䞊䝔㻌 䝁
㼇䝬䝑㼉䝏䝵䝹䚹䠄䜂䛦䛜③䛟䛶ᅔ䛳䛶䛔䜛䚹䠅㻌







㢠㻔䜂䛯䛔㻕㻌 䝣㼇䝔䞊㻌 ౛䠖䝣㼇䝔㼉䞊䜺㻌 䝕㼇䝤䝔
䞊㼉䝎䚹䠄㢠䛜ฟ䛶䛔䜛䚹䠅㻌
ᕥ㻔䜂䛰䜚㻕㻌 䝠㼇䝎㼉䝸㻌 ౛䠖㼇䝭㼉䜼䝠㼇䝎㼉䝸㻌 䝽㼇䜹䝷㼉
䞁㻌 䝣㼇䝖䝎㼉䝽䜲䚹䠄ྑᕥ䜟䛛䜙䛺䛔ே䛰䜟䚹䠅㻌




ᾏᫍ㻔䜂䛸䛷㻕㻌 㼇䝠㼉䝖㼇䝕㻌 ౛䠖㼇䝠㼉䝖㼇䝕㼉䝽㻌 䜰㼇䝭㼉
䝙㻌 㼇䝝㼉䜲䝑䝔䝰㻌 㼇䝇䝔䝹㼉䜿㼇䝜䚹䠄䜂㻚䛸䛷䛿
⥙䛻ධ䛳䛶䜒䛩䛶䜛䛛䜙䛽䚹䠅㻌
୍ே㻔䜂䛸䜚㻕㻌 䝠㼇䝖㼉䝸㻌 ౛䠖䝠㼇䝖㼉䝸䝜㻌 䝠㼇䝖㼉䜺㻌
㼇䝎㼉䜲㼇䝤㼉䞁㻌 䝶㼇䜿㼉䞊䞁㻌 㼇䝘䝑㼉䝍䜺㼇䝜䚹䠄⊂䜚
䛾ே䛜䛰䛔䜆ከ䛟䛺䛳䛯䜘䛽䚹䠅㻌
ᬤ㻔䜂䜎㻕㻌 䝠㼇䝬㻌 ౛䠖㼇䜻䝵㼉䞊䝽㻌 㼇䝠㼉䝬㼇䝎㼉䜿㻌
㼇䝗㼉䝁㼇䝌㻌 䜲㼇䜽䜹䠄㼉䜲䠅䚹䠄௒᪥䛿ᬤ䛰䛛䜙䛹䛣
䛛⾜䛟䛛䚹䠅㻌
⣣㻔䜂䜒㻕㻌 䝠㼇䝰㻌 ౛䠖㼇䝠㼉䝰㼇䝰㻌 䝒㼇䜹㼉䜴䝁䝖㻌 㼇䝘
䜵䞊㼉䜺㼇䝜㼉䞊䚹䠄⣣䜒౑䛖䛣䛸䛺䛔䜘䛽䚹䠅㻌
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ኵ፬㻔䜅䛖䜅㻕㻌 㼇䝣㼉䞊䝣㻌 ౛䠖㼇䜰㼉䝋㼇䝁㼉䝜㻌 㼇䝣㼉䞊
䝣䝽㻌 䝘㼇䜹㼉䜺㻌 㼇䜲㼉䞊䜿䚹䠄䛒䛭䛣䛾ኵ፬䛿
௰䛜䛔䛔䛛䜙䚹䠅㻌





⿄㻔䜅䛟䜝㻕㻌 䝣㼇䜽㼉䝻㻌 ౛䠖䝣㼇䜽㼉䝻䝙㻌 䜲㼇䝺䝍㻌
䝩㼉䞊䜺㻌 䝷㼇䜽㼉䝎㼇䝶䞊䚹䠄⿄䛻ධ䜜䛯᪉䛜ᴦ
䛰䜘䚹䠅㻌
㞼⬡㻔䜅䛡㻕㻌 㼇䝣㼉䜿㻌 ౛䠖㼇䝣㼉䜿䜺㻌 㼇䝕㼉䝔㻌 䜹
㼇䝴㼉䜲䝔䚹䠄䜅䛡䛜ฟ䛶䛛䜖䛔䚹䠅㻌





஧ே㻔䜅䛯䜚㻕㻌 䝣㼇䝍䞊㼉䝸㻌 ౛䠖㼇䜰㼉䝇㼇䝁㼉䝰㻌 䝬
䞊㻌 䝣㼇䝍䞊䝸㼉䞁㻌 㼇䝘䝑䝍㼉䝏䝵䜺㼇䝘㼉䞊䚹䠄䛒䛭
䛣䜒䜎䛒஧ே䛻䛺䛳䛯䛸䛔䛖䜘䚹䠅㻌
➹㻔䜅䛷㻕㻌 䝣㼇䝕㻌 ౛䠖㼇䝁㼉䝜㻌 䝣䝕㻌 㼧㼇䝐䝵䞊䝖䞊
䝎䝘㼉䞊㻔䜲㻕䠋㼇䝐䝵䞊䝖䞊䝎䝜㼉䞊㻔䜲㻕㼩䚹䠄䛣䛾
➹䛿ୖ➼䛰䚹䠅㻌
ᕸᅋ㻔䜅䛸䜣㻕㻌 䝣㼇䝖㼉䞁㻌 ౛䠖䝣㼇䝖㼉䞁䜺㻌 㼧㼇䝩㼉䝅
䝔㻌 㼇䜰㼉䝹䝽䜲䠋㼇䝩㼉䝅䝏䝱䞊䝹䝽䝋䞊䜲䚹䠄ᕸ
ᅋ䛜ᖸ䛧䛶䛒䜛䜘䚹䠅㻌
⯪㻔䜅䛽㻕㻌 㼇䝣㼉䝛㻌 ౛䠖㼇䝣㼉䝛䜺㻌 㼇䝖䞊㼉䝑䝏䝵䝑䝍
䝽䜲䚹䠄⯪䛜㏻䛳䛶䛔䛯䜘䚹䠅㻌
෤㻔䜅䜖㻕㻌 㼇䝣㼉䝴㻌





⮖㻔䜈䛭㻕㻌 䝦㼇䝋㻌 ౛䠖㼇䝦㼉䝋㼇䜸㻌 䝘䞁䝪㼉䝕䝰㻌
䝉㼇䝉䝑㼉䝍䝷㻌 䝝㼇䝷㼉䜺㻌 䜲㼇䝍䞊䝘㼉䝹䜿㻌 䝉
㼇䝉䝹㼉䝘㼇䝶䞊䚹䠄䜈䛭䜢ఱᅇ䜒䛥䜟䛳䛯䜙⭡
䛜③䛟䛺䜛䛛䜙䛥䜟䜛䛺䜘䚹䠅㻌








✑㻔䜋㻕㻌 䝩㻌 ౛䠖㼇䝩㼉䜺㻌 㼇䝕㼉䝍䜺㼇䝜㼉䞊䚹䠄✑䛜
ฟ䛯䛽䛘䚹䠅㻌
ᕹ㻔䜋㻕㻌 㼇䝩㼉䞊㻌 ౛䠖㼇䝩㼉䜺㻌 㼇䜹䝆䜵䝕㻌 㼧䝣䜽䝷䞁
䝐䝵㼉䝹㼇䝽㼉䞊䠋䝣䜽䝺䝏䝵㼉䝹㼇䝽㼉䞊䡙䚹䠄ᕹ䛜
㢼䛷⭾䜙䜣䛷䛔䜛䜘䚹䠅㻌
⟨㻔䜋䛖䛝㻕㻌 㼇䝩㼉䞊㼇䜻㻌 ౛䠖㼇䝩㼉䞊㼇䜻㼉䝖㻌 䝏㼇䝸䝖
䝸㼉䜸㻌 䝰䝑㼇䝔㼉㻌 䜲㼇䜿㼉䝘䜲䚹䠄⟨䛸䝏䝸䝖䝸䜢ᣢ
䛳䛶䛔䛝䛺䛥䛔䚹䠅㻌
ໟ୎㻔䜋䛖䛱䜗䛖㻕㻌 㼇䝩䞊㼉䝏䝵䞊㻌 ౛䠖䝁㼇䝜㻌 䝩䞊
䝏䝵䞊㻌 䝶㼉䞊㻌 䜻㼇䝺㼉䝹䝘䞊䚹䠄䛣䛾ໟ୎䛿䜘
䛟ษ䜜䜛䚹䠅㻌









ᇕ㻔䜋䛣䜚㻕㻌 㼇䝂㼉䝭㻌 ౛䠖㼇䝂㼉䝭䜺㻌 㼇䝬䜲䜰䜺㼉䝑䝏䝵
䝹㼇䝘䞊䚹䠄ᇕ䛜⯙䛔ୖ䛜䛳䛶䛔䜛䛺䛒䚹䠅㻌
ᫍ㻔䜋䛧㻕㻌 䝩㼇䝅㻌 ౛䠖䝁㼇䝜㼉䝂㼇䝻㼉䝽㻌 㼇䝋㼉䝷䝜㻌
㼇䝩㼉䝅㼇䜺㻌 㼇䝶㼉䞊㻌 㼇䝯䞊㼉䝹㻌 㼇䝲㼉䞊䝙㻌 㼇䝘㼉䝑
䝍䜺㼇䝘㼉䞊䚹䠄䛣䛾㡭䛿✵䛾ᫍ䛜䜘䚹䛟ぢ䛘䜛
䜘䚹䛖䛻䛺䛳䛯䜘䚹䠅㻌
㦵㻔䜋䛽㻕㻌 㼇䝩㼉䝛㻌 ౛䠖䜰㼇䝜䝠䝖㼉䝽㻌 䝩㼇䝛㼉䜺㻌 㼇䜸
䞊䜿㼉䝘䚹䠄䛒䛾ே䛿㦵䛜኱䛝䛔䚹䠅㻌
䜎㻌
๓㻔䜎䛘㻕㻌 㼇䝬㼉䜶㻌 ౛䠖㼇䝬㼉䜶䜺㻌 䝆㼇䜻㻌 㼇䜴㼉䝭䝎
䝎䜿㻌 㼇䝘䞁㼉䝕䝰㻌 䜰㼇䝹㼉䝶㻌 㼇䜴㼉䝭䝜㻌 䝰䞁㼇䝘㼉
䝷䚹䠄๓䛜䛩䛠ᾏ䛰䛛䜙ఱ䛷䜒䛒䜛䜘䚹ᾏ䛾䜒
䛾䛺䜙䚹䠅㻌
ᯖ㻔䜎䛟䜙㻕㻌 䝬㼇䜽㼉䝷㻌 ౛䠖㼇䝁㼉䝜㻌 䝬㼇䜽䝷㼉䝽㻌 㼇䜹
䝍䝇䜼㼉䝹㼇䝘㼉䞊䚹䠄䛣䛾ᯖ䛿ᅛ䛩䛞䜛䛺䛒䚹䠅㻌
Ꮮ㻔䜎䛤㻕㻌 㼇䝬㼉䝂㻌 ౛䠖㼇䝬㼉䝂䜺㻌 㼇䞁䝬䝺䝍䝶䞊䚹
䠄Ꮮ䛜䛖䜎䜜䛯䜘䚹䠅㻌
⫤㻔䜎䛯㻕㻌 㼇䝬㼉䝍㻌 ౛䠖㼇䝬㼉䝍㻌 䜸㼇䝃䜶䝔㻌 䝅䝑㼉䝁
䝙㻌 䜲㼇䜽䚹䠄⫤䠘䜢䠚ᢲ䛥䛘䛶䛚䛧䛳䛣䛻⾜
䛟䚹䠅㻌
ᯇ㻔䜎䛴㻕㻌 㼇䝬㼉䝒㻌 ౛䠖㼇䜺䜲䝘㻌 䝬㼉䝒䜺㻌 㼇䜰㼉䝹
䜺䝜䞊䚹䠄኱䛝䛔ᯇ䛜䛒䜛䜘䛽䛘䚹䠅㻌










┱㻔䜎䜖㻕㻌 㼇䝬㼉䝴㻌 ౛䠖㼇䝬㼉䝴䜺㻌 㼇䝅㼉䝻䞊㻌 㼇䝘
䝑㼉䝍㼇䝘㼉䞊䚹䠄┱䛜ⓑ䛟䛺䛳䛯䛺䛒䚹䠅㻌




ᐇ㻔䜏㻕㻌 䝭㻌 ౛䠖䝁䝖㼇䝅㼉䝽㻌 㼇䜹䜻䝜㻌 䝭㼉䜺㻌 㼇䝘㼉䝷
䝄䝑䝍䚹䠄௒ᖺ䛿ᰠ䛾ᐇ䛜䛺䜙䛺䛛䛳䛯䚹䠅㻌
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▷䛔㻔䜏䛨䛛䛔㻕㻌 㼇䝭㼉䝆㼇䜹㼉䜲㻌 ౛䠖㼇䜻㼉䞊㻌 䝅
㼇䝞㼉䝸䞊㻌 䜻㼇䝍㼉䝙㻌 㼇䝠㼉䝰㼇䜺㻌 䝭㼉䝆㼇䜹䞊㼉䝔㻌
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㼇䝋㼉䝜㻌 䜲㼇䝏㼉䝤䝽㻌 㼇䝐䞁㼉䝁䞊䝔䜻䝘㻌 㼇䝰䞁㼉
䝎䝑䝏䝵䝆䝲䚹䠄ᓠ䛻䛺䛳䛶䜛䛡䛹ேᕤⓗ䛺䜒
䛾䛰䛸䛔䛖䜘䚹䠅㻌
⵿㻔䜏䛾㻕㻌 㼇䝭㼉䝜㻌 ౛䠖䜲㼇䝬㼉䝂䝻㻌 㼇䝭㼉䝜䝲㻌 㼇䝘㼉䞁
䝲㻌 㼇䝭㼉䞁䝽㼇䝜㼉䞊䚹䠄௒䛤䜝⵿䜔ఱ䜔ぢ䛺䛔
䜘䛽䚹䠅㻌
⪥㻔䜏䜏㻕㻌 㼇䝭㼉䞊㻌 ౛䠖䝭㼇䝭㼉䜺㻌 㼇䝖㼉䞊㼇䜲䚹䠄⪥䛜
㐲䛔䚹䠅䠋䝭㼇䝭㼉䝽㻌 㼇䜻㼉䝁㼇䜶㼉䝹䜹䚹䠄⪥䛿⪺䛣
䛘䜛䛛䠛䠅㻌
⺛⺊㻔䜏䜏䛪㻕㻌 㼇䝭㼉䝭㼇䝈㻌 ౛䠖㼇䝭㼉䝭䝈䜺㻌 㼇䝗䞊䞁





᫇㻔䜐䛛䛧㻕㻌 㼇䝮㼉䜹㼇䝅㻌 ౛䠖㼇䝮㼉䜹㼇䝅㻌 㼇䜰㼉䝇㼇䝁㼉
䝙㻌 㼇䝘䞁㼉䝎䝷㻌 㼇䜰㼉䝑䝍䜺㼇䝜㼉䞊䚹䠄᫇䛒䛭䛣
䛻ఱ䛛䛒䛳䛯䜘䚹䠅㻌
ⓒ㊊㻔䜐䛛䛷㻕㻌 䝮㼇䜹㼉䝕㻌 ౛䠖䝮㼇䜹㼉䝕䝙㻌 䜹
㼇䝬㼉䝺䝸䝱㻌 䜲㼇䝔䞊䝗䞊䚹䠄䝮䜹䝕䛻ჶ䜎䜜䜜
䜀③䛔䛮䚹䠅㻌
㯏㻔䜐䛞㻕㻌 㼇䝮㼉䜼㻌 ౛䠖㼇䝮㼉䜹㼇䝅㼉䝽㻌 㼇䝮㼉䜼䝯䝅䜸㻌
㼇䜽䝑㼉䝍䜺䝜䞊䚹䠄᫇䛿㯏㣤䜢㣗䜉䛯䜘䛽䚹䠅㻌
㯏䜟䜙㻔䜐䛞䜟䜙㻕㻌 䝮㼇䜼㼉䝽䝷㻌
፵㻔䜐䛣㻕㻌 㼇䝮㼉䝁㻌 ౛䠖㼇䜰㼉䝇㼇䝁㼉䝜㻌 䝮㼇䝁㼉䝃䞁䝽㻌
㼇䝶㼉䞊㻌 䜻㼇䜺㼉㻌 䝒㼇䜽㼉䝽䜲䚹䠄䛒䛭䛣䛾፵䛥䜣䛿
䜘䛟Ẽ䛜䛴䛟䜘䚹䠅㻌
⹸㻔䜐䛧㻕㻌 䝮㼇䝅㻌 ౛䠖㼇䝁䝜䝂䝻㻌 䝽䝅䝱㻌 㼇䝮㼉䝅
㼇䞊㼉㻌 䝁㼇䝺㼉䞊䝍䝌䚹䠄䛣䛾䛤䜝⚾䛿⹸䠘䜢䠚
ẅ䛧䛯䛮䚹䠅㻌













⬚㻔䜐䛽㻕㻌 㼇䝮㼉䝛㻌 ౛䠖䝮㼇䝛㼉䜺㻌 䜲㼇䝍㼉䜲䚹䠄⬚䛜
③䛔䚹䠅㻌




┠㻔䜑㻕㻌 㼇䝯㼉䞊㻌 ౛䠖㼇䝯㼉䜺㻌 㼇䝭㼉䜶㼇䝘㼉䜲䚹䠄┠䛜
ぢ䛘䛺䛔䚹䠅䠋㼇䝯㼉䜺㻌 䝽㼇䝹䜲䚹䠄┠䛜ᝏ䛔䚹䠅㻌
ⱆ㻔䜑㻕㻌 䝯㻌 ౛䠖㼇䝐䝱㼉䜺䜲䝰䝙㻌 㼇䝯㼉䜺㻌 㼇䝕䝍㼉䝽䚹
䠄䝆䝱䜺䜲䝰䛻ⱆ䛜ฟ䛯䜘䚹䠅㻌










ᾏ⸾㻔䜒䛪䛟㻕㻌 㼇䝰㼉䝈㼇䜽㻌 ౛䠖㼇䝁䝖䝅䝜㻌 㼇䝰㼉䝈
㼇䜽㼉䝽㻌 䝩㼇䝋㼉䞊䝔㻌 䜴㼇䝬䜹䝑䝍㼉䜺㼇䝘㼉䞊䚹䠄௒
ᖺ䛾䜒䛪䛟䛿⣽䛟䛶䛚䛔䛧䛛䛳䛯䜘䛽䚹䠅㻌









䜒䛳䛸㻌 㼇䝬䝑㼉䝖㻌 ౛䠖㼇䝬䝑㼉䝖㻌 䝂㼇䝉㼉䝘䚹䠄䜒䛳䛸
䛟䛰䛥䛔䛺䚹䠅㻌
≀㻔䜒䛾㻕㻌 㼇䝰㼉䝜㻌 ౛䠖䝰㼇䝜㼉䝰㻌 㼇䝗䞊䞁㼉䝖㻌 㼇䜰㼉
䝹䝎䜿㼇䝘㼉䞊䚹䠄≀䜒䛯䛟䛥䜣䛒䜛䛛䜙䛽䚹䠅㻌
⢄㻔䜒䜏㻕㻌 㼇䝰㼉䝭㻌 ౛䠖䝰䝭㼇䝽㼉㻌 䝇㼇䝔䝹㼉䜹䝜䞊䚹
䠄⢄䛿ᤞ䛶䜛䛛䠛䠅㻌
⭣㻔䜒䜒㻕㻌 㼇䝰㼉䝰㻌 ౛䠖䝰㼇䝰㼉䝜㻌 䝩䞊䜺㻌 㼇䝲㼉䝅䜵
㼇䝔㻌 㼇䜻㼉䝍㼇䝌䞊䚹䠄⭣䛾᪉䛜⑭䛫䛶䛝䛯䜘䚹䠅㻌
᱈㻔䜒䜒㻕㻌 䝰㼇䝰㻌 ౛䠖㼇䝰㼉䝰㼇䝰㻌 䜸䞊䜻㼉䞊䝲䝒
䝽㻌 䜴㼇䝬䜲䝎䜲㼉䝗䚹䠄᱈䜒኱䛝䛔䜔䛴䛿䛚䛔
䛧䛔䜘䚹䠅㻌
㛛㻔䜒䜣㻕㻌 㼇䝖㼉䜾㼇䝏㻌 ౛䠖㼇䝖㼉䜾㼇䝏㻌 䝅㼇䝯㼉䞊㼇䝶䞊䚹
䠄㛛䠘䜢䠚㛢䜑䜝䜘䚹䠅㻌
䜔㻌
































ᗋ㻔䜖䛛㻕㻌 㼇䜲㼉䝍㼇䝬㻌 ౛䠖㼇䜲㼉䝍䝬㼇䜺㻌 䝣㼉䝺䝹
㼇䝘䞊䚹䠄ᗋ䛜ᦂ䜜䜛䛺䚹䠅䠋㼇䜲㼉䝍䝬䜺㻌 㼇䝚㼉䝺
㼇䝏䝵㼉䝹㼇䝶䚹䠄ᗋ䛜⃿䜜䛶䛔䜛䜘䚹䠅㻌
ᣦ㻔䜖䜃㻕㻌 㼇䜶㼉䝡㻌 ౛䠖㼇䜹㼉䝬䝕㻌 㼇䜶㼉䝡㻌 㼇䜻䝑㼉䝍䚹
䠄㙊䛷ᣦ䠘䜢䠚ษ䛳䛯䚹䠅㻌












ኪ୰㻔䜘䛺䛛㻕㻌 㼇䝴㼉䝘㼇䜹㻌 ౛䠖㼇䝶㼉䝘㼇䜹㼉䝙㻌 㼇䝴㼉
䞊㼇䝧㼉䝽㻌 㼇䜺㼉䜲䞊䝘㻌 䜹㼇䝭䝘䝸㼉䜺㻌 䝘䝑㼇䝔㻌
㼇䜸㼉䝋㼇䝻㼉䝅㼇䜹䝑䝍㼉䜺㼇䝜㼉䞊䚹䠄ኪ୰䛻᫖ኪ䛿
኱䛝䛺㞾䛜㬆䛳䛶ᜍ䜝䛧䛛䛳䛯䜘䛽䚹䠅㻌
ᅄே㻔䜘䛻䜣㻕㻌 䝶㼇䝙㼉䞁㻌 ౛䠖㼇䜰㼉䝇㼇䝁㼉䝙䝱㻌 㼇䝁㼉
䝗㼇䝰㼉䜺㻌 䝶㼇䝙㼉䞁㻌 䜴㼇䝬㼉䝺䝍㼇䝏䝵㼉䝽䚹䠄䛒䛭
䛣䛾Ꮚ౪䛜ᅄே⏕䜎䜜䛯䛸䛔䛖䜟䚹䠅㻌
ⶇ㻔䜘䜒䛞㻕㻌 䝶㼇䝰㼉䜼㻌 ౛䠖䝶㼇䝰䜼㼉䝽㻌 㼇䝏䞊䝃㼉䜲
䝖䜻䝙㻌 䝖㼇䝷㼉䝙䝱䞊㻌 䜹㼇䝍䞊㼉㻌 䝘䝹䜿㼇䝜㼉䞊䚹
䠄䜘䜒䛞䛿ᑠ䛥䛔䛸䛝䛻ྲྀ䜙䛺䛡䜜䜀ሀ䛟䛺䜛
䛛䜙䛽䚹䠅㻌
ኪ㻔䜘䜛㻕㻌 㼇䝶㼉䝹䠋䝶㻌 ౛䠖㼇䝶㼉䝹䝙㻌 㼇䝘㼉䝑䝍䜲㻌
㼇䝁㼉䞁㼇䝲㼉䝽㻌 㼇䝐䝵䞊㼉䜹䜲䜺㻌 㼇䜰㼉䝹㼇䝏䝵㼉䝽
䞊䝘䚹䠄ኪ䛻䛺䛳䛯䚹௒ኪ䛿ᖖ఍䛜䛒䜛䛸䛔䛖



















㝣ᆅ㻔䜚䛟䛱㻕㻌 䝸㼇䜽㼉䝏㻌 ౛䠖䝸㼇䜽㼉䝏䝽㻌 䝊䞁㼇䝊䞁㻌
䝯㼇䞊㼉䞁䝜䜺㼇䝘㼉䞊䚹䠄㝣ᆅ䛿඲↛ぢ䛘䛺䛔
䜘䚹䠅㻌




䝃䞁㻌 ౛䠖㼇䜻䝵㼉䞊䝽㻌 㼇䝻㼉䞊䝆䞁䜹䜲䝕㻌 㼇䝖䝅
䝶䝸㼉䜺㻌 㼇䝶䝑䝏䝵㼉䝹䚹䠄௒᪥䛿⪁ே఍䛷ᖺᐤ
䜚䛜㞟䜎䛳䛶䛔䜛䚹䠅㻌








㼇䜰㼉䝇㼇䝁㼉䝜㻌 㼇䜸䝑㼉䝒䜯䞁䝽㻌 䝽㼇䝄㼉䜺㻌 㼇䜲䞊㼉
䜺㼇䝘㼉䞊䚹䠄䛒䛭䛣䛾䛚䛳䛥䜣䛿ᢏ䛜䛔䛔䜘䚹㻌
௙஦䜢䛩䛤䛔❧ὴ䛻䛧䛶䛔䜛䜘䚹䠅䠋㼇䝔㼉䜺㻌
㼇䜲䞊㼉䝃䝕㻌 㼇䝸䝑㼉䝟䝘㻌 㼇䝅㼉䝂㼇䝖㻌 䝅㼇䝏䝵䝹䚹
䠄ᢏ⾡䛜䛔䛔䛛䜙❧ὴ䛺௙஦䜢䛧䛶䛔䜛䚹䠅㻌
⚾㻔䜟䛯䛧㻕㻌 㼇䝽㼉䝅㻌 ౛䠖㼇䝽㼉䝅䜺㻌 䝇䝹䚹䠄⚾䛜
䛩䜛䚹䠅㻌
⚾㐩㻔䜟䛯䛧䛯䛱㻕㻌 㼇䝽㼉䜲䝷㻌 ౛䠖㼇䝽㼉䜲䝷䜺㻌 㼇䝅
䝵䞊㼉䝲䚹䠄⚾䛯䛱䛜䛩䜛䚹䠅㻌
⸕㻔䜟䜙㻕㻌 㼇䝽㼉䝷㻌 ౛䠖㼇䝽㼉䝷䝽㻌 㼇䜴㼉䝅㼇䝜㻌 䝅䜹
䝉㼉䜲䝙㻌 䝩䝅䞊䚹䠄⸕䛿∵䛾ୗᩜ䛝䛻ḧ䛧
䛔䚹䠅㻌



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ࡋࡲࡁࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉࢆᰝㄪ㛫᪥  ࢀࡒࢀࡑ࡟᭶  ᖺ௒࡜ᖺཤ㸪࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࠸࠸ࡶ࡚ࡋࣉࢵ࢟
ࠋࡓࡋࡲࡁࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉࢆᰝㄪ࡛Ⅼᆅ  ࡢ୓㒔㸪ᮧ୰㸪㒓す㸪⟠஬㸪࡚




































ᚋࡢࡑ㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡍࡲ࠸࡚ࢀࡉฟࡶᮏ࠺࠸࡜࠘ἲㄒࡢゝ᪉㝜ᒣࠗ࡟ᖺ  ࡣᐇࡣ⏕ඛᡞᘅ 
◊ࠎᡃࠋࡍࡲ࠸࡚ࢀࡉࡶ✲◊ࡿࡍ㛵࡟ࢺࣥࢭࢡ࢔ࡢ᪉ᆅ㝜ᒣ࡟⥴୍࡜᪉࠺࠸࡜ࢇࡉ㐨Ꮥཎ኱࡟
ࠋࡍ࡛ࡘ  ࡢ✲◊࠸࡞ࡅ࠸ࡤࢀࡅ࡞ࡋ↷ཧࡎᚲࡣ࡟ࡵࡓࡿࡍ✲◊ࢆゝ᪉ࡢᒱ㞃㸪ࡣ࡛୰ࡢ⪅✲
ࡇ࠺࠸࡜ᖺ 㸪ᖺ  ࡣࡢ࠺࠸࡜✲◊ࡢ⏕ඛᡞᘅ࡜✲◊ࡢࢇࡉ⏣▼㸪✲◊ࡢࡘ  ࡓぢ௒ 
࠿᭩࡟ࡇࡑࠋࡽ࠿ࡍࡲࡾ࡞࡟✲◊ࡢ๓ᖺ  ࠺ࡶࡶ࡛✲◊ࡢ⏕ඛᡞᘅ㸪ࡡࡍ࡛๓ୖ௨ᖺ  ࡛࡜
㸪࠿࡜࠿࠸࡞࡚ࡋ໬ኚ࡟ᙧ࠺㐪ࡓࡲ㸪࠿࡜࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡗṧࡶ࡛௒ࡀᙧࡢゝ᪉࡞ࢁ࠸ࢁ࠸ࡿ࠸࡚ࢀ
ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀせᚲࡃ࠸࡚ࡋᰝㄪࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡢ࠸࡞ࡶࡢࡶࡿ࠸࡚ࡗࡲࡋ࡚ࡗ࡞ࡃ࡞࠺ࡶ






































































































࠺ࡇ࡜࠶ࠋ࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡓ࠸⪺࡛୓㒔ࠋࡍ࡛ࢇࡿ࠶ࡣ࡛࠸㐪࡞ࡁ኱࡟ᖖ㠀࡜ㄒ‽ᶆࡘ  ࡣࢀࡇ 
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᭩࿌ሗᰝㄪゝ᪉ᓥࡢᒱ㞃ࠖᡂసࡢࣥࣙࢩ࣮ࢸ࣓ࣥࣗ࢟ࢻ࡜㘓グࡢゝ᪉࣭ㄒゝᶵ༴ࡢᮏ᪥



























ࡓࡁ࡚ฟࡢࡁࡗࡉ㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡍ࡛ࢇࡓࡁ࡚ฟ࠿ࡘࡃ࠸ࡶ࡛୰ࡢヰ࠾ࡢே  ࠾ࡢࡁࡗࡉ㸪࡜࠶ 
ࡼࡣ᫇ࠕ㸪࡝ࡅࡍ࡛࡜ࡇ࡞࠺ࡼࡌྠ࡜ࢀࡑ࠺࠸࡜࣮ࠖࢣࢱࢫࠕ㸪࠸ࡿࡎ㸪ࠖ ࢖ࢥࢱࢫࠕ࡜࠺ゝ࡛୰
ࢫࠕࡢࡁࡗࡉࡣࢀࡇࠋ࠺ゝ࡜ࠖࢲ࣮ࢣ ࢜ࢿࣇ ࣮ࣚ ࣁࢩ࣒࢝ࠕ㸪࡟ࡢ࠺ゝ࡜ࠖࡔ࠸ࡇࢆ⯪ࡃ
ࡢ࠺࠸࡜ࠖ࠸࡞ࡃ᪩ࠕ㸪࠿࡜ࡾࡓࡗゝ࡜࣮ࠖࢤࢫࠕࢆࡢ࠺࠸࡜ࠖ࠸ࡈࡍࠕࡣ࡜࠶㸪࠿࡜࣮ࠖࢣࢱ





















࣮࢚࣡ ࣔࢹ࣮ࢣ࢝ ࢲ࣐ࠕ㸪ࠖ ࡼ࠸࠸ࡶ࡚ࡃ࡞࠿᭩ࡔࡲࠕࠋࡓࡋࡲࡁ࡚ฟࡶࡢ࠺࠸࠺ࡇ㸪࡜࠶ 
㸪ࠖ ࡼ࠸࠸ࡶ࡚ࡃ࡞᮶ࡔࡲࠕࠖࠋ ࢼ࣮࢚࣡ ࣔࢹ࣮ࢣ࢖ ࢲ࣐ࠕ㸪ࠖ ࡼ࠸࠸ࡶ࡚ࡃ࡞࠿⾜ࡔࡲࠕࠖࠋ ࢼ















































































































































































































































































ᡤ✲◊ㄒᅜ❧ᅜ ᭶ ᖺ 












































ࢀࡲ⏕ᚋᡓ㸪ࡽ࠿ࡍࡲ࠸ࡲࡋ࡚ࡗධ࡟ࡇࡑࡀ௦ୡࡢሢᅋ࠺ࡶ㸪ࡶ࡚ࡗ࠸࡜ṓ  ⪅㱋㧗㸪௒ 
 ࡜ࡿࡍ࠿ࡋࡶࡣࢀࡇ㸪࡜ࡿ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡃ㝖ࢆࢀࡲ⏕ᚋᡓࠋࡡࡼࡍࡲ࠸ࡲࡋ࡚ࡗධࡶ
ࡿ࠸࡚ࡗ౑ࢆゝ᪉ࡢᒱ㞃㸪ᘚᒱ㞃ࡢࡽ࠿᮶ᚑࡤࢃ࠸㸪ࡀேࡢ࠸ࡽࡄࢀࡑࠋࢇࡏࡲࢀࡋࡶ࠿ྎே
ࡼࡍ࡛ᩘ࠸࡞࠸࡚ࡋ㐩฿ࡣ࡟ே୓ ࠋࡍ࡛ᩘே࠺࠸࡜ே  ࡽ࠿ே 㸪࡜ࡍࡲࡋ࡜ࡔே
ࠋࡡ
ࡶィ⤫ࡓࡗ࠸࡜ᩘ⪅Ṛࡢ㛫ᖺ  ࡛య඲ᓥᒱ㞃㸪࡜ࡍࡲ࠸࠸࡛ィ⤫ࡢ┴᰿ᓥ㸪࡝ࡅࡍ࡛ヰ࡞ኚ 
 ࡀᩘ⪅Ṛࡢయ඲ᓥᒱ㞃ࡣᖺཤ㸪࡜ࡍࡲ࠸࠸࡛ࢀࡑ㸪࠺࠸࡜࠿ࡿ࠸࡛ࢇṚேఱࠋࡍ࡛ࢇࡿ࠶
ࡽࡄே 㸪࡜ࡍࡲࡋ࡜ࡔᚰ୰ࡀ⪅㱋㧗㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡍ࡛࠸࡞ࡣ࡛ࡅࡔ⪅㱋㧗ࢇࢁࡕࡶࠋࡍ࡛ே
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᭩࿌ሗᰝㄪゝ᪉ᓥࡢᒱ㞃ࠖᡂసࡢࣥࣙࢩ࣮ࢸ࣓ࣥࣗ࢟ࢻ࡜㘓グࡢゝ᪉࣭ㄒゝᶵ༴ࡢᮏ᪥





















࡚ࡋᙜᢸࢆᒱ㞃ࡸ㞼ฟࡢࡇࡀ⪅ࡢே  ࡿ࠶࡚࠸᭩࡟ࡇࡑ㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡍ࡛㛫ᖺ  ࡢ࡛ࡲᗘᖺ 




































  ⦅㞟 ᮌ㒊ᬸᏊ㸦ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤゝㄒኚ␗◊✲㡿ᇦ㸧
  Ⓨ⾜ ኱Ꮫඹྠ฼⏝ᶵ㛵ἲே ே㛫ᩥ໬◊✲ᶵᵓ ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ
     ࠛ ᮾி㒔❧ᕝᕷ⥳⏫
     7HO㸦ᮌ㒊◊✲ᐊ㸧
     KWWSVZZZQLQMDODFMSUHVHDUFKSURMHFWLQVWLWXWHHQGDQJHUHGODQJXDJHV
  ףᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ
  

